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,A SZEGEDI S Z I N J Á T S Z Á S; 
Ha a szegedi szinjátszás fejlóddéstörténetét akarjuk  
vizsgálat tárgyává tenni,elsősorban Szeged kulturális légkörével kell meg-
ismerkednünk zázadok mulása folyamán. lgy azután ebbe a kulturális kör-
nyezetbe,amit zeged fogalma az egyes korszakokban jelent, könnyebben be-
le tudjuk illeszteni a szegedi szinjátszás történetét. Vizsgálódásaink  
kezdeti fokán ugyan még nem járhatunk szilárd talajon, még nem támaszkod-
hatunk irott följegyzésekre, azonban az élőszóban fönnmaradt nép»,}~agyomány-
ból következtetve, analógiák alapján egészen a középkorig vissz aterjedhet 
vizsgálódásunk határa. Ezen a nyomon visszakövetkeztetve a közé p ori mist - 
térium játékokban kell a szegedi szinjátszás gyökereit keresnünk. A fejtó -
dés következő állomása az iskolai színjáték, közelebbről meghatározva a r 
piarista iskoladráma. A világi szinjátszás ebből a talajból táplálkozva'  
sarjadt ki és a mult század elején kezdte bontogatni szárnyait Szegeden.  
Ettől kezdve mind a mai napig sok küzdelem és viszontagság közepette mint  
a nemzeti kultura hordozója világoskodik nem-csak magának a városnak, ha-
nem az Alföldnek is, amint Szeged mars, is az Alföld kulturális fókusza.  
Sót a legujabb időkben a szabadtéri játékok megrendezésével a szegedi szin-
játszás tut-n(5 Sr a közvetlen környék határain is , orszé.r-:os jelentóséFÜ -
vé válik,nemzeti kulturhivatást tölt be,sót a nemzeti határokat szétfe-
szitve a külföld felé is megtalálja az utat hiveket szerezve a naf;yar  
szinházi kulturának.  
SZEGED KULTURÁLIS LÉGKÖRE;  
Szeged ősi település,már a honfoglalás előtt hét kultu-
ra virágzik itt.A pogánykori Szeged emlékei csal: a népköltészetben marad-
tak fenn.A város neve először 1199-ben jelenik meg a magyar latin-nyelvü  
oklevelekben. A középkori Szegedet,amely akkor még szin-marcyar lakossái -u, 
vir•íz<i mezőgazdasági kultura jellemzi. Föl kell tennünk, hogy az európa-,  
szerte elterjedt misztériumjátékok,amelyek a templomi kultuszhoz kapcso-
lódtak,Szegeden is vir.ígzottak. Bár erre közvetlen bizonyitékunk nincsen,  
de a népi hagyományokból visszakövetkeztethetünk. IV.Béla emeli Szegedet  
szabad királyi v ros rangjára. Szeged már a 15. században is az ország 
tekintélyes városa mezőgazdasá_g,ipar és kereskedelem tekintetében. Az első  
szegedi magyar nyelvemlék 1516-ból való. A város történetében nyomot hagy  
a görög; bizánci misszió, a bencés, a ferences és domonkos szerzetesrendek  
müködése. A SzenCélekről nevezett szegedi premontrei apácakolostorból  
származik a Lányi és a Szegedi Kódex a 16. századból. Ettől kezdve a fe-
rences kolostor lesz a szegedi szellemi élet középpontja, bír a mellett a  
fölsŐvárosi domonkosok kulturális hat 1.sa sem kicsinyelhető le. A külföldi  
egyetemek anyakönyveiből meg=llapi.tható,hogy a 16. sz.-ban a bécsi krak-
ka.i,párisi, heidelbergi, bolognai, egyetemek mar-yar hallgató i közt szege-
diek is szerepelnek.Innét is 1átszik,hogy mar ekkor pezsgő szellemi élet 
van Szegeden. Ebből a korból már több szegedi iró; költő'és tudós neve  
maradt fenn. Az elsó drámai emlék is ebből a korból való.Szegedi Lőrinc  
"Theophania"-ja. Ettől kezdve mind gyakrabban bukkan föl egy-er-y szegedi  
irodalmi emlék, amely a humanista, a barokk Szegedre vet világot. A török  
hódoltság alatt irodalommal alig tal ~.lkozu-k, csak a népköltészet virág- 
zik. A török kiüzése után müveletlen a ra,-yar föld és lélek egyar:ínt.Anya —
?i és erkölcsi süllyedés sulya nehezedik az éledő népi erőkre.Az elnépte-
lenedett városba német bevándorlók zudulnak ,akik hamarosan ellepik az  
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?art.ls a kereskeeciaet, s a n met kultura propogi).6 euzkÖzekéut :e.:rzó- 
'.tj•ík Szeiede:, 	'lémet rzi -^`..,.;etnt. .'indc(dig az o.cc-:tásü'y k'.zárc_ ..  fore'.crei'iek kezében van. ii y ^ bizonytalan följegyzés czerint amelyre ^ 
1;O5 Döme L_i.v'at' coLlk, a. ferencrendiek iskolájában is ta.rt'viak 'lár  
3'col ~,i. cránaj íté_co_:at. Bizonyos azonban csak az, ho,.7 a 18.-ik század eie-
n Sz^ ;eden :ae -telepec'e_tt piaristák iekel :j tan kezdőének a:.  i ':ólai 
57, jttéko7c, .melyelv kezdetbe i latin, később :ii net is . n :rar ,yelvüe'k. 
ckorra már 1 mult század végén idetelepeeett német pofárság; nejna • ;yaro-
xr:i'c, de e mellett a német nyelvet nem feledi el. A pi.e.rista iskoladrá- 
'k e7.Radásainak nagy tírsadaimi jelentősége van Szeged kulturális életé-
n s legfőbb hivatása abban á1.1, hogy előkészítse a talajt a világi. ozi-
kszetnek. A magyar szinészet a 19-i.k szítad elején kezdi bontogatni szár-
rait SzPgeden. Ekkor még erős versenytársa a német szia`;°zet, sőt később 
szerb színészet is próbál Szegeden hóditani, de nem talál kedvező ta-
r, jra. Ugyanis a korár^ :lat hat.ása alatt a nemzeti érzés mindinkább foko- x'il 	sze gedi polgársgban, s az ider en betelepülők is erős ir^'ibaa. m1- 
rarosodni kezdenek. Szeged eleven népi erejének izzása 	szükségképen  :gZba olvasztja már a második nemzedékben a betelepülteket. Ilyen asz-
:imilálódott dalmát család sarja Eugen.ics András, akit izzó magyar ha-
, fiság jellemez. Az ő dráníi jelentik Szegeden az 'ítne:etet a pexista.  
;'tolni szinjítéktól a világA szinjátszáshoz. A nénet szinéc•.:et igy mind-
irAbb 	szorul, s a na yar nemzeti játékszin mind naiyobb tért hó- 
'.t. Gyakori a _Temzeti. Színház müvészeinek vendégföllépee, sok eredeti  
:mutató kerül szinre a szegedi szinpadon, virágzik ^z operakultusz 4s a  >nei kultura. A gazdasi i és a szellemi élet Minden területén nagy re- 
)rnví„tyak izzanak n'cx a század elején a szegedi talajon, amelyek főké-
m Széchényi előfutárjáian, Vedres Istvinb,an öltenek testet. A  reform- izzó hazafias szelleme itt is átitatja az élet minden megnyilvánulá.-
ít. A sz.inhő:z is politika i tribünné lesz és nemzeti. hivatásához az ab-
,oldtizmus korában is hü marad, bár minden eszközzel gáncsolják. Igy lesz  szinéazet azokban a nehéz időkben a nagyar szó menedékhelye s a nagyar  
rmzeti szellem bástyája. Mind több szeedi drámairó tünik föl e század 
)lyamán s mind határozottabb arcot ölt Szeged szini kulturája. Az első  
ujság a század közepén jelenik meg, s a (50-as évektől egymás után  itnz'c napvilágot a különböző szegedi napilapok. A század vége felé a  .egyedi néprajzkutatás is hivatott nüvelőre talál Kálminy Lajosban, 
'c fölaecsülhetetlen értékü munkája századunkba is átnyulik. A színészet 
20-1k században Szegeden anyagi nehézségekkel küzd, s a viláhíboru 4s 
követő sulyos évek hatása alatt egészen a 30-as évekig válságos a hely-
ite. A szegedi irodalom azonban ézekben. az  évtizedekben büszkélkedhet 
.yen nPve'kkel, mint% Tömörkény Ietván,'Móra Ferenc , Juhász Gyula. A szi-
szet is lassan .cezk:magára találni, s Szeged előtt nagy nemzeti és 
szi :avatásának per'pektiví.i bontakoznak ki. Szeged szini kulturája is  igtalílja irnzi rendeltetését, amelyre a szabadtéri játékok tenulsíga 
bbentette rá, hogy az Alföld magyar kulturájának jujtópontja, egézsé _ es Ft szertelüktető az.ive le:-yen. 
'1. MISZTÉRIUMJÁTÉKOK.  
A sze sedi szinjátszás gyökerei legalább is a középkorig,  
111nak vissza. Bár erre vonatkozó iráses följegyzés nem marad; rín_c vr,;y 
alább is non került napvilágra, minden okunk megvan fölt éte! ezni, 'to_y  
középkori misztérium, játékok melyek nemcsak európaszorte, hnncrl hazánkban  elterjedtek, Szegeden is virágzottak. Minthogy ezek  a riszt 4rii'. ^dr ! rt a  
npi.omi kultuszhoz kapcsolódnak, föl kell tételeznünk, ho • Ty Szeged keresz-
ny liturgiájából_ s vallásos népi szel.leméböl ugyancsak sarjadnak miszté-
umdrímálc. Ebben a föltevésben negerősit bennünket az a tény, :L0T;y a sze-di. dr^matikus népi hagyományok minden bizonnyai_ e középkori misztérium  
".tékok nyorrslt őrzik. Legnépszerübb s egyben legelterjedtebb népi szo'_;ís  
.egeden a bétleher'ezés. A fejlődés egyik változata szerint.eleinte a papok 
.jd pedig a hívek alakitott í'c a. szerepeket. A játék ozi.nhe'ye eleinte a 
mp" om, ma ami a betlehemezők öltözetéböl is látszik,'később pedig a hivek  
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alakitották a szerepeket.A játék szinhelye eleinte a templom,ami a betle-
hemezők öltözetéből is látszik,később pedig a hivek otthona. Elsősorban a 
ferencesek érderie,hogy a kezdetben latin nyelvü misztériumok hamarosan ma-
gyarrá és népivé váltak .A Szentcsalád szálláskeresése szintén ismeretes 
népi szokás szegeden. Ez is a középkori misztérium drámák egyik jeleneté-
nek maradványa.Az országszerte elterjedt népszokás " Jézus keresése",mely 
Szeged környékén sem ismeretlen,szintén á középkori husvéti misztérium já-
tékok maradványa. Ugyanez áll a pünkösdölés népi szokására is,amely már 
csak halvány töredéke a középkori misztériumdrámának. Mindez adatok alap-
ján visszakövetkeztetni lehet csak a középkorra, amely bár írott emléke-
ket nem hagyott rink Szegedről,analógiák alapján azonbán bepillantást en-
ged színi kulturájába,amely egyben a szegedi szinjátszás kezdeteihez ve-
zet vissza, s a szegedi színi kultura gyökereire mutat rá. 
III . Piarista iskoladrámák. 
• Szegeden az iskolai drámajátékok müvelése a piaristák 
nevéhez füződik. 1715-ben Temesváry János szegedi fóbiró Kecskeméten vé-
gig nézi a piaristáknak egyik drámajátékát, s ezen föllelkesülve elhatá-
rozza, hogy a piaristákat Szegeden is letelepiti. Ebben az időben már a 
város patronus urai körében is megnyilvánul az az óhaj,hogy a polgárság • 
szórakoztatására s egyben a közmüvelődés - szolgálatára szinház emeltessék. 
Ennek eredményeként III. Károly 1719, máj. 21-én kelt szabadalmi levele meg-
adja Szeged városának színház létesitésének a jogát ,amely abban az időben 
csaknem páratlan a hazai szinügy történetében. A hatóság a következő évben 
meghivja a piaristákat a városba, akik 1720.jul. 21-én érkeznek Szegedre, 
s gimnáziumukat 1721. őszén nyitják meg, amely Délmagyarország legelső kö-
zépiskolája. A piaristák letelepítése adja meg a lehetőséget a. szegedi szin-
játszás kibontakozásának . Már 1722-ben megkezdődnek a piaristák iskolai 
drámaj 4 tékai.Az iskolai szinjátékok kora Szegeden 1782-ig tart, azután ha-
nyatlásnak indul az iskoladráma. Ez idő alatt k. b. kilencven darab kerül 
szinre. Többnyire nem is igazi drámák,hanem iskolai gyakorlatok epikus ke-
retben. A tanitásra szánt darabok szigoru, meghatározott poetikai szabá-
lyok szerint készültek,a szorakozásra szánt darabok formája azonban telje-
sen kötetlen.A Szegeden szinre került drámajátékok cinre többnyire allego-
rikus vagy pedig, bizonyos tendenciát mutat. Tárgyukat legnagyobbrészt a 
Szentirásbol, a klasszikus ókor világából, vagy egykoru német drámákból me- 
ritik. Részben eredetialkotások,részben forditások és átdolgozások. Nyelvük 
kezdetben latin,később magyar is. Szeged kulturális életében elsórendü sze-
repet játszanak.Ezek a szegedi talajon virágzó piarista iskoladrámáik egé-
szen uj szellem megtestesit6i,nagy,h6sies erények hordozói,a heroikus ba-
rokk életérzés kifejezői. A szegedi szinjátszás történetében a piarista is-
kolai szinjátékok jelentős szerepet és egészen különös hivatást töltenek 
be,amelyet a fejlődés további iránya is igazol. 
1. A z e l ő a d o t t darabok: 
A müsor vegyes . Misztériumok s klasszikus tárgyu témák 
egyaránt szerepelnek. A drámákat rendszerint a poetika vagy retorika taná-
ra maga irja osztálya számára, ha pedig klasszikus szerző müvére esik a 
választás,az iskolai szinpadnak megfelelően átdolgozza. A tanár legfőbb -W-rekvése az,hopy pedagógiailag kihasználja a témát,hogy erkölcsi tanulságot 
hozzon felszinre a darabból. Az egyszer már előadott játékot nem tüzik mű-
sorra, s a más intézetekben bemutatott drámákat sem adják e16.Ebből követ-
kezik,hogy a Szegeden szinre került iskoladrámák közvetlenül kizárólag a 
szegedi szinjátszás fejlődésének dokumentumai. 
Reizner följegyzése szerint többnyira hármas vagy négyes 
"Pásztori szóváltások" kerültek előadásra latin nyelven. 
Császár Elemér,Lugosi Döme,Prónai Antal és Szmollény 
Nándor kutatásai alapján a következő piarista iskoladrámák előadása álla 
pitható meg Szegeden: 
/XLugosi_Döme:A piaristák szegedi drámajátékai.Szeged 1930. 
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Prónai Antal hagyatékiból Császár Elemér: A kegyesrendiek ma • yarorezá i 
iskolíib^n 1670-1778. e13t,dott drím•ER jegyzéke. Ireda1 7történeti köz-
lem'nyek,1915. Szmollény N4.ndor: A szegedi ma'yar szinészet ^zázados tör-
ténete Budapest, 1@OG/ 
Péchy Domokosnak két szegedi szonorujátéka maradt fenn: 
"Itoh áry István" és "Szapáry Péter" . i:indkettő kiemelkedik a kor iskoladrá-_ 
mái közül. 
1722-ben:"A balog Eutius ,aki nem bslkezea,va•y a haza 
szolgálatában törhetetlen vitézségü Eutius" cimü darab került szinre Sze-
geden Péchy Domokostól. 
1729-ben:"Ixioni szerencse farsangkor" /bohozat/. 
"A bünnel vádolt Themis"/komiko-tragédia/ 
"A tiszta lelkiismeret diadala vagy Leó kira- 
gadása isteni kegyelemmel az oroszlánok tor- 
kából". 
"Az asszony uralom szerencsétlen volta", 
1730-ban:"Testvérek közt ritka az eryetértés,vagy Béla-
metest meröli öccse". 
"Jézus Krisztus Urunk születése". 
1731-ben:"A vakvezető árva Sándorról". 
' "A virágok közt legmaradandóbb a babér,va+,y a 
sors változásait nem ismerő Ears dicsősége". 
"Az élet boldogság,akár fény , akár kereszt".  
"Kitüntetés a hal -ni ntán,Liiló perzsiai püs- 
pök által példázva". 
1732-ben:Péchy Simon ismeretlen cimü drámája. • 
Ismeretlen szerzőtől Szent Lászlóról szóló 
1733-b an darab. 
1733-ban:"Aristus jámborsága" 
"Az erény ragyogó tükre" 
"Magán-ember mint a közjó védője". 
1735-ben:"Dionysios,Dio és fia Aris" 
1736-ban:"Pülöp és Pausanias".• 
"Szent Vitus vértapu", 
1742-ben:"Ártalmatlan csalárdság és ilnoksáp,Laurus 
és Axanius milánói herceekről" . 
"Az irigységen diadalt ülő hüséges Belizárról 
1743-ban:"A szőlőmüvelőkről". 	 ." 
1744ben:_"A felesége és fiai, által megi;yilkolt falusi 
Jocáról". 
"A szenvedő Krisztusról". 
"Perseus háboruja Phineus ellen". 
"Szent Katalin vértanuról vary eljegyeslek a 
hitben" . 
1745-ben:"Ifjak könyörgő küldöttsége az apuliai Trójá-
nak ostrom alóli fölszabaditásáért" . 
"A hit és szüztisztasá.g íldozata,vagy szent 
Pela;*,ius akit Abdaramenus kordovai kirily 
Krisztus követéséért megöletett", 
1746-ban:"Rerináld bolgár kir ily,akit édes apja meg- 
. vakittatott" . 
1747-ben:"Tomyris szittya királynő,aki fia elvesztét 
Cyrus perzsa király megöletésével bocszul-
1748-ban ta meg".  
1748-ban:"Az emberek pestise a nagyrav ágyásal járó 
hütlenség" . 
"A bünös bosszu más bosszujának szülője". 
"Mars az uj élet szerzője,va;;y Szent Istvín 
kir .ly m =. sodSic háboruja Gyula erdélyi feje- 
delem ellen"; 
"Az uralkodói jo•-ot védő vitézsé1;,mikor Béla 
testvére trónját elfo,lalta,Salamonnak, 
I. Endre fiknak elüzésével". 
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1749-ben: 
1755-ben: 
1756-ban: 
1757-ben: 
1758-ban: 
1762-ben: 
1767-ben: 
1768-ban: 
1769-ben: 
1770-ben: 
1777-ben: 
"A nagyböjtben va;,;y Krisztus Izs.ík alakjában". 
"Corvin Jy.nosikormányzó a ::ereszt se-edelmevel 
kiszabadul a rablók közül".  
"Letette a hatalmasokat trónjukról, ami I.Baja-
zeth török császárral és Tamerlan na y tatár 
'c'nnal történt". 
"Plautus:"Aulúlaria": 
Plautus:"I:enaecb ni" . 
Tarnóczi Simon ismeretlen cimil darabjai. 
Plautus:Pseudolus" 
Ismeretlen szerzők drámái 's vi'j'tékai. 
Perczel Imre:"Adakozó öregekről és a Fösvény 
ifjuról". 
"Barthulf és Austherta". 
Dugonics ismeretlen ma;^yar vi^j^téka 
Karaba József piarista iskolai dr&m4ja 
Kalazanti Szent József életéből vett jelenetek 
"A barcelonai lázadást Szent Atyánk lecsendesiti ° 
"A hunok Ma.yarorsz?. ,ba jövetele" 
"II. Lajos tettei ".  
"l ária Terézia némely cselekedete". 
"Themistokles ifjukori élete". 
Lengyel Domokos: Kalazanti Szent József élete" 
"Armenius elpusztitja Quinctilius Varust három 
légiójával" 
"Szent Atyánknak gyermekkorában az ördöggel 
esett viaskodásai". 
"Kalazanti Szent József". 
."1lenaechni" lautus átdolg./ 
"Captivi" 	lautus után/' 
Hájos G'tspár vigjátékai. 
Benyák Béla" Joász, Judeána'c kirílya 
"1Tostellária"/ Plautus átc'olgozás/ 
"Captivi: Plautus átdolgozás. 
"Stilicho" Plautus átdolgozás 
"Plautus " Iostellária 
",_enaechni" 
"Stilicho" 
a. Tártcya:  
A Szegeden színre került piarista iskolai szinjótékokat 
müfajuk szerint,már amennyire lehet velük kapcsolatban rcüfajrói beszélni, 
három nary csoportra osztjuk: misztériumok,tragédiák és virjítékok.Tár-
nyuk szerint elé;'gá változatosák. Eícyrészt a SzentirAsból veszik téntju-
kat/ Pl. "Jézus KrisztusUruns születése", "A , " szől6nüvelőkról", "A szen= 
vedli KrIsztunról"/,má.srászt a szentek,vertanuk élet461/ Pl. Kalazanti 
Szent József élete", "Szent Vitus várta.nu", "Szent Katalin vért'nuró"/ 
továbbá erkölcs nemesitó történeteket dol'OZnak föl /Pi. "A tisz .;a, lelki-
ismeret diadala" "Aristus j tm')ors ,,a"/. A magyar történelemből is nerite-
nek témát /P1. "Koh-írg Istv '.n", "Szapá.r44 Péter", "Szent L'.szló" "Az ural-
kodó 4 .jnt védő vitézsé "/ s a klasszt.cus ókorból is /P1. Perseus h.4Lo- 
ruja. Phineus ellen" "Themistokies ifjukori élete" 	 'lpusztit- 
ja. Qu`ntill.anus Varust .1_rom lom. riójáva1"/ Klasszikus szerzők müvei.t it-
dol-'ozva nyujtják, '_sülönösen Plautus kedvelt / Pl. " i:enaccluni" ,"Kos-
tell ária", "Pseudo?us", " Aulularia" / A t r.'yví1.^.sztásb'n a szerzőt, 
fordítót, illet5le^ 1.tdoltozót az a szempont vezÁr'i elsősorban , :.o::y er-
kölcsi tenuls-í.ot aknázzon ki a darabból. Ez a mor:ílis tencencia nyilván-
való in minden e ,"ves dr:.m;0an n ner•ewazer a költölsérr rovására ne•;y, 
már amennyire az iskoladrlr í'_c'✓ an erről mai ártelemben 7:eszélni lehet. 
b. Eredetisr-e. 
A aze^edi pSa.r'sta is:colac?rm 4.k le -na.yobbrésL,i: nem ere-
deti a.?.'.cot'tso'c,.'wnem .fogd.at'.sok,iletűle 	'tdcl -ro::'.kos. A :sor az erc'o- 
4 r y 
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tö•Yn:rirn e •• r'.. 7e,'14v5:cü'föl?.'. d^_a.;.bó' . veszik,ait 	aS: _azür a fi : .dol- 
nazds ;óc. j't;en is ra, anz':odiia.: n. forró aü1:öz,'Li 'y,no 'y .;Ö - inve^ p r _u.. .. 
lche , állitrni a darabot a' eredetivel. He. ki::ondott fordit 'sról van szó, 
azt scr lciiet r mai értelemben. venni. Ugyanis a kor a forditónak ne! -lehe- 
t6sc-i szabad kezet en • :ed u.'yannyira,ho,'y .. 	s'colr.i szia j aé:~olckr,l kc.peso- 
latban 1nk•.ob lehet ?tdol:' ozisokról ,mint r ai értelemben vett fordit ásokról  
beszélni.Különösen kedvelt iró Plautus,akinek több dr -íná.ját dolgozzák át a 
piarista tanárók és adatják elő 	sze-edi iskolai szinpadon. Mindezt e:y'oe- 
vetve 7átjul4no--y ?. piarista skoladrámák szerzői nemcsak ;fogy nem adnak  
eredet i darabokat, hanem a leckevésbbé sem törekszenek ma i értelembe vett 
eredetiségre, ami azzal magyar zha.tó,hogyez 	törakv's rJiju'con ::ivü_ csi'_c•  
C.Nyelve.  
A piarista iskoladrámák Szegeden kezdetben kizárólag la-
tin nyelvüek, minthogy a kitüzött didaktikai célnak ez felel meg. A közön-
ségnek mégsem egészen idegenek,mert a müvelt polgárság ért latinul, bár 
ic*y nem hozzáférhetők szélesebb néprétegek száméra. Később szüksége mutat-
kozik,hogy német nyelven is adjanak elő iskolai drámajátékokat, ugyanis a 
városnak számottevő német polgársága is van,amely indokoltó teszi,hogy a 
tanulók a német nyelvet is gyakorolják. Igy szólal meg a német nyelv azlisa 
kolai szinpadon. Perczel Imre hamarosan fölismeri annak szükségét,hogy ma-
gyar nyelven is megszólaljon az iskolai szinjátszás a szegedi szinpadon , 
mert a magyarnyelv gyakorlását sem tartja kevésbbé fontosnak,mint az ide-
gent.1758-ban adatja elő az "Adakozó öregekről és a fösvény ifjuról" cimü 
drámáját,mely az első magyar nyelvü darab a szegedi. iskolai szinpadon. 
Ett61 kezdve mind gyakrabban szerepelnek magyar nyelvü darabok a szegedi 
piarista iskoladrámák között. Különösen nevezetes Dugonics Andrásnak egy 
1762-ben előadott magyar nyelvü vigjátéka,melyról azonban kevés közelebbit 
tudunk .A szegedi piarista iskolai szinjátékok nyelv szerint való megosz-
lása azt bizonyitja,hogy a város egészséges ‚életerős nemzéti szelleme ha- 
marosan diadalmaskodik a közszellem ellenére az idegen kultura befolyásán. 
2, A z előadások jelentősége.  
A piarista iskoladrámáú előadása jelentős szerepet tölt 
be a város életében ugyannyira,hogy a 18.századbeli Szeged szellemi arcu-
latába eltörölhetetlenül bevésődik. Bár az iskolai szinjátékok elsősorban 
tanulmányi célokat szolgálnak, .ismeretterjesztő és erkölcsnemesitő célza-
tuk kiterjed az iskola falain tul. Ugyanis e drámák előadása ritka ünnepi 
alkalmat jelent itt az Alföld centr'am-'ban bizonyos szempontból szellemi- 
mozdulatlanságban élő may^rsár számára. 2".e( nozgatja és erybegyüjti nem-
csak magának Szegednek,hanem a környéknek nemességét is,a bemmszülött és be-
települt polgárságot, sőt---különösen,mikor más magyar nyelver is ne, -,szólal  e. szinpadi művészet---a város és a környék parasztságát i.s.Ir-y kovácsolja 
ergyé szellemileg a drámai. élmény Szeged népét s tölti meg annhk lelkét a 
szinmüvészet iránt való ízzó,lobogó lelkesedéssel és i;;y válik Szeged a  pi-arista s'.coladr ^ í'c 'lta.1 mar a 18. században. az Alföld szellemi és kultu-
rális középpontjává. 	 • 
P. 	képe.  
A sze:- edi p i arista '.s_colr.i sz:njtt'kok előadásának kül-
ső képére e r yfelől analóai'k alapján,m'".sfelni irásos följe yzéseL••ő'_ '__ö-  vrtkeztethetünk. Az ..lkalmi?.a ,, kiválasztott darabok^.t a n'imn?.zium növend„- kei cdj^*e'n ,akikbei a szet•edi t'rsad^1om minden étege képviselve 7rt.  mbbő.. f '.fr°flzt az kÖvc.` ticezik,ilog„J a város e '^.sZ 	reprezen' :1 ben- nük‚ri.srészt pedig csak férfvszerep?.fik játszik a darabokat. A le. - több d.r-  méban nincs is női nzcre•p,s arelyi.c van is,azt is férfiak r,'.akitj c1c. A da-rab külső fényére .. pompájára vons,t:cozóia- Reiznernek cry föijc. rz;sé'-ől  következtethetünk,an:eiy szerint Szeged város tanécsa e. piaritta isko:.ci  ezinj ~t'?kok lce_lékeinek Q£ Ciezie;,eine'_C kÖite" -eit bFikezücn födözi,amennyi-  en 	^l:c•^.'_o'^'r•l nyolc ,r skor huszonöt forintot uta_zr '.^yo'L  
"c c=1j^irn.. Ez is az;', hi.zonyi>;ja,?.ury a sze ,edi iskolai drámajátékok nem- 
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csak ^z 6J_ősZó i.ata.im•íval,hanem a fényes diszes külső k:,.:_litá^sal is ne:;-
fogják és elbüvölik Szeged közönségét. 
b.Célje ^.1's^.lni jell° : •c: 
Amikor a. piaristák letelepednek Szereden,a város azt k,i -
vánja tőlük,hogy növendékeiket w;y tanitsák me- latinul irni,olva.sni és 
beszélni,mintha anyanyelvük volna;ugyanis a 18.századben Sze;*,ed matyar,n 
német ós szerb nyelvű pof =rsáaa. között ez az összekötő 'cűpocs.A piaris-
ták vállalják is ezt a. fölada.tot,s minden eszközt m^cre. • -adnak,ho-y nö-
vendékeiknél eredményt érjenek el.Erre le ; ;elkplmasabbnak az iskolai szin-
játék mutatkozik,amely a nyelvgyakorláson tul,a nyilvános föllépésben 
gátló lámpaláznak is leghathatósabb ellenszere. Igy a szegedi piarista 
iskoladrámák egyrészt a latin nyelvgyakorlás eszközeként teicintendák, 
másrészt azt a törekvést képv:iselik,ho;*y hozzászoktassák a növendékeket 
a nyilvános föll^péshez.Később a nyelv:yakorlá.s célja bővül amennyiben a 
német nyelvtudás is szükségessé vé,lik;igy német nyelvü drámák is szinre 
kerülnek. A piaristák .Hazafias szelleme csakhamar ráébred azonban,hog y az 
anyanyelv gyakorlása sem kevésbbé fontos,s i,>y a latin nyelvüek neflett 
r'e : szólalnak a ra , yar nyelvü piarista iskolai szinjátékok is.Kettős cél-
jukat,a növendékeknek a latin, német és ma ;?yar nyelvben való •yakorl=sát 
és a nyilvános föllépéshez való szoktatását mindvégir hiven szoli ílj.ík. 
Az előadásokat alkalmi jellegünek kell teki.ntenünk,u-
syanip csaknem minden egyes drámáról megállapitható,hogy bizonyos ünne-
pélyes alkalommal jelenik meg a szinpadon. Egyrészt különböző ünnepek nap-
ján kerülnek szinre,mint Pl.Szmollény följe::yzi,ho y egyik iskolai drá-
majáték a város egyik védőszentjének,Szent Katalinnak ünnepén kerül elő-
adásra másrészt az iskola elöljáróinak s vendégeinek tiszteletére rendez-
nek iskolai szinjátékokat.Lügosi följegyzése szerint a rektor,a házfőnök, 
az igaz-ató,a provinciális,a hadsereg magasrangu tisztjei vagy a városi 
tanács tiszteletére játszanak.Azonban az előadásoknak sem alkalmi jellege, 
sem didaktikai célzata nem zárja ki,hogy ezen tulmenően a 18. századbeli 
Szeged életében jelentékeny kulturális hivatást ne töltsenek be. 
3. A piarista s z i n h á z. 
Alig hogy megkezdődnek az iskolai drámajátékok Szegeden, 
már is szüknek - bizonyul az intézet falain belül a hely az érdeklődők nagy 
tömege számára.liind é,;etőübé külön szinház fölállitásának szüksége.Külö-
nösen Dercényi László piarista,az ékesszólástan tanára sür • veti az iskola-
drámák számára szinház enelését.1735 tavasszán a várostanácsa magáévá te-
szi a szinház épités ügyét,s átengedi e célra a Tiszán éppen akkor érkező 
tölgy-4s fenyőszá'.litminyt s igy rég ugyanazon év augusztus elsejére el-
készül a nagyméretü faépület,amely az előadók és a közönség minden igé-
nyét is kie]ér'iti. A mégnyitó előadás előtt Déményi László latin nyelvü 
beszéde avatja föl a szinházat,anelyben kienel4a a szinház szükséges vol-tát,di.csőiti a város na,;ylelküsé,gét s igéretet tesz,hogy a szinházat első-
sorban az ifjusá.g nevelésének és tanitásának szolgálatába állitják s töb-
beklközt igy nyilatkozik: "Az ifjusá,got - elszoktatjuk a remeg;éstől,a szó-
noklás,s nyilvános föllépés félelmétől." Hogy hol épült a szinház arról, 
nincs biztos tudomásunk,de valószinü,hogy a gimnázium telkén.. Ez az épü-
let szolgálja ettől kezdve az iskolai szinjátsz's'ügyét,de az idők viha-
rát mégsem állhatja sokáig s idővel tönkre me;y.Igy azután szükségessé 
válik uj s inhá,zi épület emelése. Ez a második piarista szinház 1755-ben 
nyilik meg még évtizedekig szolgálja az iskolai szinjátszás ügyét. Ezek 
a fából összerótt alkotmányok Szegeden P. szinmüvészet bölcsői ,melyek a 
drámai müvészet későbbi s mind nagyobb arányu és diszesebb hajlékainak elő-
futárai. 	 .. 
a. Az írói és  rendezői runkakör összeolvadása: 
.Dtámai müvek előadásakor mindig nehézséget jelent a ren-
dezés problemája.Ugyanis az iró és a rendező rendszerint két különboző 
személy,s s ezért nincs meg; mindig a költői mii és az előadás közt a ki- 
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vtnatos harmónia.Ugyanis a rendezőnek teljesen bele kell élnie ma,;át a  
költő gondolat-és érzés-világába,egészen eggyé kell foriia a derabüal,hogy  
hüen tolmácsolja a Bréma mondanivalóját. A piarista iskolaár: dk esetében  
ezen a pontontincs problema,ugyanis az iró•i forditói,átdoigozói munkakör  
itt egybe esik a rendezőivel.A piarista tanmarok ma;uk irj ík osztüyuk sz - 
m 	darabokat dida2ctikei s peda;-ó,;iai célzattal,vary bár idegen,de lelki- 
leg rokon szerzők.: célnak megfelelő darabjait forditják,illetőleg ^.tdol-
gozzák,s maguk ta itják be növendékeiket a szerepekre ,maguk készitik elő  
a, darab előadását s gondoskodnak annak zavartalan lefolyásáról, egy szóval 
maguk töltik be a rendező szerepét is. Az írói és a rendezői szerpkör ily 
egybeolvadásának eredménye,hogy a piarista iskoladrámák előadása egészen 
egységes képet mutat s a költői elgondolás ős a gyakorlati kivitel közt tel-
jes az összhang.  
b. Fönnmaradt szinlapolc.  
A-Szegeden előadott piarista iskoladrámák szinlapjai leg-
nagyobbrészt elvesztek. Azonban a piarista rendház évkönyveiből mer;•__la-
pitható,hogy az előadott darabok szinlapjai,már amelyekről "föl van jegyez-
ve,honnét valók,Veszprémben,Bud3.n,Debrecenben és Kecskeméten k^szültek.Je-
lenleg mindössze kilenc fönnmaradt szinlapról van tudomsunk,amelyek a kö-
vetkezők: • 
_I:Themis rea cririnis...Themis királynő büne.1729. 
II.Triumphus intemeritate constienciae.A tiszta lelkiismeret dia-
dala,va;-y Leó kiragadása isteni kegyelenmel az orosza nok tor-
k íbó l .1729 .  
III.ruliebris imperii infelicitas...Bas Weiber Regiment nirit selten 
'ein guts End.Az asszonyuralom szerencsétlen volta.1729. 
IV.Rara concordia fratrum...Testvérek között ritka'az e.;yetértés, 
vay Belametest megöli öccse./valószinüleg/1730. 
V.Nativitas Domini riostri Jesu Christi...Jéz.us Krisztus Urunk 
'születése .1730. 	• " 
VI.Caeca manuductió in Alexio populi... A vakvezető árva Síndor- 
•ról.1731. 
VII.Laurus flos aliis floribus diuturnissima...Die unter andern 
al'.ardauerhafteste Lorber Blum,oder Die niemalen unterdruckte 
Heldenmüthige Tapferkeit...A virágok közt a legmaradandóbb a bal l) bér,vagy a sors vagy a sors báltoz4sait nem ismerő Mars virág-
zó dicsősége.1731.  
VIII,Vitefeli*áve lux,sive crux...Az élet boldo^ ~ síg altár fény, akár keresz .1731. 
IX. Virtus post funera in "ilo Persa episcopo...Kitüntetés halíl 
után,Hilus perzsiai püspök által példá.zva.1731.  
Mindezek a. szegedi szinpadon sz.inre került piarista is-
koladránák szinlapjai Budán készültek Nottenstein János nyomd.á,jábar_, E 
budai nyomdában készült többi,s más nyomdákban nyomott sze,>edi piarista 
iskola i szinjítékok szinlapjait vagy elveszettnek kell tekintenünk, vagy 
föl kell tételeznünk,hogy még valahol lappangna.k,s idővel tal.n napvilg . 
ra kerülve ujabb adatokkal szolszálnak a szegedi piarist a iskol^.i ozin-
jr.tszás történetéhez. 
c.A piarista szinj".tszás :hivatása:  
A szegedi piarista iskolai szinj ( tszás uttörő szerepet 
tört be.Hivatása abban áll,hogy elókésziti a világi szinészet utját. Az 
e?.o.d.a.,ok eredményeképpen a közönség fokozatos^:! ne  ,•:r?'; a hivat ,sor szi-nészet befoga.d ás_ra. Ez főképpen annak tel^.jdonit'iató,hogy évtizedek f,-
radságos munkájával kitermeli azt a nemzedéket ,enely kikerülve az íietbe, 
mar nem érzéktelen a szinmüvészet iránt,hanem a szini kulturát kedveli ós 
lelkesen t .mo gat ja.Ilikor már az isko'.ai szin j átákok kora ietüni'c,,s a. hi-
vataósos szinészet kezdi bontogatni szírnyait Sze•geden,a piariéták keze 
nyoma méz akkor is sokig meglátszik a véres szini kulturáján. r;rthető is '  hiszen több,mint egy fél évnzáz'cors keresztül 6k az ifjuság színi neste- ' 
rei,belőlük kerülnek. ki a.'rámairók,forditók és 5.tdolgozók,hosszu illón át 
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ők'a szellemi élet vezetői s a hivatásos vilái;i szinészet első táplálói 
iS.Szegedi viszonylatban különösen Du ;*,on cs András befolyísa jelentős, 
sőt mondhatni,döntő fontosságu a hivatásos magyar nemzeti szinészet ki-
alakulásában és a szinmüirodalom fejlődésében. Az ő alakja már tulnőve a 
piaristr iskoladráma-irodalom keretcin,r_.z összekötő szerepét tölti be az 
iskolai szinj aszás és a hivatásos szinészet között. 
IV.A HIVATLSOS SZh!ÍSSZET KEZEETEI:  
A szegedi hivatásos szinészet kibontakozása a német szí-
ni kulturából veszi eredetét. Kezdetben a világi szinészet, a hivatásos 
épp ugy,mint a mükedvelő,német.Sőt ebből a korból,amelyben hirlap sem' 
volt Szegeden , az sem állapitható meg bizonyosságe.al,hogy a piarista is-
kolai szinj".tékok,vagy a német világi szinészet megjelenése volt-e r.z el-
ső.Bar a piarista iskoladr_mik előadásáról 1722-ből van az elsó adat,s a 
német világi szinészet az első megbizható följegyzés szerint csak 1765-
ben tü^ik föl Szegeden,mégis valószinü,hor;y n.3r jóval elóbb is jrrnak né-
met társulatok a városban,sőt az sem lehetetlen,hogy rág. a piarista is-
kolai szinjátszást megelőzve föltünnek elvétve.Mikor a budai országryü-
lés alatt Kelemen László megalakitja az első'magyar j•<.tszószini trsasá-
+*ot,Szeged hazafias polgársáTa mindjárt fölfigyel s lelkes örömmel fogad-
ja a 21irt,remnlve, hogy a magyar szint lcultura apostolai hamarosan'fö'_lce-
resik Szegedet is és megalapozzak annak magyar szinpadi kulturáját. 
1. K e l e m e n L á s z l ó tá rs ula ta. 
Mikor Kelemen László 1790-ben kibontje Pesten ti magyar' 
nemzeti szinészet zászlaját, Szegeden már a város hivatalos nyelve magyar, 
A ma.Lyar szirtészi törekvések 61énk viszhangra találnak itt az Alföld szi-
vében,s a város po1ársága alig: várja,hogy Kelepen társulatnak magyar 
nyelvü s•raiyar szerzők műveiből összeállított müsorát minél hamarabb 61-vezhesse,Azonban évtizedek telnék el;nig az elsó magyar j.i.tszószini tár-
saság me(~jelenik a sze'tedi szinpidon. Kelemen László 1800 febr. 14.-gin 
tudatja a város tanácsával,hogy társulatával Szegedre érkezik s érdeklődik 
a színpad és a szinházterem bérbeadásának önszege felől. A tanács még febr, 
27.-én tudatja. vele,hogy a szinpa.d bár nem kész ré ' - ,dc hararosan elkészül, 
" s ami illeti ennek árendáját,az ien ryen!:e és csek;ly fo- lenni,mert mi 
és népeink inkább gyönyörködnek a játéknak szemlélésében és ma gyar nyelv 
s nemzet dicsőségében ,mintsem az ilyetén árend nak jövedelmében." Kelé-
ren László tárSulatával még az év tavaszán ne -, is érkezik Szegedre Nagy-váradról s máj. 6-án tartja első előadását az akkor vár használaton 
vül álló Szent György templomban,melyet azóta le is bontottalc,ugyanis a 
szinpad rég m indig nincs akkor használható állapotban. Körülbelül egy hó-
napig játszik Szeeden s müsorát a közönség lelkes érdeklődése kiséri 
mindvés,ig.A város levegőjét e+észen áthatja és betölti ez a szárnyait ton-
to;Tató szinmüvészet.A műsort főképen c, német drár:airoda_.or: táplálja,rrás 
külföldi dr mák is többnyire nemet Fordit óson keresztül kerülnek szinpa-
dára.Eredetl naryar darab arány me rt• kevés szerepel,s szinte érthetetlen; 
hogy szegedi szereplése alka.lmávai,lio ,ryan mellőzheti Dugonics dertjait. 
Müsora különben változatos,de kevésbbé szinvonalas. 
Lugosi följe yzése szerint Kelémen sze,:edi müsorából 
a következő darabok élőadása állapitható meg 1800 május .íbe 
6-án: Tutorság alól fölszabadult ifju.Vigjátók 
7-ér: Ujmódi `onosztívó. - 
11-6,r: Fernandó'4^. Jariko.Opera 	. 
13-án: Papr'ály. 
15-én: Háziórvosság. 
20-án: Zaide, 
21-én: Zászlótartó, 
22-4r: Sa_i.vári Jankó vagy a falusi vőlegény. Eredeti vi;;opera. 
24-én: Artr.x?res vagy e hadi szüksérr'e föláldoztatott. 
25-én: 1'ítyás király.  
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26-án: Gyapai Márton. 
27-én Havasi juhász legény.Vigopera. 
28-án: A testvérek között való ellenkezés. 
Szeged közönsége nüsorát mindvégig na-y érdeklődésel figyeli és lelke-
sen támogatja.Kelemen egész életét a német szinészet elleni harcra ál-
dozza, amelynek jelentőségét csak most látjuk,t.i.hogy ma kizárólagos 
magyar szinészetről,beszélhetünk hazánkban.Kelemen László elsó szegedi 
szereplése Szegedet ebben a harcban fegyvertársává teszi s Szeged ettől 
kezdve még inkább a magyar nemzeti szinészet védőbástyája lesz. Kelemen 
László társulatának szereplése döntő jelentőségü a szegedii szini kultu-
ra történetében.Vele indul meg itt az Alföld középpontjában a hivatásos 
magyar világi szinészet .Mikor Kelemen elhagyja Szegedet,maga Volfordt JÁ,W József polgármester állit ki részére müködési bizonyitványt amely 
egyaránt bizonyitja Kelemen társulatának kiváló szegedi szereplééet, s 
Szeged városa finom érzékét és lelkesedését a magyar szini kultura 
iránt. 	 . 
2.C1 e s s e 1 é n y i társulat a. 
A következő állomás a szegedi szinjátszás történetében 
a Wesselényi pártfogasa alatt álló kolozsvári játszó társaság szereplé-
se. Vedres István szegedi főmérnök,a lelkes hazafi,akit a magyar nye'v 
ügye is élénken foplalkoztat,s maga'is ir szinmüvet,mint a szegedi s2in-
ügy lelkes pártfogoja a városi tanács megbizásából 1803 nyarán levél-
ben keresi föl Wesselényit és kéri,hogy a kolozsvári szintársulat tag-
jainak egy részét,akik éppen Magyarországra készülődtek,Szegedre is kül-
dené el. Wesselényi hamaros an értesiti a tanácsot,hogy örömmel tesz e-
leget a kérésnek,s társulatát összel Szegedre küldi és'egyoen fölkéri 
Vedrest,hogy a társaság ügyeinek intézését vállalja el „amitől Vedres 
nem is vonakodott.A kolozsvári társaság ezek után Ernyi Mihály vezetésé-
vel szept.6-án meg is érkezik Szegedre és nyomban meg is kezdi az uj 
városháza előadótermében előadásait.l7 darab előadása ven följegyezve, 
amelyből Szmollény szerint 6 vigjáték, 4 érzékeny játék, 3 énekes já-
ték,2 opera,' szomoru játék és egy hazai játék.Az előadott darabok jegy-
zéke ugyancsalt Szmollény összeállitása szerint a következő: 
IX: 6-án: Nevelés formálja az embert.Vigjáték. 
IX: 8-án: A'helytelen szemérmetesség. Érzékeny játék. 
IX: 	K. Patkó János forditása.' 
IX:10-én: Gróf Essex.'Szomoru játék. 
IX:11-én: Az epigramm. Vigj'áték: 
IX:13-án: Havasi juhásflegény.K.'Patkó eredeti darabja. 
IX:15-én: Moritz bátya. ViPjáték. 	' 
IX:17-én: Az önönáldozat. Erzékeny játék. 
IX:18-án: Kontraktus.'Opera. K.'Patkó János eredeti darabja. 
IX.20-4n: A süketnéma. Vigj"ték. • 
IX.22-én: Tündérek.Énekes játék.K.Patkó János eredeti da-
rabja. 	' 
IX:24-én: Macskási Julianna.Érzékeny játék. 
IX:25-én: Inkle és Járikó. Énekes játék.Patkó János fordit. 
IX:27-én: l"ósodik Gaszner. Vígjáték. 
IX:29-én: A napszámos.Erzékeny•játék. 
X:1-én: Az égi háboru.Opera.K:Patkó János forditása. 
X:2-án: Zsák meglelte foltját.Vigjáték. 
X.3-án: A haza szeretete vagy nemes Szeged városának a 
töröktől való elvétele. Hazai játék. Vedres Ist-yán darabja 
A kolozsvári társulat 1806-b an látogat el másodizben ' Szegedre ugyancsak a tanács me;:hivására a Wesselényi ajánló levelével. 
ezuttal is Ernyi vezeti a társaságot,azonban az 1803 évinél ekkor jóval 
népesebb és jobb erőkből van összeállitva.Reizner följegyzi,hogy a Sze-
gedi közönség. tüntető szivességgel fogadja és látja vendégül a sziné-
szeket,a polgárság szinte verseng a vendé;;ekért,amely kétségkivül nem-
csak a hagyományos vendégszeretettel inayarázható,hanen ugy tekintendő 
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mint hazaf;.as tüntetés a magyar szinészet mellett. A társulat egyik tagja Benke Jozsef igy nyilatkozik a szegedi fogadtatásról :" 	ami- lyen ujdonság volt nagyobbára mindnyájunk előtt ez a város,éppen olyan 
ismeretlen, hallatlan és példa nélkül való az a ezives jóakarat, amely-
lyel az odavaló publikum fogadott ". Az előadások október közepétől már-
cius végéig tartanak. Sok nehézséggel kell me ; iküzdeniök. A színpad csak 
puszta cseréptetővel van födve, ami állandó veszélyvak teszi ki a sziné-
szek egézségét. A szinházteremért is harcolniok kell, ugyanis a bérlő bá-
lak rendezésére kiadja vasárnapokon s nem akarja rendelkezésükre bocsáta-
ni. Végül is a tanács dönt, hogy " az erkölcs pallérozódás az egézséget 
vesztegető táncnál nemes Szeged városában csakugyan előbb való tekintetet --érdemel " s megengedi hogy délután 4 órakor megtartsák a színi előadá- 
sokat, ami az este 8 órakor megnyiló bálakatnem akadályozza. Az ezuttal 
színre került darabokról alig tudunk valamit. A "Hazai Tudositások" " A 
szegénység és nemes sziv", meg  " Az embergyülölés és megbánás" cimü dara-
bok előadását emliti. Ebben az évben Dugonics is ellátogat Szegedre s gyak-
ran érintkezik a szinészekkel, akik több darabját a közönség élénk érdek-
lődése mellett elő is adják. 1807. április 3-án hagyják el Szegedet a ta-
nácsnak érzékeny bucsulevelét hagyva hátra s egyben a legkedvezőbb ajánló 
levelet nyerve tőle-. Ez az Ernyi féle társulat két évvel később 1808-ban, 
miután Pesten már ujjáalakult, ujra játszik néhányszor Szegeden. Ezekröl 
az előadásokról még kevesebbet tudunk. Ha mindezt egybevetjük, látnivaló, 
hogy a Wesselényi féle társulat bár csak vendégként szerepel Szegeden, 
mégis döntő befolyásux Szeged szinikulturájának alakulására. Az anyagi mel-lett az erkölcsi.siker sem marad el soha, ami már abban az időben is a ma-
gyar nemzeti szinészet hatalmas előretörését jelenti itt az Alföld szivé- 
-~ben. 
3. A z i d e g, e n szinészet szerep e. 
Szeged szinházi életében csaknem a 19. század végéig je-
lentős szerepet játszik az idegen, főkép, a német szinészet. A város szin-
házi kulturája kezdetben német. Német társulat szerepléséről bár csak 1765-
ből való az első megbízható adat, mégis föl kell tennünk, hogy már jóval 
korábban megfordulnak német társulatok Szegeden. Nevezetesebb német szin-
társulatok, amelyek Szegeden játszanak a következők : 
1765-ben: Schwertenberger József szintársulata. 
1799-ben_:Lipp József szintársulata' 
1802-ben:_Lipp József szintársulata. 
1803-ban: leiner Károly szintársulata • 
Sc'nidt Ferenc szintársulata. 
1805-ben: Lipp József szintársulata. 
1811-ben:.Probst Lipót szintársulata. 
1812-ben: Probst Lipót szintársulata. 
1816-ban: Willi N. szintársulata.. 
1840-ben: Schaetzel Lajos szintársulata. 
1851-ben: Lederer Lipót szintársulata. 
1869-en: Reinmann N. operatársulata. 
1870-ben: Weisz Ferenc bállett-társulata 
1870-ben: Reinmann N. operatársulata. 
187 5-ben: Rőderer N. operatársulata. 
,Ezeken kivül még több német társulat játékárol is tu-
dositanak a följegyzések, amelyeknek neve azonban homályban maradt, s sze-
replésükröl sem tudunk bővebbet. A német°szinészet mintegy vetélytársként 
egészen a 19 század utoljáig végigkiséri Szegeden a magyar nemzeti sziné-
szetet. Különben, ha a német szinjátszás szegedi sorsát vesszük r- szemügy-
re, igen változatos kép tárul elénk. Isikor a 18. században megjelennek a 
német bevándorlók Szegeden is, senki sem gondol arra, hogy hóditókkal ke-
rül szembe. I'.ünthogy a város törzslakossága nem adja föl a nemzeti gondo-
latot s magátol értetődő szivóssá,zgal ragaszkodik népi hagyományaihoz, a 
bevándorlók nem folyamodnak erőszakhoz a germánositás érdekében, hanem a 
behizelgő, csillogó német szinészetet választják eszközül. Ez az a lassan 
fokozatosan ható méreg, amely - volt idő, mikor ugy látszott,- elbóditja 
-Szeged magyarságát. Mintha kémrendszerrel dolgozna, mindig olyankor tü-. 
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nik föl a nér!iet szinészet a városban mikor a naLyar szinészet -yenrrébb .kezekben van. A magyar szinészet,külonösen kezdetben nég, nem tudja föl-
venni a harcot a kiforrott német szinmüvészettel,amely akkor már Európa-
szerte diadalt arat t a amely állami támogatással terjeszkedik és burján-
zik el a magyar videken.'Azonban ez a politikai célzatosság, ez a müvé-
szi hivatásnélküliség, ez a gyökértelenség már magában rejti a pusztulás 
csiráit, mert ez a szegedi lélektől merőben idegen szinészet, ha ideig 
. óráig sikereket is ér el, a magyar lélek mélyebb rétegeive.szerves kap-
csclatba% sohasem kerül. Már a 19 század elsó negyedében Szegeden megfo» 
duló német társulatok erősebb támogatásban sohasem részesülnek, bár Sze-
gednek ebben az időben müvelt és gazdag német polgársága van, de a város 
tősgyökeres magyar népének lüktető hazafias szelleme ály intenziv hatás-
sal van rájuk, hogy az idegen polgárság már ekkor magyarosodásra törek- 
-szik, aminthogy a második nemzedékben már magyarrá is válik. A reform-
országgyülések hatása alatt már a 30-as évek végén oly erősen buzog a-/W 
szegedi polgárságbat, de különösen az ifjuságban a nemzeti öntudat, hogy 
nyiltan fölveszik a harcot a német szinészettel szemben, ugyanis ekkor 
már aggodalomkeltő a térhóditása. Ez időben nyilik meg Rókuson a " Hét 
-pacsirta" nevű mulatóhely, amelynek alkalmas nyári színpada van. A né-
met szinészet szinte kisajátitja ezt magának, mig nem a lelkes szegedi 
jogászifjuság kiszorítja onnan. Schaetzel Lajos szintársulatát szintén a 
szegedi jurátus Osztrovszky Józseffel az élén, minden követ megmozgatva 
megbuktatja azzal, hogy, elvonja a közönséget az előadások látogatásától. 
miután kiszoritják a német szinészetet, a bálakat is magyarral helyette-
-sitik s ezzel hazafias közönséget teremtenek a magyar vandortá.sulatok-
-nak. A német szinészet e kudarcába bele n.em nyugodva néhány csökönyös  
német szegedi.polgár német mükedvelő előadásokkal kisérletezili, amely a-
zonban csak elszigetelt jelenség marad. A szabadságharc gyászos bukása  ~ 
után azonban megváltózik a helyzet. A magyar szinészet kiszorul a város-
házi teremből,- ahol a német muzsa kérkedik és kacérkodik,- s csak meg-
türt mostohaként hallhatja szavát a felsővárosi kis kaszinóba összezsu-
folva. A hivatalnoki kar viszont mindent fölhasznál, hogy a német előadá-
sokra közönséget toborozzon, s a német szinészek is oly ügyesen forgolód-
nak, sokszor a müvészeten kivül eső eszközöket véve igénybe, hogy a német  
előadások állandó közönség,%re tesznek szert, mig a magyar előadások közön-
sége egyre fogy. A német szinészet ledérsége a közerkölcsre is rombolólag 
hat, de minthogy főkép az alacsonyabb ösztönökre épít, a magyar muzsa sze-
mérme nem veheti föl vele a versenyt, sót miután ezzel a közönség izlését 
megrontotta, a magyar szinészet is ferde utra téved s a szinpad régi ma-
gas hivatását rég feledni látszik. A német előadások egészen orfeumi szitu 
vonalra süllyednek, s a szegedi közönség egészen elkábul a csillogó mezbe 
öltözött idegen áfiumtól. Atonban ez csak átmeneti állapot. Mikor a nem-
zeti öntudat ujra erősödni látszik, a német muzsa taktikát váltóztatva o-
peratá?'ulatokkal árasztja el Szegedet, miután kénytelen belátni, hogy a 
német költőkkel nem boldogul. A zene meg is teszi hatását, átütő a siker 
zsuffolt ház nap-nap után, s a hazafias sajtó aggodalmait senki sem veszi 
komolyan. A nemzeti érzés azonban mind hatalmasabb arányokat ölt a 60-as, 
70-es években Szeged polg-rságáhn,ugy hogy mikor 1875-ben egy ujabb né-
met operatársulat próbálkozik Szegeden,teljes részvétlenséggel találkozik 
s anyagilag is sikertelen vállalkozásér°1 lemondva,hamarosan távozni kény-
szerül.A magyar és a német szinészet közt lefolyó harc Szegeden az ellen-
ség megfutamodásával végződik. IQem is tér vissza,tőbbé a szegedi szinpad-
ra,amelyet véglegesen lefoglalt magának a magyar szinmüvészet,s ezzel vég-
érvényesen a magyar szinházi kultura szolgálatába állott,A német társula-
tok szereplésének is megvolt azonban a maga hivatása azzal,hogy a szegedi 
közönség szinházkedvel4ajlamát ébren tartották,s ezzel a magyar szinpad 
megteremtésének vágyát szitották.---A német szinészeten kivül 1815-ben 
és 1863-bantzerb szintársulatok is megfordulnak Szegeden,de csak néhány 
darabot adn k elő s csekély érdeklődést keltenek . A 70-es évek után el-
vétve olasz,francia és orosz' társulatok illetőleg müvészek is játszanak 
Szegeden,de ezek inkább a zenei kultura szolgálatában állván nemzeti szem-
pontból nem jelentenek veszedelmet,s nagyobb jelentősége sem tesznek szert. 
---Mindebből kiviláglik,hogy a szegedi szinpad kulturák komoly harcának . 
szinére volt a századok folyamán,amely azonban végül is a ma yar nemze- 
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zeti szinészet ügyét segítette diadalra s ezzel a sze;-edi szini kultu-
rát végérvényesen a nemzeti géniusz szolgálatába állitotta. 
I. A VÁ1DORTÁRSULATOK ÉS A SZIJI SZET ÁILANDOSULÁSA: 
Szegeden a; hivatásos szinészet először vándortársulatok 
által jelentkezik . Ezeknek a vándor szintársulatoknak játéka foglalja 
magában a jövő fejlődés csiráit,amelyek a szegedi szinházi kultura ha-
talmas arányu kibontakozásának lehetőségét sejtetik.A folyton változó, 
hol tehetségesebb,hol gyöngébb szinélegyüttesek által nyujtott előadások 
azonban nem elégithetik ki a város társadalmát annál is inkább, hogy a 
színre hozott darabok nemcsak szinvonalban ütnek el igen élesen egymás-
t°l,hanem időben is meglehetősen egyenetlenül oszl anak el. Ezért szinte 
kezdettől fogva és minden oldalról megnyilvánul az óhaj,hogy állandó- 
, sitsik Szegeden a szinészetet,.amely a színészek anyagi viszonyait te-
kintve s ar: előadások művészi szinvonala érdekében egyaránt égetően szük-
séges és fontos.A vidortársulatok váltakozása és a város erőfeszitése 
a szegedi állandó szinészetért a 19 században zajlik le s ebből a vaju-
dásból születik meg Szeged mélységesen és gyökerében magyar szinkizi kul-
turája. 
L.A magyar társulatok váltakozása t i z e n-
g i l e n c e d i k században:  
Reizner János, Kulinyi Zsigmond,Szmollény ilándor,Schöpflin 
Aladár és Lugosi Döme kutatásai alapján megállapitható,hogy a következő 
magyar szintársulatok fordulnak meg, illetőleg időznek hosszabb-rövidebb 
ideig Szegeden a Kelemen és 4visselényi-féle társulatok távozása után a 
19. században: 
1816-ban: Láng Ádám szintársulata 
Kilényi Dávid. szintársulata 
1817-ben: Abday Sándor"" 	II 
C7anza Mihály 	" 	" 
1826-b an : A kolozsvári dráma-és daltársulat töredéke 
1827-ben: A kolozsvári 	" 	 " 	 II  
1828-ban:Kilényi Dávid 	szintársulata 
1831-ben:Balla Károly " 	 " 
1832-ben:Abday Sándor 	" " 
1833-ban:Abday Sándor " 	 " 
1833-ban;Kilényi Dávid 	" 	 " 
1834-ben:Kilényi Dávid 	- " 	 " 
1835-ben:Balla Károly szintársulata 
1835-ben:Pály Elek 	" 	" 
1836-ban:Abday Sándor 	" " 
1837-beri:Abday Sándor 	" 	" 
1838-ban:Farkas József " ' " 
1839-ben:Keszi' József-Kőrösi Ferenc-Pethő Celesztin- 
féle szintársulat 
1840-benKomlossy Ferenc opera és szinmütársulata 
1841-ben:Komlóssy Ferenc " 	" 	 it  
1842-ben:Komlóssy Ferenc " " " 
_Kovácsi Károly szintársulata 
1843-ban:Komlóssy Ferenc opera és szinmütársulata 
.Bartók ü.-Egry 1.-féle szintársulat 
1844-ben:Szabó József-SzerdahelyEI.-Komáromy :.-féle operat^.rsulat 
Az erdélyi dalszinház t4rsaság 
Havi Lihály-Szabó József -Szerdahelyi id.fále szintársulat 
1845-ben:Havi Lih'.5.1y,Szabó József,Szerdahelyi N. " " " • 
1846-ban:Az erdélyi dalszinház társaság 
Gócs Ede (Tina -s operatársulata 
Szerdahelyi 1. szint irsulata 
Kilényi Dávid-Veszter Sándor-fele szintársulat 
1848-ban:Latabár Endre szintársulata 
1849-ben:Havi I"ihíly-Szabó József féle szint£rsulat 
1850-ben:Latabár Endre -Döme 1. féle 	" 	 " 
13. 
Latab őr Endre-Döme N. féle szintrsulat 
Hetényi József szintársulata 
Latabár Endre szintársulata 
Latabár Endre 	" 	" 
Ujfalussy Sándor " " 
Ujfalussy Sándor " 	" 
Havi Mihály-Szabó józsef-féle dráma-s operatársulat 
Havi Mihály-Hegedüs Lajos-féle " 	" 	 " 
He'zedüs Lajos " " " 
Szabó József dráma -és operatársulata 
Szabó József " 	" 	 " • 
Szabó József " H H 
Molnár György szintársulata 
Moln{r'yörgy 	" 	 " 
SzabófJózsef-Filippovics István-féle szintársulat 
Nyiri György szintársulata 
Takács Adám 	" 	" 
Szigeti Imre 	" " 
Hubay Gúsztáv " 	" 	, 
Láng Boldizsár " " 
Láng Boldizsár szintársulata 
Szabó József Filoppovics István féle szintársulat 
Latabár Endre szintársulata 
Láng Boldizsár " 	" 
Latbár Endre 	" it  
Aradi Gerd' " 	 " 
Follinus N. operatársulata 
Szatnmáry Károly szintársulata 
Latabár Endre 	" 	 " 
Egy fővárosi vándortársulat 
Sipos N. 	Szintársulata 
Aradi Gerő 	" 	II  
Kocsisovszky Jusztin szintársulata 
Kocsisovszky Jusztin " 	" 
Follinus N: operatársulata 
Follinus N: 	" 	" Kocsisovszky szintársulata 
Sz athmáry K. 	" 	 It  
Kocsisovszky Jusztin " 	" 
Komáromy Lajos daltársulata 
Aradi Gerd szintársulata 
Aradi Gerd 	" 	 H 
Aradi Gerd 	" 	 " 
Mósonyi/l:annsberger/Károly szintársulata 
Mosonyi/ annsberger/Károly " 	" 
I'Osonyi/tIannsber;*er/Károly " " 
Mosonyi/llannsberger/Károly " 	" 
Hubay Gusztáv és Sztupa Andor" " 
Hubay Gusztáv és Sztupa Andor" 
Hubay Gusztáv és Sztupa Andor" 
Aradi Gerő Szintársulata 
Aradi Gerő 	" 	 II  
Aradi Gerő II  
Aradi Gerő 	" 	 " 
Aradi Gerd " " 
Aradi Gerd sz 	" 	" 
Csóka N. 	" " 
	
Erd4lyi Marietta 	" 
Aradi Gerd 	" II  
Aradi Gerd " 	" 
Na r y Vince szintársulata /Állandó színház/ Nagy Vince. " 	" 
Nagy Vince 	" " 
Aradi Gerd 	" 	" 
1851-ben: 
1854-ben: 
1855-ben: 
1856-ban: 
1857-ben: 
1858-ban: 
1859-ben: 
1860-ban: 
1861-ben: 
1862-ben: 
1863-ban: 
1864-ben: 
1865-ben: 
1866-ban: 
1867-ben: 
1868-ban: 
1869-ben: 
1870-ben: 
1871-ben: 
1872-ben: 
1873-ban: 
1874-ben: 
1875-ben: 
1876-ban: 
1877-ben: 
1878-ban: 
1879-ben: 
1880-ban: 
188i-ben: 
1882-ben: 
1883-ban: 
1884-ben: 
1885-ben: 
" 
" 
14. 
1866-ban: Aradi Gerő szintársulata 
1887-ben: Aradi Gerő " II  
1888-ban: Aradi Gerő " " 
1389-ben: Makó Lajos " " 
1890-ben: Makó Lajos " " 
1891-ben:Makó Lajos " It  
1892-ben: Makó Lajos " " 
. 
	
Krecs^nyi Ignác " 	" 
1900-b an : Krecsányi Ignác " " 
Ezek, a 19. században Szegeden megforduló s szereplő 
szintársulatok igen különböző mértékben es modon hatnak Szeged szinházi 
kulturájára.Müködésük egészen a nyolcvanas évekig párhuzamosan fut az i-
degen szinészi törekvésekkel,mig nem a magyar szinészet hazafias lendü-
lete kiszoritja az ideien muzsát a szegedi szinpadról.Az egyes társula-
tok többizben is szerepelnek Szegeden, némelyek csak igen rövid ideig, 
mások egész szini idényen, sőt két három szini évadon keresztül, vagy csak a nyári hónapokban. Megtörténik, hogy hosszu ideig nincs hivatásos 
szintársulat a városban, viszont arra is van példa, hogy egyszerre két 
szintársulat szerepel. Ahogy Kelemen társulatának előadásaival s a ko-
lozsvári Wesselényi-féle társulat három izben való szegedi szereplésével 
megindul a hivatásos szinészet a 19. században Szegeden, nagyon változa-
tos és tarka képet mutat. Már kezdetben kiemelkedik Kilényi Dávid és Ab-
day Sándor társulata,mint a német szinészet rettegett ellenfelei. Müso-
ruk duzzad a fiatal magyar müvészet erőteljes hajtásaitdl s különösen 
Déryné " ifiasszony" ragyogó szereplései büvölik el a szegedi közönséget 
s teszik szivvel-lélekkel a magyar nemzeti szinészet hivévé. Később Kom-
lóssy Ferenc neve emelkedik ki Szegeden müködő szinigazgatók közül, aki 
az akkori magyar nemzeti szinészet legkiválóbb müvészei vendégszereplé-
sének nyujt teret a szegedi szinpadon; köztük föllépteti Egressy Gábort, 
aki'még a város idegenajku polgárait is meghódítja a magyar szinmüvészet-
nek..A 48-as forradalom előtt Havi Mihály és Kilényi Dávid társulata arat 
ismét Dérynével komoly sikereket. A magyar nemzeti szinészet annyira meg-
erősödött Szegeden, hogy az összeomlás és az abszolutizmus korában sem 
veszit tért minden elnyomás ellenére sem, s mindig a legkiválóbb társula-
tokr jönnek ezután is Szegedre. Molnár Győrgy minden tekinteteben kiváló 
társulata politikai szinpaddá avatja a szinházat amellyel szemben az ide-
gen hatósági erőszak is meddőnek bizonyul, s a mely a közönség páratlan 
lelkesedését vivja ki. A nyolcvanas években Nagy Vince és Aradi Geró tár-
sulatai aratnak fényes sikereket s avatják a szegedi szinpadot országos 
viszonylatban is a legkiválóbbakkal egyenranguvá. A századvég kitünő szin-
igazgatói : Makó Lajos, Somogyi Károly és Karácsonyi Ignác, akik elsőren-
dü társulataikkal és előadásaik müvészi szinvonalával Szeged szinházi kulii 
turájában eltörölhetetlen nyomot hagytak. A 19 század folyamán szereplő  
kisebb jelentőségű társulatok sem tüntek azonban nyomtalanul el, mert hi-
szen mindegyiknek megvan a maga sajátos, egyéni hivatása s mindegyik egy-
egy láncszemet alkot a szegedi szinházi kultura fejlődésének folytonossá-
giban. 
2. A c z i n ház é p ü l e t kérdése:  
A szegedi szinjátszásnak igen sokáig'kényszermegoldás-
ként csak ideiglenes hajlékokkal kell beérnie. Már a 18. század elején 
fölmerül az óhaj, hogy Szegeden szinházat emeljenek. A hatóság* küldöttei 
szorgalmazzák is az uralkodónál ezt a kérést, ur;y hogy mikor III-ik Ká-
roly 1719-ben kiadja Szeged nagy szabadalmi levelét, megadja a városnak 
a szinház er.e14s jogát is. Ez a terv azonban a közbe jött nehézségek 
Somogyi Kftróly szintársulata 
1893-ban: Somogyi Károly " " 
1894-ben: Somogyi Károly " " 
1895-ben: Somogyi Károly " " 
iiakó Lajos "  It  
1896-ban: Bakó Lajos " " 
1897-ben: Makó Lajos " " 
1898-ban: Makó Lajos " " 
1899-ben Eako Lajos II II  
15. 
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Hiker ped.im az erdélyi játszó ezini társasig szereplésének idejében Nur-  
lódás t shad ". bérló.és r. szintársulat között, minthogy a vasárnapi tine-
vigalmak miatt a bérlő nem hajlandó a termet vasárnap a szinészek ren-  
delkezésére bocsátani, a tanács a szinészet nemzeti jelentőségének tuda- 
tában ugy dönt, hogy a szinjátszás, " az erkölcs pallérozódás áz egész-' 
séget vesttegető táncnál nemes Szeged városában csa'su;;yan előbb való te-
kintetet érdemel" , s megadja az enl;edélyt,hogy a szini előadásokat dél-  
után 4 órak}for•met;tartsák,ami nem akadályozza a bálak este 8 ora_kor va-
ló megkezdését. Mikor Láng Adám 1816-ban Szegeden társulatot szervez,a 
szinészet euzcti hivatásáh8z hiven, célja "e. nemzeti '_:ultura virár:zásá- 
ra és az anyanyelv palléroz_sára,nem különben/.a jó erköltsek oktatására'' 
tárgyazó theatrale-institutunal, a hazá.na'_: ezen risz:úel ;:•er;állapitc.ni.:. 
::?r ^ ti2cn'rilencec+!.': Sz7;Zad n^AOda.'C -:Ytizcctében ~:ifC ~'~ 6c. ~~ : ... 	.. 	i • 'n.", 
ho^::y Szeged szi.nészeténeic nemzeti küldetése tulnójön. r. varos ^ ilat',rr,in,  
s a':örn.yezó városokat e, - 'y kulturális sözössé;=be össáefo"va a szq:edi 
nemzeti sz_:n.i ':ultura r,z Alföld középponti b ;zis2, lwyycn. 3■;:T lesz Sze- 
ecl ;vtizecie2:en ' {,t a rtir,.'.yrr ncnzeti szinészet f5:1^,diszá,11 asn ;^ .o-^nrn . 	• 
t"rsur,to': kisetb 71^, yob'. .:;.r',nc.uiáso':£t 	 r ::örny: :re. A ozer.ec:i  
CZin_3ZCt'rr83en -et IICti 	e 77i)lÖnÖ3En. ?Z ^.JEZoautiZ7`:..ip  
r.^?.' :or 7. nemzeti 'cultur^ terjcszi;ér:n tul 	rzin. 'z _erz ^ h--- . 
zafi£,s T'OZ,A,iLI"._'f ':yujtópOntja. A nyO.i.Cv^.^.as jVC:Cbe'1 1 , 1ál' £nny:irr, 1 e'Erb-  
sö~.i'c S s ; ecer , rer.:zcti,/szin.észet,.lo, ;;/ 	vetályt`rsr c`_-es  
tr'ir.nu:. Ezol 	hrtjr. 3ttB1 ':ezüve ^ T'. yar yre 
Sue-eC 1 s1.V ^é9bet so 2.a net? cEup?l1 r puszta 
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,. cZn énzet í: 1rn.dóeitá sára.. Bala.ssn Armin ~.. 80-a évelzbcn hf.rlapi cikke-
iben. j_.vr,so :!. j^ r. 	zinéczet _. ~~,1^nc'óritáa'.t,s ^ ^.  90es évekten köz yü:.ér :. be-  
szédőOCn szólal fel érdekében. Javaslatát ?,zza.J. tá^o,;.^tJ::,.'.ohy ^..'.; 3vi'o_.-  
évre üjra szervezett társulatokban nen fejlődhet 	müv^s::: Öerazj.téi:,s  
ri.ntho,-y a. szlnészekne'k nyári ex:-sztenci áju:c nincs,a főváros ^a , ú:.oz vc^s-  
zs á t ársui^to'c le,-jobb errit. Ebben ,az értelemben ma. sincs u : :yan Allan-dó szin.t,arsu:_^ta Szegednek,de 1838-ban r_ár lejár a vándortársulatok kora,  
s Arady GerB színi az"e.tó társulatával kezdődően 'á.'landó szintársuhata  
van r. e,-sza?citr.s nélkül a városnak, bár nyáron két-három hónapos szünetet  
tr.rtanalc a. társulatok s ez e: att a környező 	városokban s lcözsc eic-  
bcn vendé ;szerepe:.nek.Az i,.^z:etók ui;yan két-három évnél tovább nen i•en 
vezetik tassu;.n.tukat,°':i-is visLo7V_.2.; ei -ysé'es Eti_ll`J alakul ki. a ját?k-  
ban,s n szeedi sz?nészet az állaD.dósuláss°.i m^c.tr.l.lja és szOlcál'!i tud-  
ja via 'annbb müv^SZi hivatását.  
b.A reformkor és az abszolutizmus színészete.  
Bár Szegeden a magyar szinészet kezdettől fo va a nemze-
ti szellem várának bizonyul,nemzeti jellee mégis a reformkorban és az  
abszoutiznus idején lesz legszembetünőbb. A 30-as,40-es években a :cn-
zeti öntudat gyors föllobbanása s fokozatos erősödése Sze,:eden.is élerez-
hetővé válik,ani a szinészet viszonyait is érinti. I.ind élesebbé válik  
az ellentét a német ős mn,;yar szintársuiatok között, s főkép ez ifjabb  
gener áció határozottan szembefordul a német szinészi törekvésekkel ós  
elszántan e magyar nemzeti színészet támogatására szenteli erejét. Meg-
történik,ho'y az if juság, minthogy máskép mer" remél eredményt,a közön-
sér•,et személyenként,e*,:zenként lebeszéli és visszatartja a német szini-
elő^c'. íshk l áto; atásától, s'meggyőzi 8ket,ho, y a  ma -Tar szinészet támo-
gatása hazafias kötelessec,. Igy a német társulat csakhamar üres szinh:íza  
ra talál,s kénytelen eltávozni a városból. A lelkes ifjusá:; egyben  azon= 
ban -ondoskodik arról is,hony az eltávozott német társulat he i•.yébe ki.tü-
nő,müvészi szinvonalon álló magyar szinészet lépjen,mert célkitüzésében  
nem elégszik meg net4ativumrral.A szabadságharc gyászos bukásával azonban  
megváltozik a helyzet.A magyaqr szinészetet szif,.oru politikai cenzurénak  
vetik aiá,s valóságos kémhálózattal ellenőrzik. A városházi előadóterem-
b61 hatalmi szóval kiszoritják,s a magyar szini muzsa kénytelen a felső-
városi u.n. Kis Kaszinó szüle helyiségével beérni. A látogatottság azon- 
ban n zsrrnoki államhatalom részéről történő erőszakoskodások,s gáncsoská-
dások arányába nő. A mindentől tartozkodó,mindent visszautasitó, le&nó-
lyebb érzéseiben megalázott magyarság egyedül csak a szinpad iránt von-
zódik,mert nemzeti öntudata és hazafiui szerntete csak ott talál kielé-
"ülést,s szinte tüntet6en,töne:'esen. ..tol»atja az e'.:őadásokat,s ebben a  
Bach-rendszer minden nyot.sa sem tudja megakadályozni. Különösen Molnár  
György társulatának szegedi szereplésével a szegedi szinpad valóban a  
nemzetiség 4s hazafiság iskolájává válik,s sok hazafias és társadalmi  
mozgalomnak a sz,.nház lesz kiindulópontja vagy iránymutatója,sőt mondhat-
nj.hogy ebben az időben a szegedi szinpad politikai jelentőséghez jut..  
Molnár . György mint drámai hős,kiváló,mint rendező ünyes,jóizlésü és öt-
letekben gazdag s mint szinigazp:ató pedig áldozatkész, vállalkozó szellem  
és vakmerő. Nem törgdik a cenzur. val,mindjárt első este a "Bánk bán"-nal  
nyit és óriás lelkesedést és sikert arat. Előadásai mindig izzó, forró  
han?;ulattól,átfütöttek s a levegő a. kirobbanni készülő lelkesedéstől ter-
hes.Szinte mindennapiak az előadások közben spontán megnyilatkozó haza-
fias tüntetések,amelyek egész tömegeket mozgatnak neg. Ennek negakadá-
lyozásáraa korm "nyzat a szinház megváltását tervezi,hony kedve szerint  
választhassa a szinigazgató#at,s a müsort is tetszése szerint szabályoz-
za,ez a terv azonban megbukik azon,hogy a telektu'ajdonos - nőegylettel  
nem tudnak megegyezni. A tünteté eek icy tovább tartanak,s a szegedi  
közönség szivvel-lélekkel támogatja a társulatot. Naga Ilolnár György  
véleménye szerint: "soha nem volt és talán nem is lesz oly fényes, oly  
18. 
lelkesedett sziniidénye•a sze 7cdi ra. ;-;yar s'inészetnek, mint az 1860-61.  
év volt! " I"_egtörténik,hogy a szinészek vezetésével utcai tüntetés rob-
ban ki , .Az if juság csatlakoz.zsával zászló,: alatt fölvonulnak r. v :írosM-
za elás óriási közönséget vonzanak ma, ;ukhoz. Tüzes hazafias szónoklatok 
hangzlrak el a szabadságról,a hazáról,az einyomásról,a rabságról, majd 
hazafias dalok éneklése közben megindul a menet-és az állami hivatalok-
ról mindenütt leszerelik a kétfejü sasos cimert.I„olnár György mégsem fi-
zet rá erre a hazafiságra,bár a bebörtönözés állandó veszélye fenyegeti, 
mert a közönség tömegei állnak mellette,s a kormányzat szégyenli bevalla-
ni,mert gyengeségnek tartja a szinészettól val° alapos félelmét.Az igy 
fölcsigázott nemzeti öntudat a szegedi közönségben a kiegyezés után sem 
gyengül,s a német szinészetnek a szabadságharc bukása utáni helyzeti e- 
lőnyet leküzdve,évről-évre visszaszoritva,a magyar nemzeti szinészet büsz-
ke lobogóját az elnyomatás éveiben megedzett, megacélosodott lélekkel 
végső diadalra viszi,hiven Szeged nemzeti ha„,yonánya.ihoz,a szegedi színi k 
kultura évszázados tradicióihoz. 
• 
c.A müvészet küzdelme a szinvonalért:  
Szeged szinészetének történetében mint valami vörös vo-
nal huzódik végig a küzdelem a müvészi szinvonalért,a harc a tiszat mü- 
vészet éé talmi csillogás,a müvészettől idegen törekvések között. A szegedi 
közönség alapjában véve,különösen a régibb időben művészi szempontból igen 
finom érzékü.Ez azonban nem zárja ki,hogy a szinészet történetében ne for.; 
dulnánalc elő a közönség részéről izlésbeli eltévelyedések,mint elszórt, 
időszakos jelensé,tek. A szegedi szinigazgatók általában minden időben kény,  
telenek a müvészi szinvonalat . tartani,még anya,a áldozatok árán is,mert • kji- 
lönben pártolása aláhanyatlik,sőt meg is szünik.Erre nem egy példa adódik, 
 egyes igazgatók a második,harmadik idényben már hagyják a nívót sül ~r- 
lyedni,a közönség pártolása egy csapásra meglanyhul,ha ugy an egyáltalán 
abban nem marad.De az etikailag könnyü fajsulyu idegen szinészet hatása, 
alól nem tudja magát mindig kivonni a magyar szinjátszás,mert a szélesebb 
néprétegek különben az idegen muzsához pártolnak,ahol könnyebb szórakozást 
találnak.A népizlés pedig mindig lefelé huzza a müvészeteket,s igy  a szi-
nészetben is a komoly drámai müfajok,s a nehéz operákkal szemben elsősé-
get ad a csupán szórakoztató s a nézővel, illetőleg hallgatóval szemben 
szerény igényeket támasztó operettnek.A szegedi színpadot azonban ritkán 
bár,de a nemzeti szinészet magas hivatását mellőzve,igényoe veszik már a 
19. században a müvészeg ten j °val alul eső célok szolgálatára. Icy előfor-
dul,hogy a színpad bohocoknak szolgál porondul,majd törpéket léptetnek föl 
a közönség szdrakoztatására,máskor majomszinház,kötéltáncos s a kaucsuk-
ember mutatványai keltenek érdeklődést, sót a Suhr-féle cirkusz is föllép, 
komédiások,büvészek,stb.szereplésével.A szorosabb értelemben vett sziné-
szet is időnként me ; indulni látszik a lejtőn,mind sürübbek a könnyü bo-
hózatok,s elófordul,hogy a szinészek állatjelmezt öitenek,mikor 1846-ban04  
előadják Nagy Ignác "Állatok gyülése" cimü paródiáját,hogy a közönség ha-
nyatló érdeklődését fölcsigázzák,-.Szuper Károly színi naplójában keserü-
en jegyzi meg erról,hogy "Az a közönség,anely emberi ábrázattal nem né-
zett meg minket,hát felkeresett,mint állatokat."Zseniális igazgatók azon-
ban mindig föl tudják emelni az ilyen mélypontról a szegedi szinészetet és 
igyekszenek megtartani a szinház izlésirányitó hatását.Némelyek,ha ez nem 
sikerülnekik,inkább lemondanak,de elveikből nem engednek. Igy történik me 
azután,hogy a müködő igazgatók a tömegizléstól sodortatva sokszor már nem 
urai a színház művészi szinvonalának;mert számukra a  komoly és finom izlé-
sü kevesek igénye nem lehet irányadó.. Igy bár mindi ;: a szeredi - szinészet 
előtt lebeg'a tiszta müvészi eszmény,eddif; csak mogközelithetőnek bizo-
nyult,de elérése mind máig>, vázyálom.  
4.A z i£ ,j u s á g i m ü k e d v e l ő k szerepe Szeged.  
s z  i n i k u 1 t u r á .j .z b a n. 
Szeged szinészetének történetén csaknem a mult század vé-
géig;,egészen a 70-es évekig végig-vonul a mükedvelő szinjátazás.Sőt ha a 
piaristik iskolai szinjátékait ebbe a kategóriába soroljuk,me,;'állapithat- 
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juk,hogy a hivatásos szinészetet ne^ is'elGzi.A szorosabb értelemben vett 
mükedvelő szinjátszás azonban csak a 18. század végen kezdődi!c,s a, hiva-
tásos sziníszettel párhuzamosan fut. Szmollény följe - :se szerint a 7im-' 
názium tanulói 1808-b an hét előadást játszanak a városháza előadótermében. 
a tiszt a jövedelmet nemzeti és jótékony célok javára forditják. Ekkor a 
nemzeti muzeum és a kárház céljaira engedik át a bevételt. 1815-ből u;yan-
csak följegyzi Szmollény,hogy az akkor előadott darab bisztc'jövede_mét a 
tanuló ifjuság a pesti nemzeti színház épitésére ajánlja föl. Az ifjuság. 
ezen kivül rég több ízben játszik, különösen olyankormikor hivatásos szí-
nészek nincsenek a városban,s főkép az idegen színészi törekvések ellen-
sulyozására és többnyire jótékony célra fordítják jövedelmíicet.Bár a pia-
rista iskoladrámán nevelkedett,s a gimnáziumból kikerülő ifjusá c; már a 
18.század végétől kezdve színpadra lép,s különösen Dugonics darbjait adja 
elő és a 19. század első évtizedeiben, is elém; gyakori a mükedvelő előadás, 
a mükedvelő ifjuság színpada Szegeden a negyvenes évekkel kezd csak döntő 
jelentőségüv4 válni a város szini kulturájában. A mozgalom a szegedi ka-
szinóból indul ki,s a szegedi jogász ifjuság viszi'a vezető szerepet ben-
ne,lén a..ragyogó tehetségü Osztrovszky Józseffel. ISegalapitják a szin-
kedvelő társaságot,s ettől kezdve ez a lelkes kis csapat van hivatva Sze-
geden a'szin i előadások által a nemzeti érzés lángját szitani és ébren 
tartani.IIaga Osztrovszky rendezi az előadásokat, a szinjátszó társaság tar.  
jai pedig: Ábrahám József,Babarczy József,Keméndy d ándor,Mihályffy József, 
Palásthyi_Poidi,Slcultét3c Andor, Szegheó János,Vály Irma, Varga Sándor,Zom-
bori Natália. 1841.november 9-én lépnek föl először Gaál József: "Szere-
lem és Champagnei" cimü vigjátékában. A siker. kirobbanó. Ett61 kezdve kövé• 
tik e ~*ymEst az elóadások,s jövedelmüket nemzetmentő föladatokra fordítják. 
Igy pl. többször játszanak a felállitandó kisdedóvo javára. A játékon tul 
azonban nyiltan is fölveszik a harcot az idegen szinészettel szemben,s a 
német szinészetet nemcsak a nyári szinkörből hanem martából a városból is 
kiszoritják,s egyben bérletek gyüjtésével,a kaszinó 'és a hatóság támoga-
tásával lehetővé teszik,hogy igazán szinvonalas hivatásos társulatok kerül-
jenek Szeredre. Az abszolutizmus idején a kaszinó ifjusága ismét minden 
társadalmi réteget átfogó vezető szerepet játszik a város szellemi életé-
ben.A szinházból inditják meg a harcot az elnyomással szemben.Osztrovszky 
1861-benij mükedvelő társulatot szervez.1863-ban a szárazságtól sujtott 
insépesek fölsegélyezésére játszák Szigeti Józsefnek: Viola,az alföldi 
haramia" cimü darabját. 1876-ban Tóth Ede:"A falu rossza" cimü darabját 
eryyszerre négy mükedvelő társulat játssza. Ezzel be is fejeződik a müked-
velő előadások sorozata SzeP;eden,minthogy a kiegyezés Után már fölösle-
gessé válik a színpadi nemzetvédelem. A mükedvelő szinészet ezzel be is 
töltötte hivatósát,amennyiben.kiszoritotta Szegedről a német szinjátszást, 
s közönséget teremtett a hivatásos magyar szinészetet képviselő vándor= 
társulatoknak.  
VI. A 20.SZÁZAD SZINÉSZETE; 
Szeged színi kulturája'a 20. században,az előző száza-
dokhoz képest,egészen elütő képet mutat. Ekkor már nem problema a  magyar 
nyelvü elóadás,nincswetélyt$xs az idegen ozinészetben s a vé,ndort csula-
tok helyébe az állandó szinjátszás lép.Ennek az időszaknak igaz,atói a  következők: 
1899-1902: Krecsányi Ignác  
1902-1905: Janovics Jenő 
1905-1908: Ilakó Lajos 
1908-1918: Alm ssy Endre 
1919-1920: Baróthy József 
Ocskay Kornél 
Juhász Gyula 
Almássy Endre 
1920-1923: Palágyi Lajos 
1923-1926: Andor Zsigmond 
1926-1927.Barothi József 
Faragó Ödön 
I'átray Ernő  
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1927-1930: Tarnay Ernő 
1930-1931: Kürthy György 
1931-1933: Görö,- Sándor  
1933-1939: Sziklai Jenő 
1939-1940: Bánky Róbert 
Ihász Aladár 
tolnai Andor 
1940-1942: Kardos Géza 
1942-1944: B4nky Róbert 
1944-1945: Baranyi János , 
A századfordulón Krecsányi.Ignác,majd'röviddel utána 
Janovics Jenő s fakó Lajos a szegedi színház igazgatói.Az ő korszakuk 
müvészi és müszaki szempontból egyaránt modern szinházat jelent. Ebben 
az időben honosodnak meg Sze:eden az operaelőadások; sőt a szinügyi bl 
-bizottság külön támogatása révén a dalmüvek fölkarolása lassanként a 
drámai műfajok sorvadásához vezet. Azonban ekkor mé;;: jelentékeny a szín-
ház nevelő hatása az irodalom és zenekultusz terén, s a társadalmi ese-
ményekkel is élénk kapcsólatban van.- Almássy Endre a drámai müfajokat 
helyezi előtérbe, bár a várossal kötött szerződés alapján 30 operát is 
köteles előadni egy év alatt. A müvészi szinvonal észrevehető fejlődés-
nek indul. A háboru azonban földulja a szinészetet is. A francia város-
parancsnok kivánságára a merszállás alatt háromtagu bizottság veszi át 
a szinház müvészeti vezetését / Baróthi József, Ocskay Kornél, Juhász 
Gyula / akik hamarosan Almássy Endrének ajánlj ák föl a vezetést. A vá-
rossal kötött szerződés alapján a dalmüveket helyezi előtérbe, amelynek 
eredményeképen a drrmai műfaj háttérbe szorul. Igy elveszti lass an a 
szinház izlésirányitó hivatását,. s az operettekben az olcsó szórakozást 
hajhászó népizlés kiszolgálója lesz. Igy az igazgató , aki müvészi hit-
vá.11ását föláldozni nem hajlandó, imkább elhagyja anyagilag szép hasz-
not nyújtó állomáshelyété Palágyi Lajos, mint a drámai müvészet rajon-
gója, szintén nem sokáig birja tartani a kormányt.- Helyét Andor Zsig-
mondnak adja át; aki mint a zene lelkes hive, müsorában az operának ad-
ja az elsőséget. Azon fölül, hogy az operaelőadások számát lényegesen 
megszaporitja, Szegeden soha nem hallott operákat is bemutat, sőt IIas-
cagni . egyik operájának bemutatásával még a budapesti operaházat is meg- 
.előzi. A népizléssel szembehelyezkedve, a szegedi társadalom középosz-
tályára támaszkodva magas szinvonalu operaelőadások rendezésével emeli 
Szeged zenei kulturáját. A drámai műfaj viszont ezzel szemben hanyatlás 
nak indul, s az sem menti a helyzetet, mikor Baróthi Józsefet maga mel-
14 veszi, mint a drámai előadások vezetőjét, ugyanis ekkor már a közön-
ség egyáltalán nem érdeklődik a prózai előadások iránt. Minthogy a kö-
zönséget sujtó nehéz gazdasági helyzet idővel az operaelőadások látoga-
tóit is megtizedeli nem birja tovább anyagilag a színház vezetését s a 
gazdasági válság, minthogy nem akad semmi támogatás számára, őt is elso-
dorja.- Utána rövid ideig konzorcium irányitja a színházat, amelynek ve-
zetője Baróthi József.- Hamarosan azonban Faragó Ödönt, a kiváló drámai 
-szinészt választják meg szinigazgatónak, aki áldozatkész munkával s i-
gaz müvészi hivatással a drámai müvészet emelését szolgálva a népizlés 
rohamos sülyedését kivánja megállitani, azonb an nem bizonyul elég erős-
nek, hogy az árral.ssemben usszék. Lemondása után a város házi kezelésbe 
veszi a szinházat, s intendásul Fodor Jenőt bizza meg. A szinház müvésze 
ti müvezető igazgatója továbbra is Faragó marad, majd Mátray Ernő követi. 
Minthogy a gazdasági egyensuly hamarosan helyreáll, a közönség igényei 
megnövekednek, s azt kivánják, hogy a házikezelés rendszere müvészeti 
szempontból is szárnyalja tul a magánvállalkozás e.sikon elért eredmé-
nyeit. Tarnay Érnő müvészi vezetősége alatt a drámai müvészet éléggé föl 
is lendül, azonb an a város mégis bizonytalannnk látja a helyzetet, s a 
következő évben Kürthy Györgyöt állitja a szinház élére. Ekkor már Pálfy 
József az intendáns. Azonban a szinház ismét a gazdasági hullámzások ál-
dozata lesz,s a folytonos veszteségeket megsokalva,a város ujra máI%ánv;íla 
lalkozókkal próbálkozik,---Görög Sándort választj k meg igazgatónak,aki a-
zonban anyagilag hamarosan Icimerül,minthogy minden töke hiján fogott vál-
lalkozásába.---Utóda Sziklai Jenő,aki már lemond a szinház izlésirányitó 
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nemesítő hivat'.sáról s teljesen kiszolgáltatja müsorát és müvészetét a. 
szélesebb naprétegek olcsó és könnyü szórakozást kereső igényeinek.Igy 
müsorának zöme operettekből áll,s a prózai előadásoktól elidegeniti a 
közönséget. Operettjei viszont a maguk nemében kifogástalanok,összevá-
gó és gördülékeny16adásokat nyujt,A színvonalat azzal próbálja emelni. 
hogy Szegedet orszlos jelentőségü dalmüvek eredeti bemutató szinpadává 
avatja,s igy ünnepli Szegeden a közönség Lehár Ferencet és Kálmán Imrét 
eredeti darabjaik bemutatása alkalmából. Ezzel a szegedi színpad hivatásá-
nak uj alakját találja meg. Sziklai aránylag hosszu ideig vezeti a szi-
házat,minthogy Egyes üzletember is lévén,a népizlésre építi müsorát.--- 
Az 1939-40-i szín évadban három igazgató követi egymást: Bánky Róbert,Ihás 
Aladár,Tolnai Ando . Ez már magába véve is mutatja a színház akkori su-
lyos helyzetét.---A következő évadra Kardos Gézát választják meg szini-
gazgátónak,aki két éven át küzd a müvészi szinvonalért.---Utóda Bánky Ró-
bert iparkodik egyensulyba hozni a dalmüveket a prózai előadásokkal. Ope- 
ratársulata nem lévén, a budapesti operaház müvészeinek vendégszerepié 
sével rendezi meg az operael6adásokat,A következő évben már önálló ope-
raegyüttest szervez s szinp;onalas előadásokat nyujt dalmüvekben és pro-
zai darabokban egyaránt. Sok klasszikus és világhirü szerző müvét hozza 
szAinpadra,s ezzel közönséget termt a komoly drámai müfajoknak is.A ze- nes darabokban pedig nem en6edi az operettek tultengését,s az operálton 
kivül nagyobbrészt csak a müvészi érfekü operetteknek ad helyet.Ugy lát-
szott,hogy a szegedi színpad elérkezik végre hivatásának magaslatára, 
minthogy ezen az uton remélhettük a továbbfejlódést. Azonban a háboru 
megakadályozta a fejlődés zavartal an menetét.Az 1944-45. évadban Baranyi János kerül a szinház lére,az idők vihara azonban szétszórja s anyagi'vál-
ságba sodorja a közönséget ;ugy hogy szinházlátogató kedve megcsapp an . 
Igy a látogatottság ebben az évben igen gyér. A következő idényben álla-
mi kezelésbe kerül a szegedi színház s nemzeti szinháznak nyilvánitják. 
Bár jóslásokba bocsátkozni nem lehet,minden remény meg van rá,hogy ezt 
a gazdasági válságot tulélve a szegedi szinház ismét mertal.tlja 4s elfog-
lalhatja az 6t méltán megillető helyet a magyar szini kulturában. 
VII. A SZABADTÉRI JÁTÉKOK:  
Az elsó szabadtéri játékot Szegeden 1823-ban tartják a 
v'.x udvarán. Ettől kezdve többször játszanak itt a sziritZnalatok,s ezen 
kívül az Iskola-utcai Báni ház kerthelyiségében,a Kossuth Lajos sugáruti 
Pacsirta-'_ 	•en es a var .e 	ő •a a 	s az.ujszegeden felállított nyári szinkörben.Az itt tartötf éiőadások bizonyos fokig szabadtéri játékoknak
- tekinthetők. 'Azonban a mai értelemben vett szabadtéri játékok csak 193 
ben kezdődnek. Honfi-.Ferenc szinházi rendező, aki hosszabb időt tolt Paris-
ban a kiváló Firm a Gámier mellett, már 1.9 .-ben fölveti az eszmét, hogy Szegeden, minthogy a`cCmier architektúrája impozáns keretet nyujtana hozzá, 
szabadtéri játékokat kellene rendezni. Azonban teljes eredeti magyar, sőt 
szegedi-darabokra vár, nem pedig a külföldi szabadtéri szinpádf előadások' 
Utánzatát kívánja látni. Főkép moralitásokra, mirákulumokra és misztériu-
mokra gondol, mert ezek harmonizálnak leginkább a környezettel, s foglal-
ják legeszményibb hangulati egységbe a közönséget. Sőt különleges, a sze-
gedi lelket tükröző alkotások lebegnek szeme előtt, amint a havi bucsu vi-
ziója fölmerül lelkében és me:7állapitja, hogy " aki ismeri az alföldi nép • 
hitének és képzeletének csodálatos alkotásait, az előtt nyilvánvaló, hogy a 
szegedi talajon teljes szépségében kibontakozhatik az.áhitatos szellemi esa, 
szabadtéri magyar népszinjáték." Az eszme részben 1931-ben indul el a meg-
valósulás felé, mikor Kléhelaberg elrendeli Szegeden a szabadtéri előadások 
megrendezését.Ez első alkalommal állami köckázatra,a Nemzeti Szinház vállal-
kozásában valósul meg a nary terv.yej.novich Géza :" •L4ayyas_ passió" cimü da-
rabja kerül szinre a dómtéren 	színpadon. ár a renedezés s a szín• 
pad a legkevésbbé sem fényüző,mégis átütő a siker,a közönséget egész extázie7 
ba ragadja,---1932-ben Klebelsberg halála miatt a dómtéren nem tart anak elő-adást,azonban d"Stefánia-sétányon emelt színpadon Hont Ferenc elóadatja 
Offenbach "Szép Heléna" cimü operettjét,"de a hely nem válik be. A muzeum 
előtti térrel is kisérieteznek,ahol "Az ember tragédiáját tervezi bemutat- 
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ni,azonban tervét elg ncsolják. ;7incs vtllalkozó sem, anyagi támogatás  
nélkül.--- 1933-ban, a szegedi lapkiadók maguk között létesitenek t .rsa-
s^.*ot, s ennek a felelősségére megrendezik a szabadtéri j (tékokat. 77p.: -,a a  
város is Somogyi Szilveszter polgármester személyében erkölcsileg támo-
gatja e vállalkozást. A rendezőbizottság] "Az emb er tra gédiáját" tüzi mű-
sorra, s Hont Ferencet bízza meg a rendezéssom. A dómtéren fölállított 
szinpadot Budav ..Tárgy tervezi. Az előadások ez évben is döntő sikert a-
ratnak .--- 934-ben ugyjicsa.k r"A_sninr--tragédiája" kerül színre a dómté-
ren Bánffy I.fkl8sns~f rendezeseben, aki az 01éb =gusz..tév által tervezett  
többsiku szinpadon, a bécsi Róbbeling-féle rendezés nyomín hozza szinre é-
lénk érdeklődés mellett IIadách remekmüvét.--- 1935-ben_°Az ember tragé-
diája" változatlan rendezésben kerül színre FüIB tóltán diszleteivel, s • 
e mellett még Hubay Jenő "Cremonai he Ledüs"•és a külföldi érdeklődésre  
számitva i'asca,gnl : " paras 	ecsúÍet" cimü operáját hozzák színre a dóm- 
téren. Az or.e.c ..' 	• 	-j, e etősén gyér. Ugyanekkor az ujszegedi  
uszodában Létesített szinpadon nagy részvétlenség mellett előadják Ercole  
Morselli :"Glaukos",.cimü mesejátékát. A rendezőbizottság anyagi csődbe  
kerül, s az ünnepi játékok befejeztével ádáz sajtópörök_követik egymást.  
A város közgyülése mégis elhatározza, hogy a szabadtéri játékokat tovább-
ra is megrendezi,A bizottság elnöke Pálfy_József polgármester az ügyveze-
tés élére Szalav Józsefet íllitja, s a rendezéssel Janovics Jenőt bizza  
meg és egybéh kiadja a'jelszót hogy:@Csak magyar szellemi terméket !"---
Igy 1936-ban  a müsor a következőképen alakul : Madách : " Az ember tragé- 
diáj 	Hertze.; :" 	2fc " és KacsóhitButtykay : " János vitéz." Ebben az  
évben ismét nagy töméseket mozgatnak meg a játékok, mi ő6pen a "János  
Vitéz-nek tulajdonitható.---1937=ben ehhez a müsorhoz Berczeli Anzelm Ká-
roly "E.elgte 174ri  " cimü mistériuma járul Antos Kálmán kísérő zenéjével,  
azonban nincs meg az átütő sikere, amiben az előadás a hibás..Az idő rö-
vidsége, a propaganda elégtelen vólta anyagi deficithez vezet. Szalay el-
halálozásával Szabó Géza veszi át az ügyvezetést.---- Az 1938-as műsor  
Puccini "3urandot" cimü operája o 	vendét=,müvészekker, hodály i "Háry  
J nös " cimü délmüve az operaház vendep;szereplóivel, "Az ember .tragéaí! &'  
Kiss Ferenc rendezésében, Herczeg:"Bizánc" cimü drámája s Újházi György:  
'!ÍStván király" - -népe eirrtf szinmüve. Bár különösen a Turandot átütő sikert 
arat, .mégis anyagi veszteséggel zárul a költségvetés, minthogy a külföl-
di.propogandára áldoztak a hazai rovására s az operáknak tulnyomó helyet 
adtak a költségvetésben. Ebben az évben Salzburg mintájára hangversenye-
ket.is rendeznek, de a siker csak erkölcsi.--- 1939-ben müíérón r718.-Fád -"Az 
ember tragédiája," a "Turandot" és a "Bizánc" fölujitják a "Magyar passi-
ót,"és egy uj operával bővítik a müsort : szi.nre hozzak Verdi:"A Aa',; 
mü operáját, továbbá egy uj müvészi szinvonalu hánversenyt is rendeznek. 
Ebben az évben is hatalmas tömegeket vonzanak a szegedi szabadtéri•játé-
kok, s ez az átütő siker befejezését is jelenti a dómtéri játékok egy ta-
nulságokban gazdag korszakának, minthogy a következő években a háboru meg-
akadályozza az ünnepi játékok mefa.. endezését. 
Ha a szegedi szabadtéri játékok müvészi mérlegét próbál-
juk fölállitani, tésztában kell lennünk a szabadtéri játéknak, mint olyan-
nak igazi hivatásával. Korunkban, mikor a müveltség mind szélesebb népré-
tegeknek osztályrésze lesz, fontos, hogy a dráma nagy müvészi élményében 
ne csak_a társadalom egyes kiválasztott rétegei részesüljenek, hanem a tár-
sádaTom egésze. Ez - a- törekvés a szinház körülhatárolt világából gyakorlati-
lag a szabad térre való kilépést eredményezi. A mai kor embere elvárja a 6 
drámától , hogy az emberi sorsot tükrözze,' melyben mindenki önmagára is-
mer., meghasonlásidY - szeretne fölemelkedni, önma7iból kiemelkedni, életét 
szélesebb, átfosóbb távlatokba állítani s a problemák folytonos marian^olí-
sa helyett küzdelmein, harcain diadalmaskodó, az élet örök nagy kérdéseire 
megnyugtató mer oldást kapni. Erre különösen a szabadtéri játék van hivatva, 
amely természeténél fogva a na„ytöregü és sokrétü közönséget foglal szelle-
mi egységbe, s ennélfogva p 	ógiai föladata nyilvánvaló. Tehát nem kivá- 
lasztott kevesek élménye kivin lenni, hanem kultusz, amely mindenkit egy 
egységes, nagy, megrázó müvészi_ élményyen egyesit., Sajnos, meg kell álla-
pitanunk, hogy Sze-eden azzal, hogy a dráma ki?épett a szabadtérre, nem .jáa tag együtt lényegbevágó müvészi ujitások, ugyanis . a zárt szinpadra irt drá- mai müvek szabadtéren való előadása csak műszaki ujitást jelent . Pedig.ey 
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kevéssé kemolyabb..drámair etilus, odadóbb szinészi fölfo^'ás ,kevésbbé kér-
kedő rendezés megteremtené végre Szegeden ezen a legmüvészibb hazai t;r-
kompozición az épitőlqüvászetnek és a dxámának a szintézisét. Azonban a 
sók jós`őhdérs- és 2idozat nem hozta me g{ a kivánt eredményt.Talár a "'.Iazyar passió" közelitette meg le';inkább az eszményi célkitüzéseket. Azonban a" 
darab egyes hibái s a rendezés és játék naturalisztikus iránya megakadá-lyozta ,hogy költőisége kibontakozzék. A müsor állandó darabja,"AZ ember 
tragédiája" sem felel még a szabadtéri játék követelményeinek,minthogy 5n-
tellektuális igényeivel filozófiai mélységeivel költői nyelvezetével ma-
gas kulturáju közönséget tételez föl,s kulturpesszimizmusánál fogva sem 
alkalmas arra,hogy ilyen sokrétü közönség nevelője legyen. E hátrányokat 
a renÁgezés látványos,fényüző kiállitással igyekszik ellensulyozni,ami vi-
szont a vizuális ellemeknek kedvezett,a költői dikció rovására ment,s mind-
inkább eltávolitotta az irodalomtól.A "Bizánc" történelmi légköreugyancsak 
bizonyos szellemi fölkészültséget követel,az "Aida" a ere:nonai hegedüs,a 
"Háry János", a "Turandot s,a"Parasztbecsület" szintén bizonyos esztetikai 
zenei kulturat tételez föl, amire szabadtéri játékok közönségénél nem szá-/ 
mithatunk "János vitéz"é• 	még a legnagyobb közönségsikert azonban előadását a éra? - arabbal e,;yütt,de fóképen ezt,sulyos izlésbeli elté-
velyedésnek kell minősitenünk, minthogy az előadásoknak a templom szolgál 
hátterül,S e darabok szellemükkel éles ellentétben állnak e szakrális kör-
nyezettel. A "Fekete Mária" előadása közelitette meg leginkább'az eszmé-
nyi szabadtéri játékot s irényt mutatott a további fejlődésnek. Kár azon-
ban,hogy az előadás a dasao müvészi és technikai lehetőségeit nem tudta ici-aknázni,a költői dikciót ellapositotta s a darab magas szárnyalását nem 
tudta követni. Tehát a szabadtéri játékok eddigi t anulságait összegezve 
a válság okát a megfelelő nüsorszámok hiányában kell keresnünk, minthogy 
mindezideig nem tudott egyenletes müsor kialakulni .A szegedi szabadtéri 
játéknak kulturális hivatást kell betöltenie a város;az Alföld,sőt az e-
gész ország szémára,ezért fontos,hogy ne puszta szórakozás legyen,hanem 
egyben nevelő érték is,amely a középkor misztériumdrámáihoz hasonlóan szel-
lemi,lelki egységbe foglalja a közönséget s'a.puszta idegenforgalmon tul 
Szegednek nagy erkölcsi tőkét.is halmoz föl.Minden remény megvan rá,ho, 
a háboru miatt megszakadt sorozat mihamarabb folytatódik s a szegedi sza 
badtéri játékok megtalálják majd igazi hivatásukat,nen a külföld,hanem el-
sősorban a magyar nép átfo ónagy kulturális élményévé tisztulni s elfogidl 
ják méltó helyüket az egyetemes magyar színi kulturában. 
, 
B.A SZEGEDI DRAITAIRO K:  
Ha a szegedi drámairókat próbáljuk eg4szen a legrégibb r 
irott forrástól kezdve a mai időkig fölsorakoztatni,változatos kép bonta-
kozik ki előttünk. A korszaktói füw etlenül,vannak akik csak hosszabb rö- 
videbb időt töltenek Szegeden,s itt adják elö,illetőleg itt jelentetik 
meg drámáikat.Vannak viszont,akiknek szorosabb kapcsolataik vannak Sze-
geddel,csak éppen hogy nem szegedi származásuak.Az iróknac 	másik cso- 
portja. pedi g szegedi születésü s ezek tulnyomó többsége drámáiban sajátos 
szegedi szellemet tükrözi,s i gy szegedi mivoltuk müvészetükhöz íényei;es jeggyel járul hozzá.Müködásüket szemügyre véve nyilvánvaló lesz előttünk, 
hogy P. szegedi dr!na,irók a helyi jelentőségen tul az egyetemes nc yar i-
rodalom területén is jelentékeny szerepet játszanak.  
I.A 1e-.SZÁZADI SZEGEDI LÖRŰTC ÉS A 19 SZÁZAD:  
Az első dr-,mairó már a 16. században fö_tüni'c: Szegedi 
Lőrinc reform tor,akiről u:-;yan alig tudunk valanit,de valószinü,ho,;y va-
lamelyik külföldi e:yetenen t anult, .s riivr 	élts :énél'fo, va. jelentős sze- 
repet töltött or korának szellemi é. etében.I inden esetre "Theophnnic." 
cimü cr^Mája. 1575-ben jelent mer Debrecenben,aui mcgR. is r.utc.tja.,:.o ,<y 
irója vándor hunanist^. Ichetett.A drána,encly töred,:kbnn nn.ra(t rán'. Sel-
necker lati-. nJelvü, 1660-ból velő iskolaár. r^ áj n.^'. forc';.tásn , i_lető- 
1^ étdohozás^•.Az eredeti a _z:L sezla£ ókorba: in veszi  Lőrinc pedi. 'ciiiondottan esni: „ Szcn.t%i srn t•ir.n,ezkod.ik. II" rwn r '..._ ',*a- 
24. ti 
tó.. c•'-te':irtve a r,tdo1' oz.'s szinte ^z c  -lez c,rr^,ub-n r) 	eredet ,- yci. cea' 9ti us^ rövidebb, 3posabb,póri^ rbb.Adám es Éva rz r  Gr 'borptr  ár cnal ,:ri ,;_:aabc en,:ed. bepill.^ntást,S Kai- ;a Ábr` .be= 	jó 	roorz  ^t/% .'önti _:ü_Ö'.oe^r't p idáZZr .. HO ; - ;~r clőn.d:íol^. keriLt  't r próló,7us e;lr :.c•ye sejteti, 	"Az ni ,:;.rülc':3zetunlc commoc(i. t .':tr  
í `. ~.ni,':inek neve ,Theophanin' "/ nett vr'i6 zinü,de r:_rt ':ön:,rvdrárnr. n is  ne ,,;v-n a jelentőserte. A 16. kisíz' dban tudtunkkal ez az e :yctler. sze :ed i  
szerző tollából íródott dr&n. A 17. századból ser. .-arret fenn szc  <edi dr-í-
r^,irón:ak Oc't neve, ser :::UVC , de valászinü,,io, y ekkor mér. ir':(íbb érv4nyesU .'.' S-
i.ez jutnak ^. dránai.ró te,lotse;T,ek sze,edi vo^at:coz.íebrn is,iain.tno;;i• az iro- 
dalomban e y individuális irányzat kap erűre,de az idők vihara elsodorta az  
írott emléksket.E korszak-azonban n:r szellemében na.;úban rejti a követ-
kező század szon^di ar ir,irása foj'.ődés5-_cic  ec9ríit. 
• 
II.A 18. SZÁZAD SZEGEDI PIARISTA ISKOLADRk ÁINAK SZERZÉi :  
A piarista isloladrr. 'c szerzőit többnyire csaJc lazább  
kapcsolat füzi Szeredhez.Hosszabb-röviderb ideig mint tanár nü'ködne'c a  
piarista jnnáziumban,.s a szegedi munk$lkodásuk .-,yünölcséi az iskolai  
szinjátékok,amelyeket növendékeikkel adatnak elő---Benyák Bernát piaris-
ta tanár Komáromban született1745-ben,meghalt 1329-ben Selmecbtyán. Sze-
gedi tartózkodása alatt több latin és magyr nyelvü drámát irt. Kettő ma-
radt fönn"'IToász7udeának királya" és "liostellária" ,ez utóbbi Plautus átdo) ; 
dolgozása . rámait gördülékeny cselekmény,jó magyar stílus jellemzi.A 
városházi szinházterem fölavatására ünnepi dalt irt: "Szabad kir.Szeged  
városának'költségén épült táncpalotának elsó mulatságát tisztelő dall.  
Buda,1800. "---Nevezetes Deményi lászló kegyesrendi tanár,akinek nagy ér-
demei vannak a piarista iskolai szinjátszás terén egyfeló4nint a játékok  
tehetséges rendezőjének, másfelől,mint a piarista,iskolai szinházépités  
kezdeményezőjének ,'rencsénben született 1710-ben,s 1761-ben halt meg Kor-
ponán. Egy ideig Szegeden működött, iskoladrámáit előadátta a gimnázium n  
növendékeive1.1735.aug.1-én pedig ő tartotta'akezdcm4nyezésére emelt pi-
ar5.st^• iskolai színház avató ünnepi beszédét.---Endrődy János piarista  
tanár 1756-bnn született lyden,s 1824-ben halt me;;.Szegeden is tanitott,s 
iskoladrámáit•elóadatta. 	dolgozta át drímává Dugonics "Az Arany perece`:" 
cimü rel nyét.---Fiala Jakab 1696-ban született a. Zemplén me,yei Rákoson. 
A piaristák szer°.edi inn ziur. Oan' is ztüködött,rint tanár, c több iskolai  
szinj-ít6kot irt és elő is adatott. Breznóbányán halt'me ; ; 1733-ban.---Há-
jos Gáspár piarista. 1724-ben született Jászberényben.Sze„eden tanfix 1758- 
bon és 1769-ber-Ez időben több drámája került színre a piarista iskol^9. 
szinprdon?785-ben halt re: Széfieden.---Pécsy Do :io'koe piarista. 1721-:732- 
i b müköd.ött mint tanár Szeneden.1722-ben kiadta. iskol^.drár._áit. Sze.;edi  
rü.':ödése idején több iskolai azi.nj:ae'ce színre került'! Mutius Scaevoin"ci-
mü dr:májrval kezdődtek 1722-ben Sze,*ellen it piarista iskolai szinj'íté':ok. 
E,.yóbY'cón.t csak két szegedi szororujá téka, maradt fönn: "Szr,p-:ry Péter" 4s  "roh".-y Istvt " .Mindkettő kiemelkedik korának iskoladrámái közül. L735-ben  hrit e- ---Percze Imre piarista 1733-ben született Veszpr.  ít iocr. E, ;: r 
dei.: Szereden t^ncr,több is'koladrárá jr színre is került,leL;nevezetesebb az  "Adakozó öreckről és a fösvény ifjuról” cimü drár,.áját,anely :'.758-ban,nin.t  
^.z elnő t.r rva.r nyelvü piarista szinjátékot adtak elő Szegeden.---Tapol-
cstny`. Ger,teiir piarista,1713-0en szi ;.etett Ta.vrrnr.'con.1754-7» •női 1760-i;  
?• szegedi pi^rA sta renc'hiz vezetője.Több iskel ^.dr'í,— áj,ít előrdtfi1c a szege-
di szinpadon. a volt Dur•onics e ; ;yi': ttr.áre_,an.ci: nr ( ;y ri.szc vo.Lt Du 0-
nice ir Od 2.i i: i. tchets5. :nrk kibontakozásiban.--- Lu osi .^•Zerint r, követke-
ző piaristák a_'`.ob fölsorolt is:coladrn::áine. sze• edi előad -át  izon rlé_ 
U •': e. fö-'nr:.^ra.dt szin.lapok. /3  dra : ^irö?^lr_': vr.IóezinÜ.e'' több darabja is  ozinre ':erült,?melyelc azonban 	szerint ne:, maradtak fönn/ Hrerák  
Thr t n kir í ynő tü^ o.1729.---S'_:ultéty ST tauel: Leó ki.ra„ad  tsr. isteni ke ye-
5.c'rael 'z oroszl:mnok torkból.1729,---Zsi; . .: cndcv. cs Lipót: Az a.snzo'.yura-
:'.or' szerencsít l en voltaj729.---Vitzman Bcrnard.in va y Gróf DLajór :Test-
v rc.c között ritka rz e yctórtós.1730.---Par:^y Lőrinc: J zus Kr`s;;tns U-
runk szület're . i730 . ---Az -let boldo-s  r n r r főr V  nc r kel Gzt.;731.--- 
A vir -o': '."zt :;e c arr.dnneObb a bn.i;,r,'.'r V P eol• n vtltozásr:t nem is''cr4  
Far s 1rir. ,-zé{d icsősé::e. ' 731.---Turcze: S ;. -,0.1 : A vr'_ -e.etí7 .' ,'2 5 :,nd erről .l7;  
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seRKitüntetés halál ut "n,I'ilus perzsir.i püspök 	 E- 
zen kivül Reizner és Szmollény e: joehanc;z6 meglIlapitása szerint mér Si-
monpiarista atya dr, n`.i is szerepeltek a. sze,:cdi iskolai czinpadon,ani.nt 
hogy 5.732-ben is az ifjusáL az 5 drírá.j ' t adta elő Szlopny Elek t_szte-
letére,aki fölülvizyrálta az iskolát.---Szmollény és Lu^osi merrállapitása 
szerint 1755-ben Tarnoczi Simonnak,Duponics tanárának néhány darabját is 
előadták.---Ugyancsak Szmollény szerint 1767-ben Karaba József drámáját mu-
tstták be, 1768-ban pedig Lenr-yel Domokos Kalazanti Szent József életét 
hozta szinre növendékéivel .---Prónai Antal kutatásai alapjen me:á'llapit-
ható,hory mér a következő piarista szerzők iskolai drámajátékai kerültek 
színre Szegeden: Borsos Dénes,/Sárközy? / Sándor,Molnarovics János,Prilesz-
ky Mihály,Rigó Ád:m, Zsigmondovics Illés,Bernátsky Ambrus,.Lanr Fülöp,Pato-
nyi László, Nagy Jeromos,Biró Dávid,Thoma Bálint, Perez Manó, Perez Emmá-
nuel, Tuschlaitner Kajetán és Karaba áp:oston.---Bár ezeknek az irólaiak vaj-
mi csekély kapcsolatuk van Szegeddel,mé^is mint a szegedi piarista iskola-
drámák szerzői maradandó ,hatással voltak Szeged szellemi életére, s főkép 
színi kulturájának fejlődésére. 
1. I r ó k, f o r d i t ó k és átdolgozó k: 
A szegedi piarista iskoladrámák szerzői egyrészt eredeti 
alkotásokat produkálnak,másrészt főleg latinból forditanak,illetőleg a 
kaisszikus szerzők drámíit az iskolai szinjátékok céljainak megfelelően át-
dolgozzák. Ha eredeti müvet alkotnak,akkor is szivesen fordulnak valamely 
külföldi forráshoz,ahonnan a mesét vagy a dráma magvát veszik, s amelyre 
fölépitik az egész cselekményt. Igy a föntebb fölsorolt drámairók egyfelől 
eredeti darabok szerzői,másfelől azonban forditók, illetőleg átdolgozók. Igy 
pl.Benyák Bernát eredeti darabjai mellett átdolgozza Plautus: "Mostellá-
ria" cimü drámáját. Plautus kedvelt szerző különben is,akinek még "Capti-
vi" , "Stilicho," Aulularia," "Pseudolus2 és Menaechmi" cimü darabját 
is á.tdolgozzák.Az eredeti drámák is gyakran forrásmüvekre támaszkodnak.Igy 
pl. Skultéti Sámuel: "A tiszta lelkiismeret diadala..." cimü darabjának 
meséjét Zonaras János bizánci történetiró munkájából meriti.tsirmondovics 
Lipót: " Az asszonyuralom szerencsétlen volta..." cimü szinj3.tékínak tár-
gyát Lipsius Justus;holland filológus müvéből veszi.A !Testvérek között 
ritka az egyetértés..." cimü dráma szerzője/ Vitzmann Bernardin vagy Gróf 
Demjén/ a darab tartalmát Thomas Spinexola könyvéből meríti. Turczer Si-
mon, pedig "A vakvezető árva Sándorról" cimü darabjának meséjét Fulr';entius 
könyvéből veszi. Mindebből látszik, hogy a szegedi piarista iskoladrámák 
szerzői az eredetiségnek,az önálló alkotásnak igen különböző fokait kép-
viselik,s hogy eredeti iró,forditó s átdolgozó egyaránt kikerül soraikból, 
de a maga nemében mindegyik a magyar szellemi élet s a szegedi szini kul-
tura számára a legjobbat kivánja nyujtani. 
. L a t i n- é s m a g y a r nyelvü iskoladrámák:  
Tudjuk,hogy a piarista iskolai szinjátékok szerzői a gramm 
matikai,poetikai és retorikai osztályok vezető tanárai,akik ezeket a dara-
bokat teljes mértékben a tanulmányi cél szolgálatába állitják s ennek meg-
felelően,minthogy célkitüzésük a latin nyelvnek a növendékek részéről való 
tökletes elsajátitása,e játékokat latin nyelven irjrík.Kezdve Pécsy Domokos-
tól,akinek."Mutius Scaevola".../A balog Mutius.../ cimü darabját elsőnek 
mutatják be 1722-ben a szegedi piarista gimnázium növendékei ,egészen 1758-
ig,az utóbbi évek egy-két német nyelvü darabját kivéve,amelyek ugyancsak a 
nyeivnya.korl•a célját szolrá.ljá.k,a piarista tanárok iskoladrámáikat latin 
nyelven irják.Elsőnek Pergzel Imre piarista ir magyar nyelven iskolai szin-
játékot Szegeden: "Adakozo öregekről és a fösvény ifjuról2cimen,amelyet 
1758-b an mutatnak be,s amely forradalmi ujitást jelent. Ett61 kzdve több-
ször id kerül ki magyar nyelvü darab a szegedi piarista tanárok tollából, 
s ezeket fokozott érdeklődés mellett elő is adják,azonban a piarista isko-
lai szinjátékok zöme továbbra is latin nyelvü marad.; minthogy minden nem-
zeti irányu törekvés ellenére,az iskolai szinjátékok szerzői nem tévesztik 
szem elől a gimnázium elsődleges célkitüzését,hogy mindenek előtt klasszi-
stus müveltséget kiv•n nyujtani s ennélfogva a piarista tanárok a bár egyre 
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:gyakoribb na,yar nyelvű daraűok riei.lett,továbbra 
van ir j ák s ad ^.t j;ík elő dr "m l ikat . 
III. DUGOiTICS A:•:DRÁS ÖSSZEKÖTÜ KAPOCS AZ ISKOLAI 
DRAMA KOZÖTT:  
is na yobbrészt latin nyel- 
SZIZJÁ .'. ÉS A VILÁGI  
Dugonics András alakja szoros an összefo¢iódik Szeged fo-
galmával.Szegeden születik 1740;okt.10-én, édesapja Dugonics András,városi 
kapitány, édesanyja Imre K_atalin.Du-onics Szegeden a piaristáknál vérzi ta-
nulmányait .Mint diák valószinüleg többször szerepel az iskolai drámajá- 
tékokban, főleg Tarnóczi darabjai hatnak rá .Egyik tanára,Tapolcsányi Ger-
gely fölismeri benne a tahetséget,s irodalmi munkára buzditja. 1756-ban be-
lép a piarista rendbe.Ekkor, mint novicius elkerül SzegedrŐl,de a szinpad-
dal való kapcsolata nem. szünik mea, mert a szinjátszás a noviciusok tanul-
mányaihoz hozzátartozott. 1761-ben került ismét Szegedre, mint tanár. Több 
iskoladrámát ir ; s 1762 juniusában egy magyar nyelvü vigjátékát adatja elő, 
amely nagy tetszést arat, minthogy akkori-ban még ritkák a piaristák sze-
gedi iskolai szinpadán a magyar nyelvü darabok. Ez az iskoladráma 1938-ban 
-került elő a csépai plébániáról három nyelvü kéziratban / magyar, latin, 
német./ Dugonics ezután az ország több középiskolájában müködik mint tanár, 
majd a pesti egyetemen a matematika professzora. Közben irja regényeit, drá-
máit s tudományos munkáit.1806-ban hazalátogat Szegedre, ahol éppen Ernyi I1 
Mihály társulata játszik. Dugonics állandóan érintkezik a szinészekkel, s a 
társulat több darabját bemutatja a szegedi közönséginek, amely mindegyiket 
őszinte lelkesedéssel fogadja. 1808-ban végleg Szegedre jön lakni s 1818. 
jul. 25-én hal meg.--- Dugonics mint szinmüiró az iskoladráma tanitványa. 
Fiatal korában több iskolai szinjátékot ir, azonban 1762-ben magyar nyelvei 
előadott, s háromnyelvü kéziratban fönnmaradt iskoladrámáján kivül csak ket-
tő maradt ránk : az egyik Plautus "Menaechmi"-jének átdolgozása, a másik 
.Gottsched- átdolgozás, amely először "Gyöngyösi", majd "Tárházi" cimen sze-
repel. Dugonics drámái átmenetet képeznek az iskolai szinjátszás és a hiva-
tásos világi szinészet között, s a szegedi vonatkozásban az 6 darabjai ke-
rülnek át fokozatosan a piarista iskolai szinpadról a hivatásos szinészek 
müsorára és ezzel megteremtik a kettő közt a kapcsolatot s a fejlődés foly-
tonosságát biztositják. Szindarabjai't 1794-95-ben adja ki Pesten két kötet-
ben "jeles történetek" cinien. Az elsőben vannak "Toldi Miklós" és " Etelka 
Karjelben" cimü darabjai, a második tartalmazza "Bátori Mária" és "Kun% Lás 
ló" cimü d.rmáit. E darabok idegen fortá%/sokra támaszkodnak s legtöbbször 
erős egyezést mutatnak az eredetivel. Dramairói módszere a külsőséges ma-
gyarositás : a szereplők neveit magyarra váltóztatja, magyar történeti hát-
teret költ a cselekménynek, magyaros szólásokkal fiaszerezi a dialógust, e-
gyébként a szellem távol áll a nemzeti jellegtöl. Történeti személyeinek 
jellemét sem a történeti igazságnak megfelelően képezi s a történeti ese-
mények hiteléhez sem ragaszkodik. Azonban e darabok fogyatkozásait korának 
közönsége nem veszi észre. Dugonics drámái abból a szükséglethól születnek, 
hogy a kezdő magyar szinpadnak magyar darabokr a van szüksége. Ezért dolgoz-
zák át Soós Márton az " Etelka" és Endródy János "Az ar any perecek" cimü 
regényeit is szindarabokká. Báx Dugonics nem drtimairó tehetség.és sem me-  
seszövése,. sem jellemzése nem kielégitő, azonban ma;:yar történeti.túúgyu 
-darabjaival példátlanul lelkesiti a közönséget s hozzászoktatja a szinház-
bajáráshoz. Jelentősége, hogy meghonositja a történeti drámát a szinpadon, 
s kora közönségének igényeit teljes mértékben kielégiti. Darabjaival párat-
lan tekintélyt és népszerüséget szerez magának. Az irodalom számára nem ön-
cél,hanem hazájának kivan vele szolgálni. Darabjai igy az iskolai szinpad-
rol hamarosan eljutnak a hivatásos szinészet műsorára, s Szegeden a leg-
több társulat programrajában szerepelnek korában, sőt még, halála után is 
gyakran müsorra tüzik'óket, különösen a reformkor ifjusága a germanizáló 
törekvésekkel szemben. Főkép "Bátóri Mária " cimü darabja népszerű. Dugo _ 
nice darabjai képviselik nemcsak szegedi, hanem országos viszonylatban is 
az átmenetet az iskoladrámától a világi szinészethez, s azzal, hogy izzó 
hazaszeretettől fütve a hivatásos szinjítszást magyar darabokkal látja el, 
irodalmi 4s nemzeti szempontból egyaránt eléggé nem értékelhető szolgálatot 
_tesz nemcsak a szegedi, hanem az egész magyar szini kulturának. 
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IV; A 19.SZÁZAD SZEGEDI DRÁMAIROI:  
A'19. századbeli szegedi szinmüirók -csoportja igen vál-
tozatos képet nyujt. A legtöbb kisebb arányu tehetség és többnyire a^m az 
ihlet kényszere adja kezükbe a tollat hanem hazafias buzgalom. Bár akad 
köztük,n4hány akiknek müvei kilépnek Szeged zárt világából, azonban leg-
többjük,mint drámairó csak helyi jelentőséc;ü s a magyar drámairás fejlő-
déséhez csak kortörténeti dokumentumokat szolgáltat. Még ha a népszinmü-
veket tekintjük is,a speci>,lisan szegedi lélek,szegedi szellem megnyilat-
kozásait hiába keressük, minthogy ezekben a drámákban a szorosebb kapcso-
lat Szegeddel még nincs kifejlődve.4Ezt a külön szint a hazafias érzésen 
tul,jobban mondva belül,majd csak a következő század adja meg. Azonban csi-
rái,,gyökerei már ide nyulnak vissza,s ha szinte öntudatlanul is ,e század 
szegedi drámái már magukban rejtik a jövő fejlődés irányát s nagy távla-
tokat átfogó arányait.' 
1.A s z á z a d első f e l é b á 1:  
A"19. század első felében a következő szegedi drámairók 
játszanak szerepet Szeged szini kulturájában: Bábarczy Imre 1774-ben szülé-
tik Szegeden: Idővel• Csongrád vármegye alispánja lesz. Több szinmüvet fort-
dit magyarra. 1804-ben: "Die seltene Miinnerkur" cimen németnyelvü vigjáte-
kot ir és ki is nyomatja. 1807-ben és 1808-ban "Magyar Játékszini Zsebköny. 
vecské"t, 1811-ben " Magyar Játékszini Almanach"-ot ad ki. "II. Szolimán 
szerelme" cimü darabjáról van - még tudomásunk.---Jéger7Vadás5/Emánuel ügy-
véd,Szeged választott polgára.1833-ban okt. 20-án "'Virginia,a borzasztd bi-
rói itélet véres áldozatja" cimü szinmüve kerül szinre Szegeden.---Marothy 
Mátyás városi főmérnök 1791-ben születik Szegeden. Középiskoláit szülővá-
rosában végzi,majd a pesti egyetemen jogot és irodalmat hallgat,s mérnő-
ki oklevelet szerez. " Amália ,Szelleminek myrtusz koszoruja cimü vigjá.té-
,ka 1825-ben jelenik meg Szegeden.---Mihályffy József szegedi ügyvédnek a'" 
"Terv" cimü darabját 1837-ben mutatják be Szegeden,s 1841-ben ujra előad-
ják.--- Miskolczy István városi aljegyzőnek"A tatárok Csongrádnál". cimü 
drámája 1833-ban jelenik meg Szegeden .---1837-ben egy ismeretlen szerző 
" Az ál Iván cár elfogatása Szeged városában"cimü darabja kerül szinre.---V 
Vedres István városi főmérnök 1765-1830-ig él. Nagyon sokoldalu,az iroda-
lommal is foglalkozik,maga is ir,s drámája szinre is kerül: - A haza szere-
tete ,avagy Nemes Szeged' városának a töröktül való elvétele. Azon város 
történeteiből kivett négy részből 6,116 vitézi játék.Szeged,1809" Pillich 
Kálmán állitása szerint még van egy egyfölvonásos vigjátéka is:"Hogyan ol-
vadnak el a férjek? !!cimen, amelyről azonban semmi adatunk nincs, 
2. A s z -á z a d második fel é b 6 1: 
Balassa Ármin 1861-ben születik Hódmezávásárhelyen,kö- 
zépiskoláit szülővárosában,az egyetemet Budapesten végzi,majd Szegeden 
folytat ügyvédi gyakorlatot1880-84-ben irja a "Szerelem gyermekei"s a "Zugi 
Bögyös"cimü szinmüveit,s a "Párbaj előtt" cimü monológot."Szegény Laci"-
cimü népszinmüve 1888-ban jelenik meg,s Szegeden is szinre kerül. Ismeretés 
még "A cégér" és a Parasztszivek"cimü népszinmüve. Darabjai nemcsak a szege di szinpadon,hanem a környező városokban is nagy sikert aratnak: Szinügyi d 
cikkei különböző,de különösen szegedi napilapokban jelennek meg.---Dankó 
Pistának,a hires szegedi nótafának a következő darabjairól v an tudomásunk: 
"A pataki lányok", A halász szeretője" és a "Cigányélet".---Gelléri Mór 
1854.-ben születik Apátfalván ,iskoláit Szegeden végzi,majd ipari-kereske-
delmi pályára lép, - közben állandóan irogat s lapszerkösztő lesz."A gyürü" 
cimen bohózatot ir.1879-ben "Mágnás és iparos"cimen iránydrámája jelenik 
meg.Eredeti darabjain kiviül fordit is,igy pl. Dumas:"Georgette hercegnő" 
cimü drámáját.---Ivánkovits János apát 1846-ban születik Szegeden.Megirja 
a Havi Boldogasszony templom történetét. Az irodalom drámai területén is 
dolgozik, átdolgozza Grillparzer:" Medea"cimü drámáját. Szegeden á a ko-
moly irodalmi szinvonalu szini kritika megalapitója..---Keméndy Nándorváro-
si alkapitány Szegeden éli le az életét 1815-1895-ig.Számos u.scíp;cikke és fi 
folyóiratokban megjelenő irodalmi termékei mellett 1860-b an '-'Alvőlegény" 
cimen szindarabot ad ki,amely sikerrel szerepel is a müsoron.---Kempelen 
28. 
Győző 1829-ben születik BúBán.Közípis'zolai tanári oklevelet szcrez,majd 
Szeged alkotmányos tiszti- főjegyzője lesz.1860-ban politikai okból•Josepl-
stadtba zirják, Szeged közbenjárására azonban hamarosan kiszabadul.Ö in-
ditja me,: a nem politikai Szegedi Hiradót,s több szegedi s budapesti na-
pilap és folyóirat munkatársa,ahol szint kritikái is napvilágot látnak. 
1861-ben "A szerelem mindenhatosága" cinen vigjátéka és "Szép ITara" cinien 
szinnüve,1862-ben "A furfangos tót legény és a nótás leány" cimen népszin -
müve és "Légyott" cimen egy vigjátéka jelenik meg,."A,két drótostót" ci-
men is ir egy darabot amelyet először Nagyváradon mutatnak be1864-ben.---
A hatvanas években egy ismeretlen szerzőnek "A szegedi kupec"cimü népszin 
müvét 	müsorra.---Palotás Fausztin 1855-ben születik Szeüeden.Kato- 
nai pályára lép,s mint honvédszázados a nagyváradi honvéd hadapród-isko-
lában tanár lesz. Tagja a Dugonics Társasárnak.Több' szegedi,budapesti s'vi-
déki lapba elbeszéléseket ir.Drámái: "A táltos",Buda;1878."A falu-legszebb 
legénye" ,Szeged,1378. "A csősz unokája"Szeged,1379. "/'holdas",S z eged,1881. 
"Tüzes nyelvek" Szeged,1885. "Nádorszerelem",Kéziratban.---Sas Ede 1869-ben 
születik Bndapesten.Hirlapiró,a Szegedi Hiradóba'is im,a Szegedi Napló belső 
munkatársa. A Dugonics társaság tagja. "Légyott lőtt cimü szinmüve megnye-
ri a Dugonics Társaság, pályadiját. Másik lámája a "Rabszolgalázadás".--= Sa,.c 
bados János 1839-ben születik Sikulán/Aradrm./Szeged helyettes polgármes-
tere.a Dugonics Társaság tagja.A Szegedi Hiradót szerkeszti. 1883-b an az 6 
prológjával nyitják meg a szegedi városi szinházat.1891-ben hal meg.Egy 
drámai töredéke maradt ránk kéziratban.---Szinéri György/Csere: Zsigmond/ 
hirlapiró.Drémái:"Báró Ephialtes" szinmü,"A császár nevében" és "Sancha", 
történeti drámák. 
3. A 1 9 .s z á z a d s z e g e d'i d rám a i r é i n a k j ö l e n-
t 6 s é g e.  
Ha áttekintjük a mult század szegedi drámairóit ás a-
zok termését,sem kiemelkedő müvekkel,sem rendkivüli egyéniségekkel nem ta-
lálkozunk.A 19.század szegedi viszonylatban nem termett nagy drámairó te-
hetségeket. Különösen a század első felében a szegedi drámairók nen hiva-
tásszerüen müvelik az irodalmat, akkor a drámairós hazafias tett. A szá-
zad második felében már akadnak köztük, akik hivatásosan foglalkoznak iro-
dalommal, főkép ujsá9.irók, azonban'tulnyomórészt még mindig csak mükedve-
lők jelentkeznek a drámairás terén. Ekkor a kevésszámu társadalmi s törté-
neti drámán és vigjátékon kivül főkép a'népszinmü hódit Szegeden, mint- 
ho y az - akkori közönség igényét s izlését ezzel elégithetik ki légjobban 
az irók. Ez a fok vezet azután el a 20. század drámájához , amelyben már a 
külsőséges sallangokban tul megcsillan valami a szegedi lélek mélységei-
böl is. 
• 
V, A 20. SZÁZAD SZEGEDI DRÁMAIRÓI: 
A 20. század kezdetén még a szegedi drámairók az előző 
század stilusának képviselői. A századfordulón tulhaladva már kezd müveik-
ben megcsillanji szegedi voltuknak különös szine. A sze gedi lélek igazi ' 
mélységeibe azonban csak Balázs Béla és Berezeli Anzelm Károly, korunk 
két le.,tehetségesebb és legmodernebb szegedi irójának drámájában kapunk 
betekintést. Ennek a századnak irói, amennyivel elmélyülőbb és sulyosabb 
-irodalmat adnak; aránylag annyival kevesebben vannak aránylag az előző 
szizadhoz képest. Ez már abból magából is következik, hogy a mult század-
ban még hazafias hőstett az irodalom müvelése , korunkban pedig mindinkább 
I 	az irodalom terón is az öncélus á 7, e l ve , s ez lényegesen csök- 
kenti az irók számát, ami viszont a minősé;; javára megy. 
1.A l a scs u, f o k o z a t o  s haladás képviselő i: 
Csényi/Terescsényi/ Gyula,aki 1903-ban "Háromszáz, év 
Szeged történetéből" cinien történeti szinmüvet ad ki, s Kreybig Emma, a-
ki német nyelvü darabokat ir, stilus szempontjából tulajdonképen még az 
előző századhoz tartoznak. Nóra Ferenc a "Betlehemi csillag" cimü rövid 
kis jelenetével szerepel mint egyetlen drámai müvel a szegedi irodalom 
terén. Ebben már megcsendül a szegedi.népi hang s valami különös derüs, 
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verőlényes han"ultit arad el rejt'..--=t'önörkény Istvánnak _acron srinjáté-
kít 192a-ben ae.j'': 'ci: "Brrlaalakók","Szelet hevernek", "Az utas".E darn-
bok 191!_-ben ':6azülnek,s 1313-bó.n adja elő a Jomzeti. Sz:n;vtz és  a szegedi 
városi. sz_1.'lház.l942-Jen ünnepi ülés alkalmából a Du'onice 'S ' írsasá,-ban ?.e 
elő^-_ij í':.:7ind:•rrom a szegedi néplélekbe cn ,-'cd bepillantást,s föltárja an-
nak sz^ditt3 mélysá 'eit s tragikus belső összeütközéseit.---A Sz&redi Szin-
hz"Gya_u álnév alatt 1926-bai jelenik mcg Juhász Gyula toilából,anely t.k. 
netsző auny,éles szatira,az akkori sze. -edi szinházzal'sze:,ben.Juhász Gyula 
"Atlanta"cinen ir méh dríné.t,t.k. operaszöve:et nyujt. Lugosi Dömeiljsártiró; 
"A perfelvétel","Az apostolok", "Berc°en;.;ócia" cimen drámákat ir,azonban a 
szegedi színészetre vonatkozó ci'ckei,tanulmányai sokkal érdekesebbek és ér-
tékesebbek ezeknél.--Ilyen dránairói kvalitások. nőnek ki a 20.század első 
évtizedeinek szegedi talajából;amely he. öntudallanul is ,előkészitői az uj- 
szegedi dráma müvelőinek. 
2.B a1 áz s )S é 1 a. 	 . 
Balázs Béla, családi nevén Bauer Herbert 1304-ben szüle-
tik Sze°eden. Az e-yetemet Budapesten viazi,tanári oklevelet szerez,majd 
külföldi tanu1m nyatra indul.Zecefordul többe:: között Berlinben és Párisban 
is.Feleséae Kaffka tiarait volt.l919-ben az irodirektórium tagja.Ezuttn Auss. 
triába megy ,majd Oroszorszá i ;ba emigrál. 1945-ben tér vissza. Főpépen az 
irodalomnak él.Cikkek,elbeszélések,sssayk,versek,sőt e y regénye is kiadás- 
ra kerül,azonban a le,na,cyobbnak a drámai müfajban bizonyul. Az utóbbi két 
évtizedbah azonban elveszti eleven kapcsolatát a. hazai kulturával s főkép-
pen Szegeddel,azonban minden okunk megvan föltételezni,ho,3y a még itt kia-
datlan ujabb müvei hamarosan napviláíot látnak s eddigi irodalmi rtüködése 
9iapján bizonyosnak látszik,ho ;=,y uj értékekkel t;azda ; ;itjá:c irodalmunkat, 
uj szint hoznak a szegedi dráma fejlődési skulájába és 1.7 me ;tat űva a kape 
csolatot a% 615 magyar irodalommal,annak további fejlődésében tevékeny részt 
vesznek.---"Az utolsó nap" cimü dr•ímájs. a 15.száza_dbeli Peru:iába vezet s a 
puszta, történeti tényeken tui nemcsak a szereplő hősök lelki vivódásait t r% 
ja föl,hanera ráirányit a cselekmény vé:Tső ruaóira,s a jellevek titkos,szin-
te tudat alatt müködő erőit is érzékelhetővé teszi.---A"Dialó :=.us a dialó-
rrusról" cimü drágája. érdekes :cisérlet,szinte végig két szereplő párbeszéde 
s tulajdonképen cselekmény sincs benne,hanem az egész valójában a dialógus 
filozófiája és psziholó;=iája.---"A fából faragott királyfi" néra táncjáték, 
amely a mozdulat müvészetével azonban mely irodalmi tartalmat hivatott kife-
jezni.Az egész játék jelképes, a közvetlenül me-mutatkozó tartalom mögött rejlik az igazi,komoly mondani való:nem a,külső csillogás, hanem a belső tar. 
talom az i: -azi érték.---"A halász 4s a hold ezüstje "cimü b_tbjzték szintén jelképes,s a. mese szórakoztató jellegín tul azt az életelvet próbálja meg-
fo-;fatóvá tenni,ho:-y legyünk reálisak,ne hajszoljunk délibábot. 0A"Halá-
los fiatalsá r "cimü drámája a szerelem 4s biiszkesé-;,a'nő 4s az eber harcát 
viszi tra,°ikus kifejlethez égy modern leány lelkében.---"A kékszar:lu ner-
ce : v `ra" civil nisztériuma az ismert balladának, müvészi földolgozása. -.-'!A tün 
dér" cimü misztériun e 'y idillikus :épet mutat tJe,amelyet azonban tsző e ;y 
rsai paraszti hiedelem misztikus ,Uorzan -ató nanc*ulata..---"A Szent Szüz vara 
cir!ü raiszt9riu_1-j '.te'.c a'közép'kori iOva,"VSS ?t, le=endás századaiba visz vissza 
s a költőig^,', varázsival t:e airezteti annak eí ósz riszti.:uc 
Dr.Szélpál I:ar •:it cimü ara : Idi íja a tudo!rIny és a szerelem összeütközését 
festi e :y n65 lélekben,amely vé,ü7 is oda vezet,hoay a hősaci ielsőle° össze-
o úik,minthoay ne l Játja többéf rtelraét életének,nem lát többé hivatást ma,•.a 
előtt.---"A fekete korsó" ci' ü dr is-íja a szerelen és a lap íl viaskodása, 
_.elybcr. .,'111 to a hall könyúrteleab& is diadal.etskodsh a szerelem min-
dent le .yőző hatalma, U;'yanis a szerelmesek P halálban e. yesÜ ne::.--- 
A kirílynő 'co;'orv íja" cimü operaszövete eay meseszerű tómát dol oz föl, a-
mely bőven nyujt alkalmat a ze:'e érvényesülésének s ü'e''vaa. be'no a _ehe-
tősé , a költészet Is e nuzsika'1üvÁszi összhengj.hoz.--- "A napsu'cír és 
a ki 7c5" Cini tááncjítéka a szerelem és a halai misztérium._n vivódó asszony 
verődését fejezi ki, mi. - véld a. terci ken'sé,*ben üröknyu,•alrau, szilárd 
asszonys í ának harmóniája -yőzedclmesked i. k.4--" A könnyű enber" civil tiác já-
téka •-'.z í"-'r>mndok irreális vólt<nc.': komikumát érzékelteti.--- A közelr. ,.ult-
bcn. mut^.tt ék be Sze - eden "Boszorµ nyt,^nc" és Budapesten "_:ozart" cimü drá- 
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máit, amelyek azonban szövetükben még nem hozzáférhetők. Darabjainak 
egy r r sz é t Bartók Béla zenésitette meg.---,Balázs Béla darabjai telje-
sen elütők a hagyományos drámai stilustól, amely nix szinte csődbe ju- 
tott, s nincs többé mondanivalója a ma embere szánára. Drtmái sorsfor-
dulót éreztetnek, szimbolumokat rajzol bennük, Maeterlinck, Hofmann-
stahl, Claudel stilusához áll legközelebb. A drámai összeütközés mag- 
vát ki nem mondott, félig elgondolt gondolatok, a tudat határán kivül-
eső, megfoghatatlan érzések, sejtelmek és a lélek mélyén micödő titko-
zatos erők egymásnakfeszülése adja. A rationál.is józansággal ellentét-
ben drámáinak irrationális jellege van „ s a fizikai világ vastörvénye-
in tulmen6leg a cselekmény metafizikai .!yökerekböl forrásozik. Balázs 
Béla drm;_iban megtalálta azt az uj utat, amelyen továbbhaladva a sze-
gedi dránairás s általa az egész magyar drámairodalom előtt belátha-
tatlan lehetőségek nyilnak meg. Az 6 müvészete van hivatva korunk uj 
drámai stilusát megteremteni s. Szeredet a ma;cyar drámairodalom terüle-
tén országos jelentőségsüvé emelni. 
3. B e r c z e l i A n z e l m Kár o l v  :. 
Berczeli Anzelm Károly aa 20, század szülötte. Polgá-
ri sz.ármazásu; hozzánő a szegedi milienhöz, belegyökerezik a szegedi 
hagyományokba n  Itt vérzi egyetemi tanulm4nyait, azonban hamarosan el-kerül Szegedr$1. régis a szegedi benyomások eltörölhétetlenül lelkébe 
vésődnek s nyomot hagynak költészetén, amely a szegedi néplélekhez ha-
sonlóan'a valósávokon tul az irrationalitások és misztikumok felé is 
kitárul.--- A "Tigrisek" cimü tragikoburleszkje a távoli jövő.utópisz-
tikus fantáziavilágában játszódik le. Az egész tulajdonképen az emberi 
nem keserü szatirája. Tetsző guny tárgyává teszi az emberiség hangza-
tos jelszavait, amelyekről lerántva a.aleplet, megmutatja, mi van a • 
mélyükön : alkotmány, hatalom, háboru, államformák,hecsület, kultura,, 
A dráma folyamán kialakul előttünk az egész emberi kultura teljes csőd-
je, amelybbl nincs más kiut,.mint egy gyökeresen uj, lélekben ujjészü-
letett emberiség, amely vággat a dráma egyik főszereplője Éva ip.y te-
jezi ki, amint a küzdőporondon egyedül maradva Istenhez fordul: "Egye-
dül maradtam.... oly szerencsétlenek a Te peremtményeid...bennem v an 
valami, ami uj lelket tudna kicsiholni ebből a szerencsétlen emberből.. 
Talán az utolsó asszony vagyok... nincs senki, akit szivem melegével 
elringassak.. ; várom a Te uj csodádat, vedd ki oldalbordámat is te-
remts egy uj Ádámot, hogy uj emberiséget szüljek a földre !" Erre meg-
jelenik t szinen az uj Ádám, s ezzel az emberisé ?.nek egy uj matriarchá-
lis 'culturhorszaka veszi kezdetét, szemben a patriarchalizmussai, a-
mely teljes csődbe vezetett.---A " Fiatalok" cimü keserüjátéka már a 
szokatlan müfaj megjelöléssel is sejteti az alaphangot. Az egész dara-
bon maró -uny huzodik vé:=ig a rothadt társadalmi berendezkedés miatt, 
amely a tehetséget,az erkölcsi értéket pusztulásra itéli,s a Korúpcio-
nak,a bünnek kedvez. A téma is szokatlan és merész*tletből fakad: fia-
talok elkeseredésükben injekcióval megöregitik mag kat,hogy életlehető-
séghez juthassanak,s most 6k is épp oly erkölcstelenül használják ki 
helyzeti előnyüket ;mint az általuk eddig.leginkább gyülölt öregek. A 
fiatalok megmaradt kepvisel6jének ebben az idegtépő harcban végül is a  
tragikus bukás lesz osztályrésze,amelyoen azonban mégis föllelhető az 
igazságtalanságon érzett fölháborodáson tul valagai fenséges,a kathar-
zisnak halvány motivuma.---"Utitársak"cimü drómája,amelyet a szerző ta-
vaszi dalnak nevez,misztikus légkörével a munkásifjusá:g. sorsának trari-
kumát c'1'zékelteti.--aFa-c', 1t . s r.teton"cinü dl'.t' - Lja, aue.yet iia' n. is utó-
piínak nevez,a matriarch ális társadalom. fant 4 ziaké_oét vetiti elén'k,amely_  
ben a férfi a '. :rendelt, sőt lealázó szerepet tölt be ,de ebből kifolyólég  7 	1 •l t• 	é1 	•1 	{ n . 	r 	1 	!ö  term_sze ~ s..erül e -• a nő is e lvesei m._tosár, ~.t s 	:.Li. hivatásit nem ~ol- 
ti be többé.---A" Fe cyencek" cimü misztériuria a lélekben j 5.tszódikle , 
amelyben az elnyomott energiák végül is az Id eil pusztulasít eredménye-
zik.---Az"Uralt, ir••^.l -lazl2cimü drámája Rómát vetiti elénk e. kiJ.iaz^us kor-
szakában. Főhőse II. Ottó csáászár,^ki ifju és ti..^.zt^. 	kesedésóvel szeit- 
bon t. '.5 ja m^.';^t e. mc7nem`rtéssel éS :yülö a tc és idea.? iz"usa ner_: ",,ir_  
ja e l a rc űis élettel való szem'üenéz'st, s vérül is mé,- r?i.előtt a rá vá;-  
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ro ru'yps tört =-iclri feladatokat betölthette vo.nb.,tra i':us vóa: lesz osz- 4 
t'"lv r 4 nze.A főh a mellett 	415'_ és plasztikusak 	tÖ")bi szer, - p15?: is  
és a '.turfestés nonumentá,li.s arínyokb^.-'. varázsolja elénk n lO7l1-sz• ,.zrd-
fordutó világát,---A 2Sr_mson 4 s De'lila" cimü dr,írlája al pj : brn. a test ós  
a lélek rr'r,x czámtaiarszor földolgozott,ce mé,;is r;inci; uj harca modern  
köntösben. A ma e:loerének'liittagadását,r. nek mélyebb i,25nyeitől vr.ió  
e'lp,írtoiását jeleníti nc L;.---"A 1.2.n, cz"cirü mitoczn ne;ncs^.'_ ezt n. reá-
lis n_etct,hano:a a födi rétet ,r,e„előző s 'Lövető vi'á,,:ot is szinterül vá-
:R.sztja.A Ián-:ész trr. i':us ssrs :r, :llitj w benne eIónk, alti ide ;en':n.t há-
nyódik az életben,rsindenütt nern.euértéssel találkozik,s né;; rövic' idöre  
sem tud. föloldódni ,mert az intellektus nagányar nehezedik rá. Sőt á:ete  
v ?ével v'sszat3rve a At kiindulópontjához, sem birja Cl m9?^ . szol ' ó 
szeretet terhét sen,v: rzetes ra ; nyra itéltségón nen tud  fölül  
s e -':szen e;-yedü_.,::arcd.-=-A"Fe:cete M ria"Cinű misztériuma R török-idő- 
et jeleniti me: e':.öttün'_c. Tárgya szorosan kapcsolódik Szeged történet• -
ve1.A vallásos hitéletnek ,amelyet a franciskánus kolostor tart Borén ev  
v íls. ;-os korszakban,'_egelevene"ib forrása  a templom. csodatévő 12:tria képe. 
A drámai cselekmény arra a le : :end.íra épül,ho,y ez kép o hódoltsá- idnj'n  
eltünik, o m'nt io. y 'rosszu idei.^ siratják a hivek im,ídkoznak,ho„y térjen  
vissza közéjük, csodálatos módon ne,-kerül, s na,;y lelki fölsza':adu. ásnak  
jelképévé ua ,=.asztosul. E hehyi le>enda azonban Berczeli 'keztuen ".tfof;ó 
e_;yetemes-jelentősé •ü misztériummá növekszik. A török hatalmátn. e.' c - 
veres erő,hanem az Istentől kiválasztott egyszerü keresztóny leicc'k hősi  
helytáll.ása,en.,-esztelő szenvedése zuzza porrá. Igy ölt monumentális ará-
nyokat e ',isztériur játékban a sz e.zedi lélekből kivir í,';zott tartalom, amely  
itt nertalálja az utat a véső kiteljesül ós felé.---Berczeli Anzelm Ká-
roly dránáibó! e-észen sajátos művészi hitvallás 	ki.A drámát a  
költ 4 szet csucspontjána'c tartja, szenébe olyan c.'_nt e;-y faóriás az erdő-
ből kiemelkedve a föld szimbólumaként végtelenbe törve ós ra r;yo wa a 
fénben,arnell.yel szemben csak az "T jöhet szárvitásba. Me'zyőződé se sze-
rint a drámai művészetnek nary ' ,életformáló hivatása van. Ebből a hité-
ből fakad prófétai nasatartísa,amely nem lankadó hévvel ostorozza korá-
nak büneit és amellyel elveinek uinde kit me .- akar nyerni.Ezen a vona- 
lon látszik elevenen,kopy a drámai hatás szempontjából nemPzö:ibös nzá, 
-rra.,hogy közönsége egységes világnézetüvé tud-e az élmény izzásában vál-
ni.Drámái a középkori misztériumokkal rokono4amelyek egységes életszemlé-
let talajából fakadtak ,s amelyekben harmonikus egységbe olvadt a játék  
és a hitvallás. Alakjai nem annyira jellemek ,mint inkább szimhólumok.A  
lélekrajz s maga a cselekmény nagyvonalu,stilizált,kicsinyességekkel nem  
vesződik. A drámá hagyományos poetikai szabályait nem egyszer tullépi mé-
lyebb igazságok érdekében. Mindenben a lényeget keresi. Ezzel leegyszerü-
siti problémáink szövevényét,nagyvonalu áttekintést ad s kozmikus távla-
tokat nyit előttünk.Müvészi ösztöne megérezteti vele,hogy egy kultura ha-
nyatlásának s egy uj fölemelkedésének mesgyéjén állunk.Ez magyarázza sza- 
tirájának szinte halálos fájdalmá.t,s kétségbe esett keserűségét, amelybén,  
ha öntudatlanul is,a születő uj világ vajudásának szenvedése kiált. Minden  
egyes drámájában a zitoiiyra jutott emberi lélek fájdalma jajdul. Berczeli  
a le,°sötétebb renénytelensé: ellenére fc hősiesen vállalja a  harcot a tel-
jesebb élctért,s ezzel kifejezi korunk sóvárgó vá. yalcozását as i;azság,a j  
jósáé- és a szépsé.- után. Mondhatnók tra_-édiáj,:nak,ho,- y lüktető nüvészi e-
rejével az álirány harmóniájában mind mar nem sikerültnagyobb tör:.e:'e'kct  
e.cyesitcnie,mirrtho,ry o mai közönsé- ner müvészi élrényt , haaem narkotikumot  
keres a dr ári^brn,rzcr:aa ü''I 	tszi1: i _i nt'á 3. c'ora _fc.nulóhoz -1 2tür k volna,  
^mely meghozza_ majd a drámai müvószct cz:5.mára is az igazi kibontakozás és 
érvényesülés lehetősé7éts i.,,J Berezelt dr'rál. is,ar:clyek ec'di' koruk szel- 
S^rs előtt 	, 	 i ; e.zi k21e s01aGOt 	i020^.S6'77 P1. A S2C:'f- 
didr-meiroCalor..  benne ne-*talaja hivatotty müvészét, aki Utat és irányt  
mutat a szegedi 'élek misztikus raélysé,°eit kifejezni tudó és átfogó drí-
rini stilusnr_k;amely a fejlődés végtelen perspektiviit nyitja me,: a s- e,.e-di. dr á_a:rcdn1o:' száj. tra.  
V? .A SZEGEDI D.2.i"AIi2A5 FEJLL:;S172+EK IZ,L?YA: 
A szo -cd dr n^.irár f-j74c'."r!t y:  fi. •r^l_:_ct `. ~n_ r•,c ...Kezcetben 	fcr8't".or 
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,majd ta neinlc^.hh helyt adnak az crceAtti nüveknck.Kezdeti 
umbciz 
 
ré7 ^.z egész 19.százed folyamán a szegedi dráma teljesen. rrtio-
nális t mindhatri földhöz kötött. Századünk második évtizedében rzonbrn 
már koznikus távlatokat nyit,mindinkdbb közelit a misztériunhoz,tulszár-nyal ez immanens valósát, határain s mind merészebben a transcendens vég-
telenbe tör. Megtalálja a dráma igazi hivatását,az emberlét le gmélyebb 
. titkának fölvillantását,az egyetemes emberi sors nagy vizióját. A fejlő-
dés tendenciája határozottan az irrationalizmus felé halad, s igy föl-
szabadulva minden rationális kötöttségtöl, a szegedi dráma fejlódésvona-
l a erősen fölfelé ivelő, ami a további fejlődés szinte beláthatatlan táv-
latait nyitja meg nemcsak a. szegedi, hanem az e i;ész magyar drámairodalom 
számára. 
C. S Z E G E D S Z I K HÁZ I  K U L T U R Á J A: 
Ha Szeged szinházi kulturájáról próbálunk képet alkotni, 
.hamarosan rájövünk, hogy igen sokágu szempontokban t{azdag problemával 
állunk szemben. Szeged életében már a középkortól kezdve. föltehetők u-
gyan a. szint kultura nyomai, azonban gazdagabb, adatokkal tizonyitható, 
intenzivebb szini élet csak a 18 századtól kezdve mutatható ki. Ettel 
kezdve a ézini kultura mind elevenebb hatással és befolyással van a szel-
lemi élet minden területére, s mind szétágazóbb és átfogóbb. Hinden kor-
ban megtalálja éltes betölti azt a hivatást, amelyet méltán elvár tőle a 
szegedi közönség. S ha vannak is bár zökkenők és Hegalkuvások a fejlődés 
folyamán, de alapjában véve a fóirányvonal mindig változatlan, minthogy 
a szegedi szinházi kultura elsősorban minden időben, a tiszta művészet önzetlen, áldonatos szolgálatával az egyetemes magyarság kultvrkincsét 
. gyarapitja. 	 . 
I.A SZIKHÁZ KULTURÁLIS JELENTŰSÉGE:  
A szegedi szinház minden időben komoly hivatásának tu-
datában jelentős kulturális szerepet töltött be a város életében. A mel-
lett, hogy állandóan kiszolgált a a közönség szórakozáskereső igényét, cse-
kély ingadozásokat kivéve, izlésnemesitő hivatásáról nem mondott le s el-
szántan a tiszta irodalom , az igazi nüvészet fáklyahordozójának szerepét 
váltotta és minden energiáját a nemzeti kultura szolgálatába állitotta. 
Azon tulmenően, hogy Szeged szinháza mindig a város szellemi életének fó-
kusza vólt, már a piarista iskoladrámák korában is a környékbeli népet is 
rágnásként vonzotta a szinmüvészet hajlékábajs a müvészi élmény izzó 
hangulatárak aP4ayába1 varázsában egyesitette. Sőt Szeged szinháza min-
dig, mint az Alföld szini kulturájának s egész szellemi életének közép-
pontja szerepelt. E komoly kulturális szerepének eleven tudata tartotta 
meg minden időben a szegedi szinházat hivatásának magaslatán s ez nyujt 
biztositékot a jövőben is arra, hogy a szegedi szinház továbbra is itt 
az Alföld szivében a kultura zászlóvivője lesz. 
1.A m ü s  or: 
A szegedi szinpad müsorát végigkisérve igen tarka kép 
tárul elénk; A 18.században főképen a piaristák iskoladrámái teszik a 
müsor zömét. A század vége felé megjelennek Dugonics darabjai s a 19.szá-
zadba is átnyulnak. A Kelemen. és a Wesselényi-féle társulat müsorát az e- 
lőbbiekben már negismertük.A 19. század második évtizedében kezd intenzív 
szinházi élet kialakulni Szegeden. Ett61 kezdve,a rendel':ez5sre ".L16 "4-t-
tok alapján is megáilapitható,liogy Igen Gazdag és v,.ltozatos a ;:iüsor. 
Irodalmi érték szempontjából természetes igen különböző min6ségüek az 
előadott darabok, azonban a korszellem szinvon^lánn me-feelóen a közön-
ség it4nyét többnyire kielégitik. A müsoron kezdettol fogva szerepelne._ 
szegedi s c'tyéb magyar szerzők drámíi. Szerzőjük neve e t;;yrészt fönnmaradt 
másrSszt ismeretlen. Több külföldi darab is szerepel a müsoroi forditás-
ban, illetőleg itdol.:ozva ; nevezetesebb :.de„en szerzők : Calderon, 
éte, Shalcespenre, Dumas-. A század ti^.sodik fel4ben a zenés müsor is kezd 
tért hóeitani, több ma.:_yar dalmű és a le ;*,,evesebb, főkép olasz r.s nénet 
oper tk is szinre kerülnek. Ebben rz .időben 41i r, népszirnu ^. szc;;edi a 
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.^/S.nparlon. Yiró 'l:or.ó.t, ,' , "cor .. ^,zc''ec'.?.e': rlc:_'.Ct..t ors:. . - 0 n ..?rü , .:crz Ű:: 
r::i.^arr^. SZi'li.;eti T':de, Tóth Edo. A  
József 3" 	 ^ 	A 
	
" z,;ic 	" ,."-;,a ér e ~ 	.;.ü'~ 3 .. :nr•~ . 	. 
az 1.e^,dfordu7.ón. n i? ~ 20. ez -a :ad el s5 évtizedeiben. 	:c 'c' :?;,'.n táz "üno-  
ríban ^_ komoly prózai. darabokkal szemben a dél:lüvc:c 1lóditznc2:  
e5t eze'.:JKl is 1:7 asz i:'us zenei :lüfn j o:: mi- '.d. j obb^n helyt Rd-17k _. 'cö':r'.'rü 
^ajsul'ru operette's1e:L I„y 	3zinhaz észrcv:tJ.cnÜ•1 'ci.niklattr.  
vezCtőC2Crepet ? nepizlas it r.Ryf.. t ísr terén, S r.L ^'.^nt?s s :or^,'coz 
 
 i- 
r=n'r ki3zo1'á1ój^ _e'_t. Az utóbbi években.  ~zonb^n , u;y y ~ aazL   aj 1:üzdel- 
net indit elvesztett poziciój'áírt, ' -.o • _: ,',r ^. betölt-
se, S mind n°• . 'robb ^.Tnt:iciOv^.l k^ro_j?. föl 3 1cle.sz:l:CUs operák és operettek 
óe a komoly drásan,i >ZÜfs.jok, tra,;édiálc, szintnüvek s vigjé.tékok elóad.:ísót. 
Tl°^Y^.n r.2 r. rerály, hey 	E'?`Jf:1sU?yi :.1e 1.;TZPt., ~.~ '7:;:11 :Cl rt 57.E- " 
- eC~.i °Z""^,1''.Z irilSO_'áb^.n a ZE'^Qi s .. 'y~rOZP.' rnUfaj01:, s . klassz l::US, _.t0- 
d almi, i'.1et31e, zenei 4l;'1517ft n.yujtó ís r. könnyebb fajsui,yu, szórakoz-
tató dara'ook között, s a sze;;edi szinhóz betöltheti nenes ku'_turá,lis 
hivr.t íz ít. 
e _i e  
Bár a eze edi czinps.d v-üsora elsősorban ,. főviíroci szi'1-  
a LZ1i130Z 3:r?,ZOd.J_'.c, r 5 ;" .S jElr^tekETl?ek ? V,;rOS szint kU' ~~_tllrj,'^. !:i.el-pCvlt-  
jó~~ól r. - 'emutr.tó e<őad^.sol:. A pierS.st,ík ie'co?adr el; `_ eGrGcne"e V 'avéte7. 
kül. eredeti '.e•nutetók. A hivat;íoos szi.ni:sze't: :cezdetévEil fő'_céper. a. r,ze •e- 
d.! 
 
szerzők Cl •.T^..'J j^.:i .'ccrU"'leS első 	színre Sze teden Vedres Ist'.r:ntól 
kezdve, fol'rt^.tvs, .. 7 . 9 oz.Z?d nÜ:cedl'e:1.ő dl J.rtl2iró: ?"nk d.^rz,\.: j^. i^ , tJV t'ibi  
szízad r:'sodik felézek sze ^ed.i szerzők 'ollóból szár;+nzó népssinrtivei:l, 
e;'szen a 20 sz;f..:ad nnvncAib iróinal: : Tö•nörká'ly Istvrí'1, Balrizs Béla, Ber 
czelj Anzelm Károlynak darabjaiig. E drá.m'3,k e ; ;;rrésze csak helyi je'~_entő-
4S,';ü na,rad, 	:^ része viszont a szc^'cd:i ":e-?uta,tó után bej-ja. 	vi~ ";ci 
szanl~~rlo':r.t is. A zen é s rüsor kü'.önösen A'lmáss:r i, ~ az ;_i:ósáU ~ ^.^att, .• 
sz.íza.d rr`.sodik -Ttized ~ oen :,^,zda:; be^lutGtókban, 2nlilcor S,:e , ;eden .n:;; coa^, 
7 ' lett oper_lc 'cerülnei szinre, sőt nrímelyi'c e_Snü ín r,: ; ; r ',udapcst 
oper^'1,s^t is r1s előzS.. Később ^.ZAtj'1 Sz: :-^+ Jo'.18 ~ : , tósá . idcj í- . 
ez i.-pa.d,á operettbemut ^tó pódiulnm'j, v'űik , rnenayiben ^z eddit;:i csup. "_n  
jelentősé,>i operettek helyett orszápos nevü szerzők 'clacszi'cus operet  
jeit kötik le elsó 	előadásokra, s it;y ünnepli Sze.r;eden az e t;c',^z  
::özönsé ; ; Kí.mín Ir,rét és Le:1'x Ferancot operett jel': erodeti 'ler^ut^,  
tósra a_.'salm'éhó1. Aminthogy a szecedi szi.npad minden időbel rno.ttr1-1.7.tr  
eredeti. benut?t0ic terIn ?S kultUrEllis 1'ivrtE,fl2i,07. r•éltó szerepét,  
. j0?*őbFr _.e :T_:1'. Q prózai., . 	r' zfaée 1"Ufwjok i.e4:U'ótl,tóivr_ i.z  
t c ; ,- •etrrES .... zat: :_ul'~ ur,~C:. 	£zc__ .' jy.. 
..._ V_ e n ct '_ ,°  s z e r Ep_ 7. é s c k :  
A szn t ;: d 	társulrtok 	z _ r•s' i '. _.. '. c. 	:.r'_ .:s  
t,.^ .t 	 ' •-ü,ft^!t.:. .. ~CCi20'.' C r ~~ r :: , S 	tr V01ty _ .'Gz.ii.ii' 	-• ^ L j, n .. .nrU^-- 
lU r'Ü'T r_ £Z i i:P1:Etryo ; 'E1:,.-i d . ~ r `•':~:^ 'd ^~.." ,'f.`. S'L Ur iOl.V'' • lC.T, `.'OZt^  
E'. 	-r. 	CC'^C' ~ ~:f~ .Pl'Oi0 :G , s 	_.0 .r ^R..,._on.'i. .. J. . 	.. :C' -  
.'eVe.., - "L -r... Vr^Cr' £í:crCyJ_:7:: 'eJ.tClc 	:zn' EC._ 	.., 	t' ..- i)2  
r, rr^£; G 	.:r, S: ~,rYE:. _e1;ri i:'. .. ...,_ . , IipCSC:F. IF 	~ ., F.'.,:..'c :C^.. 	SüC"''.p•'rY"' 	` 
FE: r.k' p".• , RaL ,rJV.^á::C'm^, G:, 	(`t 	JUt'.9C ~:, Tót... J-::`7E_ y EOt'TU`: BUrc^^,  
ST /, 	t ~ 	 ' 	• 	" 	r i ' 	:^ 	 'nr." 	- 	 Tr I~a~,ló JezSef , Kö: r•: ~ Kc" ~ ó ~ Id°, At^^ . .-•.r;  
G:iőt ', Jó'cr 	L'" cl : 	vi Ilóz:'., I.endvr: U*' ír' on, Lo' ~ vr._ I''=^.' c o"e 
Pr..ci'.c 'rornéli^,, ^ Szépré :"átrr? L-urr., H;rt:,. ,. .rri, ICocci£ovszk'r :t3ci- 
ncr .T .'.. ._ J ,^4R, Bo^r EI_*''a., l'' '.il• .^ ._ IrL:^, HPLy? [`.r,^_.^.::r,  
3J- '11.r. I -,.:j:,"., i. ' ... . 	.: , K:.r"áY'OLl: "^ricka, 	 ,n C, irT "^_• 	.j 	'r U1) - 
. Ju:. , - a, J_^:'.r.:. F'.^.rn, He,-;rC 	I ^urr, T' ':. 	}?£ü: , Cni_"." 	Tet;:,, 
Fcrcrc, V_zv" ;r G'^a;:^. , Kür•. P"."rr., Pel:'ry  
I:.onn, ni'. •1, Odr'r LO'le.'. , 1^c.k:,cs 	, °Z:irS^` Irrc,  
So~~ - To°r T:_e'.:, Ki s.^ . '.ia:i.; ~ , ':Témet: Józff f, TC., ~ . .. ' iCG_.Q, G . rr - 'C^ L ..  
c': ' Jll'_ - PiC~ , Pr',:1t.."^r?rL. ' I,óaC'L " I' +:r. 	Fc' -•yve£:l 'a:11 B: :'f i Ci 	 ,
•7_T t , 	"-r , . ~  7:i "!'ii,r G'r_1".', I'__. 'r' 	K e 1'.._'r, Brr" ' C^ ~:.':.:, A. ~.:' 	?'1.'.i - 
lCl'r ' 	 G'rtl'. ~ 	G^r•" 	r ~~i . r 	. Tr ^ 	' 	,, ..,~ i 	~ ,,., 	,_; r^~ , 	- _ 	 ~ , I ' ' ., ra' . . r . n :: u -co. 	. : 	. . 	.,. ._ ~ 
cn^pp. rt . -~ 	 ~ ..rrr ~ 	 , 	 ^ z '!• 	^ '•rn - c,;'.fTC3 ~ s .... 
m.'nd kev'sbbé tcsz- Ezülcsé ,ess ,i.o;;y P. hÖZÖne! J1..ck ~.6 	't vendé Y'üvé- 
n..c?: 	fö_'pt.ve 	.,_..i7. 	V:e -,e .. to`.brL 	' p. 	 not.' 
Szr.rern, ni- t '`';, ''r oR L'.to.1 	: r vrc: ~ i • 	' c ~ ^ .r .rorn''-: 
	
zLi:. .•.vr, ^ . 	_i^rr - 3ncas vr'ít g.. ' ke:Cvc • a &Le : cC 	t'xsu._ tc_t i.e+-,- 
e; c.tőr.er azr %rye'_í operaéreicc ekbea, :rk..tib csak operett!^rkcrek vrnnrk.  
A sr.c . edi t "rsul.^.tok vendé e:.crcp'' éselröl v:.szon.t kevés ncr. t von, A 19. 
száz-d* e . 56 !vt..zedeiZ:e _ ,;p .' .2; i: e-^. szerepel r sze 'edl i.•.rsu ^t I'rl:on  
Reco':crrken, Bajén. ^s Sz^',.'dk-t . Két 'ülföIei. icörutrdl is tudo--.-'.eu - ': van. 
A ezé-:ed.i dnA szín t^.rsnsé 	846-ban Szerdaaeiyi i 	rtóv^' rz 6:c olasz 
erQz ..,; i körutat tesz. !847- '^ e^ ujabo turnéra induln2R,  
Bécs, O'nütz, Pré.'r, Drezda, Lipcse, ?'ü^.chen, Berlin , Potsden, Hrrrbur,  
!‘ntwerper., Koppenhárn, Stett .n, P?x i s, London, Dublin, Belfast, . .r.nchectr 
ter, Liverpool. "ineezt tekintetbe véve nyilvánvaló, hogy minds a szege-
di szinpadon szereplő vendégmüvészek, mind a vidéki, .l.letőlet-; külföld i  
szinprdokon jé.tszó szer.edi társulatok _érye,_.es szerepet töltenek be a ma- 
'r..r kulturáis életben, s jelentékenyen hozzájárulnak , sze!'ed.i rzini  
lcultura fejlődéséhez. 
4. 0 p e r a k  u 1 t u s z. :  
A szer:odi operelcultuszt vizsgálva, csalc'err az "lln'dó  
hivatásos szinészet lílaialíul ásáiH;, P. 19 szazr.d rrisoeik évtizedéig kell 
visszerennünk. Ekkor kezd a^.;::robb irtenzitással müködrt Sze::eden a szin-
rüvészet, s a prózai társulrttok't lassanként a:yncvezett színű és dal-
tírcu:^tok vfl tjék föl, s a közben-közben Visszatérő szintársu:iatok Tel-
lett rind nyakrabban tünnek föl operatársulatok is. Az e:'.ső szegedi ope-
raelőadások a 19 század harmadik évtizedében kerülnek berutat'sra. E•.:kor 
u,,;rar mr' ez ritkasági a szegedi szinpadon, de idők folyamán mind tk-
rabban kerülnek a prózai Cr.raiok '.ellett operék is színre. Az 50-es ó-
ve_.en. méx p1. Havi-Szabó társulata, minden héten egy operát is szir.re  
hoz, többek közt Pleber "Büvös Vadász" és Erkel " Hunyadi Líszló " cimü 
operáját. A következő évtzedben- Szabó-Filippovics társulata ismét több 
operával `őviti műsorát, Többek közt sain.re hozza Flotov "rárta", rozart 
"Don Juan" és Verdi "Ri:;olettó és "Troubadour" cimü operáit. A 60-as  
évek vége felé Follinus operatársulata. játszik Szegeeen. A 70-es évek-
től kezdve két német operatársulat szerepel, s a zene vará,zsával.megfog-
jn, a közö,.sé6et, amely ekkor nár a német szinészettel szemben mereven el-
zárlcozik. 1875-ben azonban mér a zene sem kell rémet köntösben n czcgedi 
lcöz ^s"r'relc 'j s Röecrer operatársulata ráfizetéssel távozik Sze •edröl. A  
19. század két Utolsó évtizede 	népszinmü virigkora, amikor az operac- 
lőa.dások mind gyérebbé válnak. A 20. század küszöbén kiváló szin.il;azra.t-
tók kerülnek Szegedre, akiknek gondjuk van'rá, hogy a komoly zenei *:üfaj 
-se hiányozzák müsorukból, s igy lassanként ujra polgárjogot nyer az 
opera r szegedi szinpadon. Vara Szere d város is rajta van, hogy operae-
lőadások ere'_jék a zenei kulturát. Fölveszi as szinigazgatókkal kötött 
szerződéste, hogy társulatukkal meghatározott számu operát kötelesek ját-
nza^ _. . Ernrl: következményeképen a szini,:az •Stólr első-rendű karmestert  
s énekeseket 'kénytelenek szerződtetni, ami viszont az o?erettelóadások 
szinvonaLát is emeli. A városnak ez az operatámogató lépese azonban már 
ra ,- ábe.n rejti a drámai müfaj válságát, ami idővel a prózai darabok el-
sorvadásához vezetett. IFy a színház fokozatosan. elveszti_z'és'r.'-ngitó 
hatását, s a szinvonal a nép.izléshcz az ~;.l c, 	uperr : GE.C.í.soh cnr;: 
: r - c,r r': az egyre jobban fölburjánzó operettáradatban. Az i-
gazgatók, akik nem alkusznak meg müvészi hitvallásukkal eL;:.midsut a  
-j c e r. várost. Andor Zsi.frond igeze:etása alatt alti megpróbál szeribe-
ford.ul-'i az éxrel, ujra fellendül 'z operakultusz, ^..ontcn rr.varrirk hi-
jín ő se: 'r j zuhé '-rtcr-i a kormánykereket. Ettöl kezdve rohcuos h. -  
nyrtlásnak indul Szereden az operakultusz s Sziklai ip:a.zpatósá,;^. _rtt 
sz.nte teljesen az operett dominál a rnüsorban, 	- ; s2.cnt nemcsak az  
opera halálát, h-nem a. Cr ";.i^.w r üfe' ck rohamos hanyatlását is jelerti, s 
ari egyben megdöbbentő f.zo7w: téka. ^:'.7. ~1' , :.0„y c.:.vé 'Llsi 	s .: •.! .z, la  
megfelec'.kezik izlésirányitó, müvészi hivatásá.r61 s a népizlés puszta ki-
szolgálójává süllyed. Az aperakultusz csak a 40-es évek elegén kezd uj-
ra teret nyerni s a budapesti operaház vendágegyüttesének többszöri 
fölléptével. Az 1943-44-es sziniévadtól kezdve pedig Szerednek a drámai 
társulat mellett külön operaegyüttese van , amely tiszta lelkesedéssel 
35. 
szol, á'.ja a dr4nai. ős a zenei nüvészetnek ezt e. csodalatos har-nóniríbr.  .9ol'rcd.t e -:ys 4:lót, az oper'st. E két müf"j kettéválasztása azonban nem-
csak ^z operakultuszt szol"^,".je., :,ir.-ion cne7.i a dráma:l r:üfa.j szinvo•ia_•át  
is, s i.,y valóban a sze„edi ozini kulture elmélyitője. Ilyenformán a drt-
mai darabok mellett az énekes műfajok s főkép ezek lepna,':asabbfoku faja,  
az opera előtt is a fejlődésnek tág perspektivái. nyilasa» Szeged szinpa-
dán. 
II.A SZINÉSZET ÉS A TÁRSADAIZU ÉLET:  
Szegeden a szinészet kezdettől fogva szoros kapcsolat-
ban van a társadalmi élettel. Már a piarista iskolai szinjátszás is tár-
sadalmi esemóny számba megy. A hivatásos szinészet megjelenése is meg-
mozgatja az egész szegedi társadalmat, amely hazafias kötelességének őr-
zi a magyar szinészet tátaogatá.sá.t. Szeged müvelt polgársága szivesen lát-
ja vendégül a szinészeket otthonában, s a szinhn_z a társadalmi ölet szia  
tere lesz m* a 19. századelején. A városházi szinh: zteviet fényes  
nepsé.1 keretében nyitják meg s utána. bálat rendeznek. Ettol kezdve r;yak-
ran -nan,u?.-nak sajátitják ki a szini,;azgató?c a bálik rendezését, s ezzel a  
közönség ós a szinészet közeledését mozditják elő. Különösest a kaszinók  
müködése teszi elevenné a szinészet és a társadalmi élet 'kapcsolatát. A  
kaszinók ifjusá-a a magyar szinészet !c :s t.ímocatója, .órletckct, 	üjt i.r: ,nyitja e. köz1é'_c15tyt, s maga is műkedvelő előadásokat rendez. A szr-
badsá, :.rrc, az abszolutizmus kora és'a kiegyezés viharos korszaka után a  szegedi társadalom öntudatos magatartása következtébe^ v' - _2 •:es diadalt  
-rat 	-rax ncr ceti szinószet az : c,e -en törekvésekkel sze r: en. .4 szá- 
zad utó!. só évt'zédeiben a nSpszinraü előadások vál:aa_k Szeged t•írsadrl''á-
nsk szükaá:):létűvé, amelyben mer=•találják a '_corizlésnek ^e.. felelő népi e-
lemet E ruz„i.:cá,t e  ;;rrrán.t, de ca°.yrtek szinvo'iela ::.efelé ivelő tendenci-
át rutr.t. A szn.ház azon:J^n 9oh?, nem jel e -it Sweden sta n".. st, 2  
20. századdal i.Smét r. komo . •y^bb rüf^jok .kerülnek élre, a n:ivó er:O ' :cdik,  
n a Szc : ;edi szinészet isu' t •JC :tr..i'_jr, hi.vatíc't a város tirnada.iiíva'_ 
7z':MJen., n. drámai ős r' zenei :cu tura c"ic:isót. _'üvésZ_ _-L ~ 1 1: 	c. -é- gzen . ' e :ujnb _dőki,; visszaesések is nut2.tkOznck, ec .. ~-?_J já':, a ^ ',íve .. 
szinvona.l e-elkedóoen van. A társadalmi életre nemcsak ^ hivatásos szin-
t rsu i a.tok, hanem az utóbbi övekben az c.;yetem mükedvelő szinjá.tszó cso- 
portja :'c befal;Tá,st ^rakcrol„ mintho-y előriozdi.tje, 	szinészet és a sze- 
;cdi t_xsrdnc'-i közelesését, s irányt mutat a szin::áz_ kulture.  fejlődés^-
nek. 
1.5 e g e d i s z i n é s z e k: 
Szegeden kezdettó fo-vr. ffikőpr•,n••c v1P.ó'ce': szülöttei  
711» c. l j 	^. iíi'L_üVészetet. E'ivőtve a'LOni o„'^ Ci,(? 'c'.G:_ ^:,i:1.;9ZC1C is ^:ce,d-  
n..1ií, i; `..'c . . d Sze ; OC•C.'. , min( .. 'ric.,ki nzi".pCCO:con. j . .9ZVd2 ~ , 	' ^.i' °zi.- t..t ~ t ' ^ 	 ' r..' ~ ' 	~ .. t 	c.. -~ t
~ O'. Az O'_.FiŐ :'.^''.''.' ~ ő C ~ P.'ed" ' n': 	. ~ sZeic '1 ~ .. 	_ . Z u... _ j ~x !
! 
i.fU a. eS N 19 sZ ~~L'LaG. 40-e7 ."r0' J(il Hód 	Tcmesv :r'r A'lt:'.l. Az C,.sŐ J ..Ze edi l 
• nŐsz:ini.^,C.ek Ki.s9 TCl ;r?, '1'a .''r  I:JOJ.'rn,? yyay'rnx i',i.t 's Lév^y ScrOlt^.  Eze ed.i szi"'.éozek 	K.i.ss János Ti.szr,i DezcB /G; ru.. ~.i/ , S:.:Ir•_ ~ . Im- =e, .'O.^,O''; . !C '_o:_y, T. Otr 3 :'L ~ DR:;9), n:rt011 G'rü_°., KunE L i i{.^.C'. .01  
? . '.Tol•' ; -r r,.,; sz1ó, 	"islós /JFr_.:cy/, Eere,ri Oszkáx 'zonJ^• , .. Eze-  
;;edi ezinpad.on .uz ^'r:o,^,-bb ic'ei;, ..zcreplő jobb kvr.7.i t :r u azinr.szel: ^ - 
___. .....áxrz-SO 	...__..t" 	'erl 7ZC 'cC~ .... 	^^ , 	,.._1C' ~_;: . c 	.. 	._Se=~. össze°orr Szr-ec:del , 	'cösülü'_c -•e' ,. -~?c:c Sze cisö~ ~".c;u'i n" -- r tij^ . ^ 7- r.• 	, . - ~ 	, '.eP ..J ~ fc ~ o'vCilŐ ütjáa ^.Y. .+i'EZ:3._:O.^, .:'S., •7 fe1_e. Ilye 'ec:?. Sz.i 'i.^.Fl.°.C:C jó _..:?cve ::r ..^ 2. 	. .Cr ~ f. ,.tj.^.i;er'G =^ 	'ecOü..ec.t Ozc:iea ... ...., Cci'  
2.S z i. n .. 	k r i t , .. 	 . 
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- 	't pró"c. 	co .e:.c ~ .•t , • - 
~ . 	 11 ?'.:^_... 	- 
. -, ,1 , ':.e _-ül 2.7 ^ ” 	_:o1uC.ick, C°^. c:.,:.i`i'_ 	.'ett C ol 
'2 c • ICZ játék fz.ihh. 	i1 Tc$t 	- 	., :r? 	.. :,  
vél_ • .c ' ':O.nédi:._c Alcs ." Mint  
Pcs;, -.) 'A;jc, 	°i: 	, •76 .LÁj 	J:. 	r. .._ "et 	C i .... 
ez.t'1"1'^'á.°_ Pn tbU)- '1':J+ .S... OCCa .3 'Jpv.. 	;Jt 	_rk 
u;;c _ cok.E_ ,.sőuck .. ";'- 	rar_'i•n / y7C7-.a. <./ -( .. _ 	r;)- 
-d1 szI-lházroL. Vo.iordt Jc: oe` pc ', 	tr~  
Ke .c ^1 	rsu:_atál^k COO. évi_;r'cc'.s S7erep_ sárel szinté.n  
ta i-t_1ető. 	9rn-'ri t'i__...• y 	-.806-7-.)N 	.:.'.i év'[-71 	 _iC 
ol 	.c . ,  `.7e^^ ~~ 	-1-~ ti''.e'.c, 	co .ó "prl 	t'il 	 ` .,. 	_etíi. U _; ~ • _  " iT 	.. Tüd.J^Z'PC1c" 	e::" "CC1. l cve1^tője 'zfr'.vrz5e , 1 	.t <J. 	- 
ná:( 	' . szinjátszásról . Legközelebb 1823-ban közöl keevező '_•:r: ti.'_+t r.  
"Hazai és Külföldi Tudositások" a Wandza-féle színtársulat oze ec'». sze- 
repa.^eéröl. A 40-es évektöl rzuttr m& rr'nr :.crec '__: 	_r. :ít ~ r ~^ í Dt 
o41':"- >ztníszetrol:"Budapesti Hiradó" /1841-48 
 Ii " 	yelmező" / 1848-1350/, "Hirnök" / 1837-45,/"Honművész" 1833-37.  
"Jelenkór" / 1830-48 / ," Nemzeti Ujság" / 1840748 /".Pest.i Hirlap ", 
" Regélő ", " Sürtöny" / 1840-41 / , " Világ " / 1841-44/. Nevesebb kriti-
kusok : Miskolczy István, Molnár Pál, Osztrovszky József, Somogyi Antal.  
A szabadságharcot megelőző években a politikai élet mozgalmasabbá válá-
sa a színi kritikát háttérbe szorítja a lapokban. Az abszolmtizmus korá-
ban sem szinészetünk, sem ujsá3unk nincs. 1859-ben megindul a " Szegedi  
Híradó", ?_Hely ugyan kezdettöl fogva támot;atja•a szini törekvést':ct, de  
reálszeres kritikát csak 1869-töl kezdve ad. Kritikája azonban különösen  
kezdetben erőtlen, s inkább a politikát, mint a müvészetet szolgálja, mig  
nen annyira megerősödik, hogy betöltheti valódi hivatását.. Kritikusai :  
Csoór Gáspár, Főkövy Lajos, Gárdonyi Géza, Gelléri Ziór , Hollösi Ödön, I-
rányi Dezső, Kisteleki Ede, Liptai Károly, Molnár Jenő, ifj. Móricz Pál,  
Palotás Faasztin, Rudnyánszky Gyula, Sas Ede, Szentivínyi Gyula, Szmol-
-liny Nándor, Tömörkény István, Tőrös Tivadar, Újlaki Antal, Ujvári Pé-
ter. A " Szezédi Napló " 7.1878-tól / szini kritikusai : Balassa Ármin,  
Balla Jenő, Bánfalvi Lajos, Békefi Antal, Enyedi Lukács, Gárdonyi Géza,  
Gelléri Mór, Kulinyi Zsigmond, Molnár Jenő, Mikszáth Kálmán, Pósa Lajos,  
Sas Ede, Thewrewlc István, Thury Zoltán, Tömörkény István.A " Szeged",  
" Szegedi Néplap" " Tiszavidéki Ujság", " Szegedi Lapok", " Szegedi Köz-
löny", "'Tisza ", " Szeged és  Vidéke ", Szegedi Friss Ujság ", " Friss 
Hirek ", Szegedi Ujság", és " Délmayarország" cimü lapok is rendszeresen 
közölneic szini kritikát. Külön szinházi ujságaink is a szegedi szinésze-
tet szolgálják, amelyek azonban rövid életüek : " Szegedi Ya~yar Szinpadl 
" Szegedi Szinpad", Szegedi Színházi Ujság ", " Szegedi Szinházi Hiradó", 
" Szi.n_házi. Ujság", A vilígháboru alatt, s még a 20-Rs évek elején is vál-
sággal küzd a szinészet, s a kritika is elhalvínyodik. A harmincas évek- 
" ben , ismét lélekzethez jut, azonban különösen eleinte nen tudja igazi hi-
vatását betölteni, nem tud irányitólag hatni a szinészetre, nem tudja el-
érni a szinvonal emelkedését. A negyvenes évek felé közeledve azonban már 
kezd kibontakozni a szini kritika müvészi ered*lénye, amennyiben ettöl kezd 
ve, s különösen a 40-es években a müvészi színvonal állandó emelkedő ten-
denciát mutat. Igy remélhető, hogy a szini kritika, amelynek hivatása, a 
müsor müvészi és nemzeti követelményeit biztositani, s a játék müvészi  
vóltán örködni, a jövőben is betölti majd ma.;>asztos kulturális hivatását.  
3.A közö ns ég:  
Szeged közönsé„ének kuluré.lis igénye hivta életre és tar-
totta fönn 'tezdettól fc "-..*a az Alföld metropo:l%ssában a szinászetet.rár.• a 
hiv^.t'ísos szinészet első éveiben is olyan najy r. közönsá?ben a fo ; 4kony-
sá.g az esztétikum iránt, hogy Reizner följe.;yzése szerint 1307-ben az Er-
nyi-füle tároui^.t bucsuelőad.ísán -"'r^. a .érzékenyü'l nek, ho, •y ^z - 
q "st me• 
 
kell szlkitrni. Bar később, * _kor a köz ns3. 	' ö 	-•'r llozzá,szokic ^  
sz' n_ ' ' 	'"sokhoz, a.z i17en spent á.n,' '•zelai kitörések fliérséklődnel: u •y.^.n  
:cö z önso,;. 37.  
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rwnak. 1'^x s. pi.a.rista is :olai szi.njrítékokr.t is föllce,tolja 	*.'::ros'.  
•1 ~.cs, ^' : £ 18. az Azad első fe:.é':ea 3z 	e.,a'  
cél js.i.ra n^,j ' s*'.'e'; 1Jusztul'.^^. 'a'.'r. vj£tb hajlékot épi.'act  
:' I '. 	'TCr-•,.1c ei8ad;,C^rF?. Szep;ed 3.z első vC.a:os :1.^ 	_° COn, -rely E ..i.- 
r . 	 0 	9 7 1 :Let :_ ^ü • ' 	 . z 4m?>re, mnite sz:.-ps.c'ot o,.!._t, r ~ 1:eT 1800 -ban 
?'^'.ro3i:'ízc^. é1JU. ~~.c:. ~ ,JC'l ^ ._ 	r n£C'Oternet rendez be: A 19. 3ű4,8:(.G. fo- 
^°En r.gm. hosszabb, rövidebb életű eRyrészt : ivc.talos, násrészt tá.rsade.lui 
je;_'crü e yreülések jönnek létre : Szini Bizcttr:l.n .jr, S.,'.-ü,--s F (.'rsr  
Sc •ru y E!'.: et stt. c' 'e - , • 	r': ., . 	.,_. - 1:ovrt.:r11n_._r 	de ear, I   
: V -1- r6. 	E j (' e-,1 	3:raa. rtok :-Öil?:., iC A°e_ r I VIE »10 .., 	 ~.: . r 	.. ;:('.. _: , 	.. ~ 	., 	.;- 	, rr:• . .- . . ': 	r 	c, 	 . 	._.  
kie: ■ á 	~ eére , i,eri8:cct r ~-izj t . ~ stb. !.873-tó1 f c!-v2. e. 1:a.tóo ~,' 	6 c"z''.vé ~ - 
F,. r , 	'"n'; , a. l; t tói kezdve 0571: • .z e -~ Lirsulat•jitszhat Sze-  
r.ed.E'ri, ^`ricly ehhez tlelyhC,tós3.r,i crit,edélyt szerez, s ezzel a sZiriil~ y a  
ila,tós3 ~ '• erkölcsi ~ s ^riya;;i. védeJ_rne alá kerül. A város ,-razda;z tapaszts.la-  
t''.lt •rv?a-7eslti. ^. 3zi'1i.-;azp;atékkal kötött szCrzŐdések0er,1., rie ilo?y a sze- 
ed! szi.' ?p^.d kisérleteknek ,szol.rá%jon poron.dul. A 20. szazcdban  
1.ali:ozók fi'312rt3rios ^.^.ya . v '. ' '. S''.,^,a fölveti. azt ot, .1o...y ^_, vSOs  
'?rB. 'r4 • 1~,Z'. kezel'tsbe ^. 3z:L' -raizat, rr',9"  a iluszas ;ve'ó v ''] , ;e fe16 r:e' i.s tör-
t. de ''" .. . C:1 , T' í..•P, illriIli•cs,'ú jVe: keZde ~?n i_s1.:^t 3£,' -(^J1V^.,. ~_'.C.1- 
!;3zó'Crir.'C ^..C~ jr~ _t _. '.reí:etRst. A v:'?o3`l.^JC f!.7.o '~ Jarl. etto9 'f(`Lclve 4 3 .'0"'dj^,  
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cc, 	2. A rá'. . 11::0,.. 	: n 	.., -.Lt. 'cövető  
• ,, 1.P T.:öl. 't_. o.v^., 	vi'xos .:eldszercoen ,;dmo 	tja .. .2.e • edi. 	9ze-  
tf.t 	 i.d(Sk1_;. Az 9.',',r2gi t•:5,0,;^.tas .1e!.:Ott '_e , i "ceirnsblie  
f0^t3s 	v>xos erkölcs' ttmo•rat::sa cee1. '"áx '800-ban az uj sz? 1:1ázi tere;, 
::.•JE2.C..ig::'COr ::i':J'.;i ^ t-h-,2 .Je ?. SZCrt, UL., '~~J(:iS , _a0,;?r 	 et ^Z 
ide ier" - ^ZC'tiJE'.1 `ii`..:L i (`..sŐs°;; i;..Jt'i 'le";. 1306-7-es 7z:ini. ~ vEC'. ~ 7" 	.. 
',?rll3 ?s a s_._.n'~ ,;^Z".^.to tcozt t' ~`4^.d.t Vi.ttt . T1.1 ?CS ^. BZi.^'8dek jr.vrl` 8. ^dön-
ti el. Ü(;trarlCB?.'. - 77E'1 -z id°'1'rben. t ~?S'sU ~.?.t e:';yik. tr:ja. ~~ ^dozv'a s:, 10..  
'as ^, szege(.. '-cOZO^_se,; tüntetően szíves PG, ^.C1.tS.t:#,sB,rO'],. 13134ba? 7. }„"i':i.Cs 
sz;. -1'..z5. tcrec :a^.sza.á.iot_át Ling t•£rsula.tnak dijt^ta:.ui c'lced'i í t. A vé- 
✓ os eZentUa_ iG lIli!V'i i; Oziv?n viseli ^_. Tra-,•rar ae1...;^ti. szi:l43Zet 	~=0;.~ t, S 
r'a:, Utó. °O SOr:,^.1 e-,'?e.c köszönhető, 1'Jg? a.e': iíe,;C: 3i.ir..szet Iee •', .. SZ4zad 
70-es sveiben eltünik SzegedrÖl. ' ídÓ^i kiesik ?z ide(,cn. vetét;;rt-írs, 	vá- 
ros ?ic::or Seel BZühl;c mar; ve, t?i.I_; a •9. s a 20. sZ..z^CO'1 _ _jCS er :o,3cc:. _ 
t:~,raO"^.tTl` 3 sZC'eC.. szi'1ő°zCt°t, ,^.~ Ya"1<'c' ,_ 3sJkOZt •  
hogy betölthesse 1 ;:;c7.i _.:ivatását.  
2.A s s e ,' e  d i  s z i n é 's z e t mint n e m z e t.t k u '1-  
. t_ur 	v: 
Sze;;eden R an,tOSi;, és a :cözörtst„ ,;ya.r:"nt' :_lindii, tudatá-
ban Volt ~ ~. r`.1.: , '.'oí;'.r . szin-szet több mint a sZOr8lcozt^tá9 pUS'ztC, COZlcO-  
Ze, Ílb;;,r 7. ola lSJ?x SZiIIÓSZet ügye o 4,-,.rben aOL1zC'Gi kU11`.urU,'-,"Tf. T;zert t Ylo '7.t-  
ts. ^. v r.: SS a, piasist.-. isk.Jladr 'soró,t61 szivás köve tkezetes3éG- 
, ,szinüt yet, ez3rt adott I.^ ^x a'_3. század kezdetén. rlinde'?  
✓ trost mecelőzve Tréitó .1aji',.cot Thál!.£nak, s 	várost rcl:'Je.döntö - 'r s - 
vi... után ^zőrt vólt :é:ave (:;es sz'~.^l'ra ^z ujjí'ópitésúen 	Tsagywr ssi76- 
CzC t".e'C 	..~ Jrs9S',,~ n '.eot'i.S v 	T:'2:t0 Sz:.'?.iY'Zat 	t:C_li.. A szt' i:Cd:. 
_özö'-?só í; ^ i.s 	a nerzeti gzi-t ~,szet '.culturcí`_1s jc'.elt5sé - éne:c tudat. ",n. ' 	 r 	 .>  
^Tinden időben lelkesen t;Enogatta a szin^szetet. .Ez a. lel:cesü_-ás azonban 
tulterjedt ^. v'fxos hot '`rain, ^r1ilcOr :?erzet;. 8zi^.l z?L7'lt :, TE , --.1 - 171; or-
"z.". 	Ir 1 .. . ~ <iS': , .. ?.t"re^Ve, :i..lfl. 'J1Q,lC9 mine a pci Ea -ate 	,jcicn.t•kr,rtY 
össze'_et ^.dzTr'n' Jaott. Különöse-a -'.z ^ r.bszoautizrnus.korib^. -) s::ea;:etülő, hog-g 
°. 3;;c'edi 9Zi.np "d a. ', O.._zeti. 9-4.e'1.1:.. -.rujtópontj,^. 	e ^ t''.r. ='.LC_. ... 	-• oz,; ,^:- '.*.^ 	 is :'~ 'r1 t0 ~ ?. , 	'1873-,`an 	, .:e .!.r::cUit .ciZi"ut'r Eú'raet , s'ze-  
"eC" 8I: irl^9:.;et • -, eT4zeti. ';u:tur?. • 'iB .;e_entC3s? i-,??f)k tae^.'_ 	r'1 C  
pEn f 	 : . 	n ^. sze ~ .•edi -. 	'rar 	? ~~ :.,E:. e :_ ~ se, „i,.to- 
"~ c'.oSi,t°.9a." AZ • io89-' ' c"' t.^xt.itt y SBlnBSZkCh ~re^s;üP::1 Ba+.°.SSa  
„ 	. ,. r+ 	 ,~ ~ 	 ,. ~.  
s~ e e(' 	s-„,' ~ 	su ^*. 	~ p^irc ~ ':i, oi^.',. . 9z:'1 4 ~zct T :lLCti 	i:u_au- 
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3. A_sz1i 	 st_sorsSze 	 O.en: 
He. *" 	te - -ta. a szegedi szinészet történetén, azt 
: á:.iu vc, l cgy mindig eléggé nehéz és küzdelmus 	utjak ^nnek elle- 
nére, hogy mind a hatóság mind"a. közö-'cág _Észérgl r.'.retto_.  
-rc.`_e t"..cLrtárt --_v^..ct;,. idkoladrámák a sze- 
gediek,.s a környező falvakból összegyűlt közönséj előtt e2rforr2 Arce':-
: (eht errtteh. A S; e'-ec'er szereplő e..ső rr.(y£r sűirt ~rru..£tok r i'.  
rzinügy iránt őszinte lei.kesceést v:v,a:: k . A 19. cti.Lra 
3s 	:se"iytársa akadt £ . -..:ot 	t:cn 	'e 	. -icran a_a tas  
Jd"eszlcözölcet is fölhasznált a sikerérdekében. Különösen a sza'oadsö?sarc  
utn vált nehézzé a helyzete, azonban a szegedi közönség lelkes támogatása 
átsegi.tette minden válságos időszakon s végső sikerre juttatta a német szí-
nészettel szemben. Ettől kezdve már vetélytárs nélkül halad a megkezdett 
uton, a küzdelem csak, a nüsor egyensulyáért s a szinvonal müvészi voltá-
ért folyt.A 19. század folyamán két virágkora volt a szegedi szinészetnek: 
az e:yik a reformországgyülések alatt kb. 1838-tól kezdve, a másik a kie-
gyezés előtti években, különösen 1860-61-ben amikor a nemzeti érzés minden 
vonatkozásban föllángolt. A 20. század folyamán a világháboru és a követő 
válságos évek jelentettek komolyabb nehézséget a szegedi szinészet törté-
netében, de na 30-as évek vige felé a szinészet sorsa megint biztató képet 
öltött. Ettől kezdve ugy látszik derül a látóhatár a szegedi szinészet fö-
lött, ami megadja a'lehetőséget, hogy a jövőben ki legyen küszöbölve min-
den nehézség és félreértés a város és a szinészet között, hogy betölthesse 
a város életében igazi hivatását. 
IV. A SZEGEDI SZINÉSZET HIVATÁSA:  
A Szegedi szinészet előtt egészen különleges hivatás áll 
Amint már a 19. század elején megmutatkozott s a század vége felé sürgető 
követlményként ismét fölmerült, ugy ma is nagyfontosságu kulturili % szem-
pontból, s kiváltképen a szinészetre való tekintettel Szegednek közlionti 
jellege. Amint Szeged a magyar kulturközösségben az anyagi és szellemi 
kultura minden területén kezdettöl fogva az Alföld fókusza vélt, ugy két-
ségtelenül fontos, hogy szini kulturája a jövőben is e nagy és jellegze-
tes magyar tájegységnek szellemi középpontja, friss vérkeringést mozgató 
szíve legyen. A szegedi szinészetnek ebben van elsőrendű fontosságu hiva-
tása, hogy itt az Alföld szivében egy egységes kultur%' -középpontot ala-
kitson ki, amelynek megv an a sajátos egyéni arculata, azonban a maga gaz-
dagságából bőkezüleg szórhatja kincseit a nélkül, hogy maga szegényednék, 
s igy uj színnel gazdagitBa az egyetemes magyar kulturát. 
1. P e d a g ó g  i a i  föla da tok:  
A szinészetnek minden l'art pour l'art elmélet ellenére 
nyilvánvaló pedagógiai föladata. A szegedi szinészet egész történetén vé-
gig is vonul ez az izlésirányitó, izlésnemesitő törekvés, amely elszántan 
mindig az árral szemben a népizlés lefelé huzó hatásától szabadulni i-
gyekezvén, azt teljes erőfeszitéssel, igazi hivatástudattal emelni igyek-
szik. Meg is mutatkozik nevelő hatása az irodalom,- a zenekedvelés terén,  s a színházi müsor színvonalának fokozatos emelkedésében, mert hiszen az 
időszakos visszaesések ellenére is a szinvonal alapjában emelkedő tenden-
ciát mutat. A jövőre nézve is tehát alapvető fontosságu, hogy a szegedi 
szinház, de kiváltképen a szabadtéri játék ne percélmények forrása legyen, 
hanem sorsdöntő hatások előidézésével igazi emberi épülésnek szolgáljon 
kiindulópontjául, igy betöltve mindenek fölött a legnagyobb és legigazibb 
emberi hivatást.  
2.N e m  z e t i k ü l d e t é s:  
Szeged szellemi életét mindi,: nemzeti célu gondolatok  
irányitották. A szegedi.szinészet is mindig tudatában vált .nemzeti külde-
tésének, amennyiben a szegedi szinjátszás kezdettel fogva elsősorban a 
nemzeti kulturát szol_álta. A szegedi közönség is a szinészet nemzeti  hi- 40. 
vatásának tudatában áldozatos lelkesedéssel tínor;atta a na,,yar szinj ít- 
szást mír akko4s, Mikor az még nem volt verseny képes a német szi 'lészetr. 
hez viszonyítva . A szegedi szinészet ip kezdett ől fo : ' n, mi.ne.en egyes 
társulat lelkes, odaadó munkája révén teljes céltudatossággal egyetlen 
cél szolgálatába állitotta minden energiáját, hogy fölszabaditvón a :ragya' 
kulturát a német befolyás alól és azt teljes tisztaságában és pompájá'Jan 
bontakoztassa ki. Igy hosszu évtizedek fáradságos munkája eredményeként 
elérte, hogy a szegedi színpad osztatlanul a nemzeti kulturáé lett. A sze-
gedi szinészet azonban az idegen befolyástól szabadon sem szünt Imcg külö-
nösképen a nemzeti kult át szolgálni, mint a magyar népi erőkbö1 való e-
gyetlen forrást, amelyből uj és teljesebb életünk fakadhat. 
$.Müvé sz i táv l atok: 
A szegedi szinészet kezdettöl fogva harcot viv a nüvé-
szi szinvonalért. Történetén végigtekintve néhány időszakos visszaesés 
ellenére is megállapítható , hogy a közönség ízlésének finomodásával, mü-
vészi igényének növekedésével arányban a szegedi szinjátszás müvészi szín-
vonala is fokozatosan emelkedik. Talán már nem sok idő van .látra addig, a-
mikor a szegedi szinjátszás müvészi távlatai is kitágulnak és kitárulnak, 
magukhoz ragadva az embert, mikor már a színház és főképen a szabadtéri 
szinpad nem csak a szükkörü polgárság színtelen ízlésének kifejezője lesz, 
hanem mint átfogó, egyetemes müvelődési és egyben világnézeti tényező a 
nagy és megrázó művészi átélés izzásában magához vonzza a szegedi magyar-
ság legszélesebb néprétegeit és igy a színpad nagy, átformáló élm nykomp-
lexumának kohójában megtiáztttva , a korunk vajudásában születő uj kor-
szak uj emberét állítja bele az uj magyar életbe. 
4. K u l t i k u s jelle g. 
A dráma és a szinmivészet nemcsak Szegeden, hanem világ-
szerte eltávolodott eredeti alapjaitol, amelybol kinőtt, s levetkőzte szer-
tartásszerü kultikus jellegét, amely még a görög drámában oly szép összhang-
ba olvad a költészettel. Ez a jelenség az uj kor emberének rationális hajla 
lamából magyar zható, amely Igindinkább eltávolodik a misztikumtól, az irra-
tionálistól, a transcendenstol. A drámafejlődés utja igy a szegedi szinpa-
don is ebben az irányban haladt, s mindinkább az individualizmus zsákutcá-
jába torkollott, minthogy ez az ut a jellemdráma érdektelen hajszálhasöga-
tó egyéni problemüinak boncolásához vezetett. Igy a drína csak kevés ki-
válts:sorok "lménrrévé v,í_t , s a nagy tömegek-nek az olts{ó és his szóra-
kozást nyujtó könnyü fajsulyu müfsjok okozta kábulat jutott csak osztályré-
szül az igazi müvészi élmény helyett. Ennek reakciójaként támadt föl a vágy 
a. szegedi közöns4 g! lelkében, hogy a dráma nagy, magtisztitó élményében az 
egész társadalom részesüljön, ami végső fokon a szabadtéri játék-ok megrey.- 
''3zésihez vezctctt. t3 	' szegedi szinmiivészet itt sem találta el még az 
igazi h^.\ ot, 'e mér'.is ebben közelatette ne,; ae;;jobben azt ezz eszményt, a-
nely a széles 'épréte ; :ek lelkében 61. A drámától azt vírjuk ma, hogy az 
emberi sorsot ál.litsa elénk, az 	emberlét titkát villantsa föl előttünk, 
eneljen.önmagunlc fölé, kozmikus távlatokat nyisson, problemáizkra megol-
dást hozzon, meggyal•ízott emberméltóságunk öntudatara ébresszen, s az e-
gyetemes enberi és nemzeti jellegen tul megéreztessen valamit sze cdioé-
pgünlc nisztikus né1ységeibői is. Ide kell a szegedi szI'ljátszls•lac eltalál-
nia, ezt kell a szegedi drárnair.ásnak aegvalósitania. A mÜv.+szetnek ezt az 
e:yetemes igényeit azon'rna ya'c egy egészen uj árimai müfcj töltheti be, 
amely egyetemes világnézetbol fakad, s e,:;;yen kultikus kötöttcég járul hoz-
z+, amely szertartásos, artisztikus, - istentisztelet számba megy. Ezt a kö-
z?pkori nisztériünjátékokhoz való visszatérés hozhatja, r`eg, amely a sza'ad-
téri játéktok eszményi nüfa.jává kell, hogy váljék, s melynek stilusa és szel 
lenre kell hc{y áthassa a szegedi színpad nüsorát is, hogy megvalósuljon uj-
ra itt a  drán bam, a költészet koronájában a kultusz és a müvészet harmoni-
kus eíysé,;e s Szer;ed színi kulturája as egyetemes nogyer szinnüvészet számt-
ra uj utat mutasson. Igy tölti be a szegedi szinészet igazi hivatáo tj,í 
nemcsak •n.^gának a városnak, henen az Alföld, sőt .^.z e asz orsztg színi '.nzl- turáj ,'' . 
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